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PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE L A HABANA* 
TELEGRAMAS POR E l CABLE. 
SERYICIO PARTICULAR 
DBIi 
D I A R I O D E I Í A M A R I N A . 
Al. DIARIO DB LA IHARINA. 
Habana. 
T E L E C r R A M A S D E H O Y " . 
Madrid, 26 de mayo, á las \ 
ü d é l a mañana. S 
Son. f avorab le s a l p r o y e c t o pre-
sentado por e l m i n i s t r o de U l t r a ' 
m a r p a r a h a c e r a p l i c a b l e á C u b a l a 
parte p r o c e s a l de l a L e y e n c a m i 
nada á l a p e r s e c u o i ó n d e l b a n d o l e 
r l s m o e n d i c h a I s l a , todos l o s i n d i 
VÍdúoB que f o r m a n p a i t e de lacom.1 
a l ó n E s t a s e c o m p o n e de l o s S r e s . 
C r e s p o Q u i n t a n a , V á z ^ n e z Q u e i p o , 
V i l l anufeva , D í a z d e l V i l l a r y C a l 
v e t ó n . 
A y e r f u ó t o m a d a e n c o n s i d e r a c i ó n 
por e l C o n g r e s o l a p r o p o s i c i ó n de 
L e y p r e s e n t a d a p o r e l S r . V ó r g e z 
para er ig ir u n m o n u m e n t o á C o l ó n 
e n l a c i u d a d de l a H a b a n a , e n e l 
parque de l a P u n t a . 
Barcelona* 2(5 de mayo, á las / 
8 y 15 ms. de la mañana s 
E l l u n e s 2 8 s a e f e c t u a r á e n e s t a 
O l u d a d u n a g r a n r e v i s t a m i l i t a r , e n 
la que f o r m a r á n ca torce b a t a l l o n e s 
de i n f a n t e r í a , t r e s r e g i m i e n t o s de 
c a b a l l e r í a , dos de a r t i l l e r í a y l a bri-
gada de d e s e m b a r c o de l a e s c u a d r a 
S . M . l a H e i n a h a d e t e r m i n a d o v i -
s i tar l a s p o b l a c i o n e s de G e r o n a , 
M a t a r ó y A r e y n s de M a r . 
Nueva York, 26 de mayo, á las 
8 y \0 ms de la mañana 
S e g ú n n o t i c i a s de W a s h i n g t o n , s e 
ha l la g r a v e m e n t e e n f e r m o d e l c o r a -
s ó n e l g e n e r a l S h e r i d a n H a su fr ido 
var io s a t a q u e s y s e t e m e u n d e s e n -
lace fatal . 
Londres. 2(5 de mayo, á las 
8 y 55 ms. de la ma ñaña. 
The Chronic le d i ce que S u S a n t i -
dad e l P a p a p u b l i c a r á e n b r e v e l a 
c o n t e s t a c i ó n q u e d ir ige á l o s o b i s p o s 
I r l a n d e s e s que s e h a n a d h e r i d o á s u 
r e s c r i p t o c o n t r a e l hoycott, m a n i í e a -
tando e n é l que e l V a t i c a n o no de-
s a p r u e b a l a s a s p i r a c i o n e s n a c i o n a -
l e s de l o s i r l a n d e s e s , s i e m p r e que 
é s t a s s e h a l l e n c o n t e n i d a s e n s u s 
l e g í t i m o s l í m i t e s . 
E l ob i spo de L i m e r i c h h a d e c l a r a 
do que l o s c a t ó l i c o s q u e a s i s t i e r o n 
• Imeet ing d é l a L i g a N a c i o n a l , c e l e -
brado a l l í e l domingo , s e h a n h e c h o 
cu lpab le s de pecado , por desobe-
dienc ia a l r e s c r i p t o de S u S a n t i d a d , 
lamentando q u e l a o r g a n i z a c i ó n na» 
c ional s e h a y a p u e s t o e n p e l i g r o 
por e l deseo de m a n t e n e r e s e p l a n 
de c a m p a ñ a c o m b a t i d o por S u S a n -
tidad. 
Berlín, 26 de mayo, á las i 
d de la mañana. S 
L o s Crobiernos de A l e m a n i a y 
A u s t r i a tratan de e s t a b l e c e r u n de-
recho c o m ú n de r e p r e s a l i a s c o n t r a 
Xtusia, 
San Petersburgo, 2G de mayo, á las i 
9 y 5 ms. de la mañana. S 
Contestando e l C z a r á u n a d iputa -
c i ó n que lo v i s i t a b a p a r a a s i s t i r a l 
noveno centenario do l a c o n v e r s i ó n 
de R u s i a á l a c r i s t i a n d a d , q u e s e ce-
l e b r a r á e n K i e f f e l p r ó s i m o m e s de 
julio, dijo que s i n c e r a m e n t e d e s e a -
ba que e l J u b i l e o no fv-veao per tur -
bado por n i n g ú n m o t i v o de g u e r r a 
7 que todos s u s e s f u e r z o s s e h a l l a n 
dirigidos á a s e g u r a r l a p a z . 
Viena, 26 de mayo, á las i 
9 y 20 w# de la mañana. \ 
L o s p e r i ó d i c o s de Q-al i tz ia d i c e n 
que e l Grobierno h a ofrec ido á l o s 
contrat i s tas o c u p a d o s e n l a edi f ica-
o i ó n de c u a r t e l e s e n V ^ r s o v i a , P r a -
ga y S k i e r n i e r i c e , d a r l e s e l l O por 
1 0 0 e n bonos d e l E s t a d o , s i c o n c l u -
y e n s u s o b r a s e n lo s ú l t i m o s d í a s 
del m e s de agosto. 
Milán, 26 de mayo, á la 
9 ^ 30 ms M la mañana. 
E l E m p e r a d o r d e l B r a s i l s e h a l l a 
i m u c h o m e j o r . 
S u S a n t i d a d le h a e s c r i t o u n a c a r 
ta d i c i é a d o l e que deisea de todo co-
r a z ó n s u r e a t i b l e c i m i e n t o y fel ici-
| t á n d o l o por l a a b o l i c i ó n de l a e sc la* 
| v l t u d e n e l B r a s i l . 
Berlín. 26 de mayo, á las f 
9 y 45 ms. de la mañana. S 
E l E m p e r a d o r e s t u v o a y e r e n e l 
| parque h a s t a l a s s i e te de l a tarde , 
7 se a c o s t ó á l a s ocho y m e d i a . 
Pnris. 26 de mayo, ú las / 
9 y 50 ms. de la mañana. \ 
E l B a n c o de F r a n c i a h a r e t i r a d o 
| d e l \ c i r c u l a c i ó n 5 0 0 b i l l e t e s fa l s i -
f icado?, y s a a s e g u r a q/ao e l n ú m e r o 
de e s t o s e n p l a z a e s s u m a m e n t e 
crec ido . 
T E L E G R A M A S C O M E R C I A L E S . 
.Vtí«t>y* Jfor/e, r/mf/o 2 5 , a Loa 5 h 
de l a tarátt . 
UEXA* eHpafiorttR, A 1615*7'). 
Deftenento papel oomerciaí, «0 d¡y. , 4% # 
GJÍÍ por 100. 
Camuios HOIUV LtfiutreBf ttO d|v. (huuq'aer**) 
Idem golm- París, (SO div. (banqneroB) ú 5 
franco* 18% cts. 
Idem ^olir«- llamhurgo, <Jü d(v- ( b a m m e m . 
<96. 
Beños r«>fl»tradosi de IOP FMtailAs-Unido; 4 
por 100, á 127^ ni-dividendo. 
QentrffuKas n. 10, pol. ))0, ft r> v 
Ceutrlfauras, costo y flete, A 3 Sjl (t. 
Regular á buen reflii". <le 4% a 4 
infcar de inleL de 315]16d4i4 . 
^Tend idos : soo bocoje» de azúcar. 
Idem: 1,100 sacos de Idem. 
E l | mercado, firme. 
• lele?, A 20. 
Ventera ^WIIeoT iAn toreoroUn. #8-15 
L ú n d r e * , m a y o 2 5 , 
ájttfear de remolacha, á 1 -'lil ' 
iffloar ceatr í faga, pol. 9», i i5 . 
Idem rogalar refl<io, 4 13. 
C9i»olldado8, a 99 3(16 ex-Inte» ^ 
Csstro por ciento espaQoi, 09^ ex-dlvi« 
desde . 
Dswnento, Banco de Xíiglat^rc 3 per 
100. 
íVjrf<», m a y o 2 5 , 
Eenta, 3 per 100, A 82 fr. 90 cts. «*• 
dlTldende* 
(Queda prohibida la reproducción do Í09 
telegramas que anteceden, con arreglo ai 
0H. 'íl ̂  -ifi Pvorttfirlnd f^í^lfrifu/i 
M e r c a d o n a c i o n a l . 
AZUOUtBSi 
Blanco, trenes de Derosne j 
Rillieux, baio á regular.... 
Idem, idem, Ídem, Idem, bue-
no & superior 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regalar, 
Búmero8á 9. (T. H . ) • . . . • . J. Nominal. 
Idem bueno á superior, nú- r 
mero 10 & 11, idem 
Quebrado inferior á regalar, 
número 12 á 14, Idem. . . . . . 
Idem bueno, n? 15 á 16 id 
Idem BU per i jr, n? 17 & 18 id.. 
Idem florete n? 19 á 20 i d . . . . 
M e r c a d o e x t r a n j e r o . 
CENTRIFUGAS DB GUARAPO. 
Polarización 94 & 96 —SacoB. de d i á 6J reale» oro 
trroba.—Bocoyea: «in operanioneii. 
AZUCAR DB MIEL, 
Polarización 87 & 89.—De 4 á 4i reales oro arroba, 
según envase y número. 
AZUCAR MA8CABADO. 
Común á regular refino.—Polarización 87 á 89.—De 
4} á 4i reales oro arroba. 
OOKCEKTKADO. 
Nominal. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
DR CAMBIOS.—D. Juan Bautista Moré, auxiliar 
de Corredor. 
D B Fl iüTOS.—D. Francisco Marill y Bou, y don 
Joaquín Toaoano y Blain. 
Bs copia.—Hab»na, 28 de mayo de 1888 — E l Sín-
dico Presidente interino. José M* de Vontalván. 
N O T I C I A S D E C A L O R E S . 
O R O ( Abrid & 2Si34 por 100 y 
DEL < cerrd de 284^ á 234^ 
CUITO ESPAÑOL. ( por 100. 
FONDOS P U B L I C O S . 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
Bonos del Tesoro oe Puerto- Rico 
Bonos del Ayuntamiento 
A C C I O N E S . 
Banco Español de 1» Isla de Cuba. 
Banco del Comercio, Almacenes 
de Regla y Ferrocarril de la 
Bahía 
Banco Agrícola 
Compafiía de Almacenos de De 
pósito de Santa Catalina 
Crédito Territorial Hipotecario de 
la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Navega-
dóu del Sur 
Primera Compafiía de Vapores de 
la Bahía 
Compafiía de Almacenes de H 
condados 
Compafiía de Almacenes de De-
pósito de la Habana * 
Compafiía Kspafiola de Alumbra-
do de Gas 
Compafiía Cubana de Alumbrado 
de Gas. 
Compafiía Eepafiolade Alumbrado 
de Gas de Matanzas 
Compafiía de Oas IIispano-Ame-
rioana Consolidada,.^, . . . . . . . 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de la Habana 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compafiía de Cuoilnos de Hierro 
de Cieiifuegoa á Yillaolara... 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Glande 
Compafiía de Caminos de Hierro 
d« Caibarién á Saucti- Spfritns. 
Compafiía del Ferrocarril del Oeste 
Compafiía del Ferrocarril Urbano. 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería de Cárdenas.. 
Ingenio "Central Radeu^ón". . . . 
Empresa de Abastocimionto de 
Agua del Carmelo y Vedado 
Compafiía de Hielo 
Ferrocarril de Gnantánamo 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial Hipoteca-
rio de la lula de Cuba 
Ccdu'as Hipotecarias al 6 p § in-
terés anual 
Id de los Almacenes de Sta. Ca-
talina con el 6 pg interés anual. 
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16 á 6 
2<j do mayo da 1888. 
1 OFICIO. 
NEGOCIADO D E INSCRIPCION [MARITIMA 
1>B I.A COMANDANCIA «KNEUAI. 
D E L APOSTADERO. 
ANUNCIO. 
Al Excmo. Sr. Comandante General del Apostade-
ro ba participado el Capitán del Puerto de Gaant4-
namo que eu el Placer de la playa del Este doi mismo 
89 ha fondeado una boya, pintada de rojo, eu 61 bra-
zas de agua, á dos cables de ttenra, demorando al B. 
del Rincón de Río Frío y al N. 70 E . de la Punta San 
Nloolá-i, cuya boya marca el sitio por donde pasa el 
cable e éctrico que une á esta Isla con la de Santo 
Domingo. 
Loque por diopoel^ión de S. E . , se publica para 
conocimiento de los navegantas. 
Habana, mayo 11 de 1888 —Luí» tí. y Carbonell. 
3-13 
ADMINISTRACION PRINCIPAD 
DE HACIENDA P U B M C A DE L A PROVINCIA 
D E f A HABANA. 
NEGOCIADO DE OBKSOS. 
Extendidos los recibos do Réditos de Censos de Re-
gulares, correspondiontes al mes de abril próximo pa-
sado, se avisa á los Sres. Censatarios pueden pasar á 
recogerlos á la Sección de Reoau'iaoión de esta Prin-
cipal, sin recargos de ninguna especie hasta ei día 15 
de juu'o próximo Trascurrido dioho piszo, se proce-
derá á su oobro por la via de apremio. 
Habana, 12 de mayo de 1888.—JAIÍM Guarnwip. 
8-15 
BANCO ESPAÑOL D E L A I S L A D E CUBA. 
RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES 
Se lucoMubor á los contrihnyeur.fs del lérmino mu-
n;cipal de e>tA ciudad que el día 1? de junio próximo 
empezará < n la ofiuiua de Recaniación «Uu^da en este 
EC tabloclmiento el cobro de la contribución por los 
concep o» % trimestres del actual año económioo qaeá 
cont.iiiuacióü t& expreian: 
F ucas urbanas trimestre y los recibos de tri-
me tres auteriores que no ao hal'iin puesto al cobro 
por reotifleucióa de cuotas ú otras cansas. 
Fincas rústicas 3? y 49 trimestre. 
Sabsidio Industr al. 4? trimestre. 
L a cobran / ' se realizará todos los días hábiles dea 
de las diez de la mafiana hasta las tres de la tarde. 
£1 p:azo pura pagar sm recargo concluye eu 31 de 
di bo mea do JULÍO; y para evitar perjuicios á los orn 
tribuyentes y que no puedan alegar ignorancia, se les 
rAnuerda que rt formado el artículo 14 de la lüstruc 
ción para el procedimiento contra deudores á U Ha 
oienda pública ya no tiene lagar la not fí jaoióa á do-
mi i'io que antes se hacía. 
Terminado el indicado plazo re anunciará la conce-
sión de otro de tres días hábiles que empezaiá á con 
tarse en primero de Julio próximo para que pueda & 
feotnarse durante él el pago también sin recargo J 
d^opués de dicho* tres días, incurrirán los morosos en 
el pi imer grado de apremio 
1 o que so anuncia ui público en cump.lmiento de 
lo dlxpuesto en la citada lostrnoci'in. 
Hahana 25 de mayor de 18-;8.—El Sub-OcbTna' 
ior. 27. Afoyano. 134 8-26 
LUIil 
E l Sr. Juez de primera instancia de esta villa y su 
parti'lo, en la causa contra D Francisco Barbará ban-
genís y moreno Hilario Agntrre, por estafa de dos mil 
quinlentoH pesos billetes, se ha serví <o disponer qu< 
por tras números del DIABIO DE LA MABINA, se con 
voque á una señora que por dos ocasiones se le ha 
presenta''© á D. Segando de la Vega CooaBa, ejhi-
b'éndole una fracción de billete de la lotería número 
veinte mil ochocientos ochenta y dos; á fia de que di' 
cha sefiura dentro de quinto dia se presente en este 
Juzgado & evacuar un acto de justicia en dicha causa. 
Y para que ter g» efecto dicha convocatoria libro esta 
GuannjBy'mayo 19 do 1888 —Por deUgación, Joaquín 
í josc ihur . 3 25 
Oomnndaneia militar de marina y capitanía del 
puerto de la Habana.—DON MANUKL GONZÁ-
LEZ Y GUTIEBREZ, teniente de infantería de 
marina y fiscal en comilón de esta Comandancia 
Por esta mi primera y única carta de edicto y pre-
gón 7 término de quince días, c to. llamo y emplazo á 
I v persona que haya encontrado ó sepa dar razón de 
una cédula de inscripción perteneciente á D. Andrés 
Pérez Vidal, para que se presante á declarar en esta 
Comisión Fiscal, sita en la Capitanía de Puerto: cuyo 
documento, trascurrido diobo plazo, quedará nulo, sin 
ningún valor, ni efecto. 
Habana, 18 de mayo de 1888.—El fiscal, Manuel 
Ooneále.*. 8-QO 
Cotizaciones do la Bol^a Oíicial 
el dia 26 <le maro de 1888. 
O R O 1 Abrirf A <¿U% imr 100 y 
DHL \ cierra de 23»% fi 234^ 
CUÑO ESPAÑOL. \ por 100 & las dos. 
C O T I Z A C I O N E S 
C O L E Q I O 
X>BIi 
D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
ESPAÑA 




pgSCÜBNTO M E R C A N - ( 
T I L . f í i m ^ t o i i » " ' » " " " • 
4i á 7 p § P. oro es-
Í>8fio], «egrinplaza, écba y cantidad. 
f 2 1 i á 9 2 pg P oro 
j espafiol, a 60 dfv. 
) 2 2 i á 22Í p g P , oro 
( español, á 3 d¡v. 
6i á 7pSP-> oro es-
pañol , á fió djv. 
7i á 7J pg P., oro es-
pañol, a 3 div. 
j tí á 6 Í p g P . , oroes-
J pañol, á 60 djv. 
I 6 | á 7 p g P . , oroes-
[ pañol, á 3 djv. 
9í 4 10̂  pg P,, oro 
espufiol, ¿ 60 djv, 
10f á Vii pg i*., oro 
e«pafio>. á 8 d[v 
8 á 10 pgonual oro y 
DON FDLOENCIO DE LA VEGA r ZATAS Juez i»iu 
Licipil en pn piedad é interino de primera Ins 
taucla del Distrito de Bdlén de ebta ciudad. 
Por el presente edicto se saoa por segunda vez á 
públioa subasta una estancia situada en el pueblo del 
CHlv-.rio, compuesta de cuatro caballerías de tierra, 
t»z ida en ocho mil cuarenta y sele pesos tres centavos 
en oro, para cuyo remate se ha señalado el día veinte 
y siflts ae Junio próximo, á las doce, en los Estrados 
de este Jazguio, alto en la calle de Condes de Casa 
Moré, antes Praio, número ciento dos, de cuyo precio 
se rebaja el veinte y cinco por ciento; advirtlóndase 
que lo- lítnloa de propiedad de la estancia aludida es-
tarán de manifiesto eu la Escribanfa, como aaí mismo 
los autos, para que puedan examinarlos los que deseen 
tomar pane en la subasta, p-eviniéndose además á los 
limitadores que deberán conformarse oon dichos títu-
los y que no tendrán derei ho á exig'r ningunos otros 
sjne para tomar parte en la subasta deberán cousiguar 
préviamecte en la mesa del Juzgado ó en E«itableci-
mienta destinado al efecto, una cantidad Igual por lo 
menos al diez por ciento efectivo del valor de la refe 
rida estancia, con la expresada rebaj % del veinte ; 
cinco por ciento, sin cu;o requisito no sarán admiti-
das; que no se admitirán proposioionei que no cubran 
las dos terooraa partes del avalú haciéndose saber 
además que dicha estancia se eucueiit a arrendada á 
D. Antonio Domínguez López por término de des 
años, que vencen en treinta y uno de Julio próximo 
en precio de tr.-iscientos cuarenta pe-os oro, pagade-
ros el primero de Agosto entrante Que así lo tengo 
dispuesto por provid ncia del día de nyer OJ el juicio 
ejecutivo seguido per D? Af ioa Mp'irano y Sáuch z. 
por sí y como madre Ugítima de D? Ame-lla v dofía 
Herm'ni» d-I A ba y Medrano. 6 Vaidés y Medrano, 
contra D? Tránsito de la Cruz Muñ >e de V^rni^j en 
oobrj lo txes mil cnatrooientos sesenta pesos, noventa 
oentavos en oro.—Habana, mavo veinte y cinco de 
mil ochocientos o heñía y ocho—Vulgencio de la 
Vtaa —^nte mí, Frnneiseo Oeegutra. 
Oomandaneia militar de marina y Capitanía del 
Puerto de la Síábana.—Comisión Fiscal.—DON 
MANUEL GONZÁLEZ Y GÜTIBBBBZ, teniente de 
infantería de marina y fiscal en comisión de esta 
Comandancia. 
Por esta mi primera y única carta de edicto y pre-
f ;óu y término de quince días, cito, llamo y emplazo á as personas que hayan encontrado ó sepan darrazóa 
de las células de inscripción, correspondientes á los 
individuos Ricardo Carcaño López, Antonio Trocha 
Bajones y Celestino Vázquez, para que se presenten 
á declarar en esta Comisión Fiscal, sita en la Capita-
nía de Puerto; cuyos documentos, trascurrido dicho 
plazo, quedarán nulos, sin ningún valor ni efecto. 
Habana, 18 de mayo de 1888.—El E iscal, Manuel 
QomáU* 8 20 
... n rPá | |nÍ 
IÜMUIL 
DJS 
Mayo 28 Bellce: Jamaica y escalas. 
28 Morgan: Huev<\ Orieana y escalas. 
29 Murciano: Liverpool y escalas 
29 Baldoraero Iglesias: Nueva-York. 
29 Murciano: Liverpool y escalas. 
mm 29 City oí Aiexaudm: Nueva York. 
„ 30 City of Washington: Veraortw. 
30 Eduardo: Liverpool y escalas. 
. . St Santiago: New-York. 
Junio 1 ? Is a de Cebú: Progreso y escalas. 
M 6 Hutohiuson. Nueva Orleivns y escalas. 
„ 5 Manuela: St. Tiloma» y escala* 
. . 6 Ciudad de Cádiz: Santander y escalas. 
«, R City of Colombia: Nueva York. 
M 6 Manhattan: Veracrut y encalas. 
„ 7 "íaratoga; Nueva York. 
mm 7 Gallego: Liverpool escalas. 
8 Aguadillana: Amberes. 
9 Serra: L'verpool y escalas. 
9 Breme&a: Amberos. 
^ IR KAmo» <l*» íU(T«« » St Thorn»» T MOKUI 
_ 28 M. L . Vlllaverdo. Puerto-Rico y escalas. 
Huyo 29 Citv of Alexandria: Veracruz y escalas. 
29 Beliz»: Veracruz. 
M 30 Morgan: Nueva Orlean» y esoala». 
HO Ciudad de Santander: Veracruz y Progreso. 
<• 80 M. L . Vlllaverda: Pnerw-iíioo j escalas. 
. . 31 Niágara: Nuevn York, 
Junio 2 City of Washington; Nueva York. 
S City of Colombia: Varaorus y Progreso. 
. . 9 Manhattan: Nuüva York. 
„ 10 IWnnaela: St Thnraa» r <»«oalM. 
20 Ramón de Berrera: St. 'Phornas r escalas. 
Mayo 80 Josefita: (en Batabanó) de Cuba, Matta-
niao, Santa CTT̂ S, Júcaro, Túnai, Trinidad 
y (lienfuegos. 
Junio 5 Manuela: de Cuba, Baracoa, Gibara y Nue-
VÍtAS-
. . 15 Ramón de Herrera: de Cuba, Bsrtiootv y 
. . 23 M. L . Vlllaverde: de Santiago de Cuba y 
escalas. 
Mayo 27 Gloria: (de Batabanó) para Cfenfaegos 
Ir oulad, Túnas, Júcaro. Santa CTTIZ SI»n 
«anill" f Cuba. 
80 M L . Villaverde: para, Nuevitas, Gibara y 
Santiago de Cuba. 
. . 20 Josefita. (de Batabanó) parn Clenfuegos 
Trinidad, Túnas, Júoaro, Santa Crui, Man 
tonillo y Cuba. 
Junio 10 Manuela: para Nuovltas, Gibara, Baracoa, 
Guant4namo y Cuba. 
20 Ramón de Herrera: para Nuevitas, Gibarr, 
Baracoa, Gnantánamo y Santiago de Cuba, 
v i »A: para Cárdeuac. üiaeu» ; 0»(0»ñ«u lo» 
rlérne». i «ifrnaatido los miéroole 
ADBLA, de ta Habana los sábados para Sagua y Cai-
barién. regresando los miércoles. 
TRITÓN, de la Habana para Babia Honda, Río 
Blanoó, San Cayetano y Malas Aguas, los sábados, 
regresando los miércoles. 
ALAVA: de la Habana los miércoles para Cárdenas, 
Sagna y Cai^nrién. regresando los lunes. 
GANIGÜ*NIOO. Para los Arroyos, L a Fe y Gua-
diana, IÚS dí&s 15 y último de cada mes y regresando 
los día» 21 y 0. 
P U t í E T O D E L A H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Dia 26: 
De Glasgow en 23 días. vap. Ing. Ardaaoonach, capi-
tán Dean, tona. 948, trip. 23: con carga general, 
6 íícgglns y Comp. 
-T&uipa y Cayo- Hueso en 1̂  días, vap. americano 
Muscotte, cap. Haulon, tons. 520, trip. 36: con 
correspondencia y 28 pasajeros, á Lawton y Hnos. 
S A L I D A S . 
Dia aRi 
Para Del. Breakwiter, vía Cienfaegos, vapor inglés 
Clintoula, cap Buloian, 
Dia 26: 
Para Cayo-Hueso y Tampa vap. amor, lijascotte, ca-
pitán Haulon. 
Del. Breakwater, vía Caibarién, boa, amer. John 
E . Chase, cap CiifAnd 
Nueva York vap. amtr. City of Atlanta, capitán 
Burley. 
MoTlxa iento de ^as:aj«s,í»»7.. 
SNTRAttON. 
De CAYO H U E S O y TAMpA, en el vap. ameri-
cano Mascotte: 
Sre?. D. Miguel de Cárdenas—José delaCrnzEcay 
—Eduardo M^tjáua—L L . Wilson—Carlos Valdós 
Cuello—Manuel Z , Val ¡és—Tomás G García—B-
duardo Morales—Pedro H Vaidés—Manuela Córdo-
va—Gregorio Alvarado—Ramón J . Morejón—Cristi-
no P. Martí é hijo—Santiago V. Brito—Rafael B. ada 
Agulrre—Emilio 8 -ler Botella—Rafael Leal—Anto-
nio J . Mnfi' z—Andrés Arencibia—N. Armas—San-
tiago R Valencia—Pedro M. Hernández—.José Anto-
nio García Crespo y c? fi.irc—Henry B. Somelllán— 
John A Giddemy—Federico Cordovés. 
S A L I E R O N . 
Para C A Y O - H U E S O y TAMPA, en el vap. ame-
rl asno Atascctte: 
Sres. D. Fia- cisco Herrera y Montalvo—Conde de 
Jlbacos y señora—Mi»ií* del Bo erio Vigulrt—Tomás 
Germán Ribón— Jm-é I de la Cámara— Francisco 
Gutiérrez Mediavilla—Li í* Martíi ez—María Ri dtí-
guez—Luige de Kafaele Mayolint—Juan León Gar-
cía—Carlos G Puig—Luíb Fabre Yero—Amalla Mo-
reno é h-j —Antoiilo RKjnes reñora y criada—Cecl 
lio Borratn—Lorenzo Arrittii—Benigno V g*—Se 
oundino Sotoioi go—J. ck^on Wisrhart—Mercedes 
Carbonell—EMza Rwhil do Rueb y ahijada—Carlos 
L^srorburo y Fteradas—Simona Dipgo Jiménez y 2 
nlñoa—Ah jandro Cruz-Genaro Argolón y seBora-
Carollna de Ebra de Lóptz—Rtg'iaM? Eara—Ro-
mualdo Pérez—Mary Rilev. 
H m i r a d a s de cabei&j*. 
Día 26: 
De C^rdemis gol Aguila de Oro, pat. Cantero: 
'¿5 pipas agnardíenk; 10 cajas cidras y efectos, 
í*"0»p-íichad©» de c&betaja. 
Dia 26: 
Para el Mariel gol. Altagracia, pat. Marantes: 
efectos. 
('abbfios bdro. Rosita, pat. Jui n: con efectos. 
Ragua gol. Brígida, pat. Su^rez: con efactos. 
Matanzas gol Em'lio, pat Pellicer: con ffectos 
Sagua gol. Ignaoita, pat Simó: con efe tos 
í-abi ñas gol. Caballo Marino, pat. Inclan: c 
t fe otos. 
Jarnco gol. Joven Lola, pat. Psgés: con efectos. 
BnQiaes c e n reg i s t ro abierto 
Para Nueva-York vap. amer. City of Atlanta, capi-
Del. B'eakwater, vía Ss-gua, boa. amer. Agate, 
cap. Powers, por Hidalgo y Comp. 
tán Bnrley, por Hidalgo y Comp. 
Dal Breatwiter, vía Sagua, boa. amer. Tellie 
Bat ker. cap. Cürty, por Hidalgo y Comp. 
Del Breakwater gol. amer. Mary Nowell, capitán 
Lant, por C, E . Beck. 
Havre bca. norg. Silo, cap. Pederson, por Du 
ssaq y Comp. 
Del Breakwater berg. amer. Jennie Phinney, ca-
pitán Noito, por C. B. Beck. 
—Filadeil la boa. norg. Speranza, cap. Anderson, 
por H. B. Hamel y Comp. 
Del Breakwater berg. amer. Charles Molford, ca-
pitán Squires, por R. Tmífln y Comp. 
Del Breakwater berg. amer. Arcot, cap. Catls, 
por Truffia y Comp 
Del Breaowater bca. esp. María Luisa, cap. Mo 
r». por H . Dpniann j fJomp. 
B u q u e s qtie s e b a u d e s p a c b a d o . 
Para Santander vapor-correo esp f iudad Condal, 
cap. García, por M. Calvo y Comp,: con 6̂ 8 284 
tahacot; 3 (,027 cajetillas cigarros; 41 kilos pica 
dura; 50 bocoyes, 9 cajas, 2,000 sucos, 804 barri-
les y 9 estuches azúnar; 890 piés madera y efec-
tos. 
Del. Breakwater, vía Caibarién, boa. amer. John 
R. Cbase, can. Clif'ord. por Framke, hijoj y 
Comp : con 2,008 sacos azúcar. 
Í'ayo-Fíueso y Tampa vap amer. Mascotte. 
pitin Hanlou, por Lawton y Hnos : con 2(4 ter 
oios tabaco P efectos 
Del. Breakwater, vía Matanzas, boa. ing, Marga-
ret Mítohell, cap. Davics, por H. Upmann y 
Comp.: con 1,6W sacos aíúoar 
—Nueva-York b3a. amer TeUie Baker, cap. Car 
ty, por S Pratj y tJomp,: en lastre. 
L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas q/ectuadas hoy 20 de mayo. 
2̂ 0 sacos harina F . Abascal . . . . . . . . $10} uno. 
300 id. id. núm. 1 verde $11 uno. 
100 barriles id. id $11 fuño. 
200 sacos id. O l i m p o . . $10; uno. 
200 id. id. President $'0| uno. 
200 id. id. Flor de Castilla Bdo. 
185 id. id. VUlacantiz Rdo. 
107 id. café $21 qtl. 
60 id. id. Aguadillana superior.. 20J qtl. 
50 id. id. bueno $201 qtl. 
1750 docenas escobas L a Habanera... $2 á $6 dna. 
1000 canastos cebollas hlefias 22 rs, qtl. 
2000 Id. id. id 20 rs. qtl. 
10000 reamas papel del Norte 84 cts resm. 
100 pipas vino tinto Novell $44 pipa. 
80 id id. id. P. O $42 pipa. 
16 huacales jamones melocotón.. . . $24qtl. 
20 cajas tocino en pedazos $15 qtl. 
200 id. cognac Tres Estrellas $*i caj*. 
100 id. Jerez surtidas Aibertí $4̂  caja, 
50 Id. id. i ' . Andaluza.... $1 caja. 
800 cajas fideos L a Shlud $5i las 4 c 
200 id.- vermouth Torino $4 caja. 
40 id. frutas surtidas. $5Í caja. 
26 id anía h 'g iéu ico . . . . . . . . . $*| caja. 
100 tabales bacalao Halifox $7Í qtl. 
50 id. pescada id $6 qtl 
100 tercerolas manteca chicharrón.... $15 qtl. 
100 id. Id. León $ t i qtl. 
300 id. id Imperial. . . $ 2i qtl. 
75 id. id. L a Paloma.. $12 qtr. 
10 Bocoyes latas manteca León $15} qtl. 
8 id. i id. id. id. $16i qtl. 
8 Id. } Id. Id. Id $16í gtl. 
500 garrafones ginebra Competidora.. $ J uno. 
200 sacos papas del país BiB $4$ qtl. 
200 id. id. id BiB $4* qtl. 
B u q u e s q u s b a n a b i e r t o r e g i s t r o h.ay 
Para Del. Bretkwater. gol amer. Mary Jenress, ca-
pitán Cochran, por R. Tmffla y Comp. 
Veracruz vap. ing. Belize, cap. Bunting, por Gao 
R. Ruthven, 
E x t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e » 
d ^ s p a c b a d o s . 
Azúcar bocoyes... 
Azúcar cajas 
A.'úoar sacos . . . . . . . . . . . . . 
Idem estaches 
Azúoar barr i l e s . . . . . . . . . . . 
Tabaco tercios.. 
Tabacos t o r c i d o s . . . . . . . . . . 
Cajetilla» cigarros 
Picadura kilo» 













P ó l i z a c o r r i d a s e l d i a 2 6 
de m a y o . 
Azúcar sacos 
Azi mr estuches 2 
Miel de purga bocoyes....... ?0Ú 
Tabaco térrica 20i 
Tabaco» *< îdf> 886.H00 
Vem amarilla kilos, ,.>>>«••• 
REVISTA DE IMP0RTACI0ÍÍ. 
Rabana, 26 de mayo de 1888. 
Con buenas existencias en general de todos los 
artículos, los precios siguen rigiendo sostenidos, á ex-
cepción de los arroces, cafés y vinos, que han tenido 
alza, y cotizamos como se verá más adelante: 
A C E I T E D E OLIVAS.—Buenas existencias de 
esta grasa y con regular demanda. Cotizamos en latas 
de 2 Í y 24 libras 26i reales, y á 27i reales las de XO y 
9 lihras. 
A C E I T E REFINO.—Regulares existencias del 
francés con moderada demanda; se cotiza de $8 á $9 
caja de 12 botellas, y de $4 á $5 c^ja de 12 medias 
botellas. E l nacional, que abunda, obtiene una cotiza-
ción de $7 á $8 c^ja. 
A C E I T E D E MANI.—Escasea y encuentra pedi-
dos. Se cotiza á rs. nominal. 
A C E I T E D E CARBON.—Se detalla el refinado en 
el país de á 25, 26 y 27 cts. galón, segúa cabida. L a 
luz brillante y luz Habana, de $2i á $3i caja de 2 la-
tas, se^úd cabida. 
ACEITUNAS.—Regulares existencias. Cotizamos 
de 6i á 7 rs. cuñete de las manzanillas y de las gor-
dales. 
AFRECHO.—Sin existencias y con buena solici-
tud. Cotizamos el nacional á $4i quintal en billetes y 
nominalmente el americano. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Regular existencia 
y tiene alguna solicitud. Cotizamos á $4J en c^as á 
$5 garrafón marcas corrientes. 
ANISADO.—Buenas existencias y sin pedidos. Co-
tizamos nominalmente. 
AJOS.—Algunas existencias de los peninsulares, 
Cotizamos de 1 á 3i rs. mancuerna; y de Méjico, á $4 
el canasto, 
ALCAPARRAS,—¡ieguiares existencias que tienen 
corta solicitud. Cotizamos á 4 rs. garrafoncito. 
ALMENDRAS.—Corta demanda y cortas existen-
cias, que cotizamos á $21 qtl. 
ALPISTE.—Se detallan las existencias en plaza 
á $4i quintal. 
ALMIDON.—El de yuca obtiene moderada deman-
da, cotizándose á 9̂  reales arroba el del país. 
ARENCQNES.—Buenas exî tepciap y madpr^da 
demivrida. Cotizamos S'i i-s. oajua. 
AÑIL.—Abunda y tiene corta demanda. Cotiza-
mos el francés á $8i quintal y el americano, á $7}. 
ARROZ.—Cotizamos con demanda las clases co-
rrientes á buenas de 6í á 7 rs. arroba, según clase. 
Hay buenas existencias del canillas. Cotizamos de 9 á 
9i rs. arroba, según clase. E l de Valencia obtiene 
una cotización de 13 rs. arroba. Las existencias son 
buenas. 
AyENA.—portas ojistepclas de 1̂  nacional, que 
cotizamos á $é qtl'. en billetes. 
AVELLANAS.—Regulares existencias que cotiza-
mos á $7 quintal. 
ATUN.—Escíisea algo ep pía?», y obtiene buena 
solicitud. Cotizamos nominalmente. 
AZAFRAN.—Se detalla lentamente, á $10 clases 
corrientes; el puro flor, á $14 libra, y de $4 á $8 libra 
el compuesto. 
BACALAO.—Hay en plaza regulares existencias 
del de Noruega, que se cotiza á $10 qtl. E l de Ha-
lifax goza de alguna solicitud, cotizándose: bacalao, 
á $7i qtl,; robalo á $6i qtl. y pescada, á $6 qtl. 
CALAMARES.—Surtida la plaza de este artícijlí), 
que alcaqga cortos peóides, cotizándose á $5̂ ' docena 
delatas en medias y $11 los 48 redondos. 
CANELA.—No abunda y encueutra pocos pedidos, 
cotizándose nominalmente a $17 quintal y fina á$65. 
CLAVOS D E COMER.—Se detallan á $36 quintal 
las existencias que abundan. 
C E B O L L A S . — L a s del país se cotizan de $4 á $4} 
«n B|B. quintal Las isle&as, á 22 rs. qtl. 
CAFE.—Buenas existencias y regular demanda de 
este erano, que cotizamos, clases corrientes de Ptter-
to-Rfco de $19 j á $20J quintal, según clase. 
C E R V E Z A . — L a s existencias, en plaza obtienen re-
gular demanda. Cotizamos como sigue: PP, á $12 
barril neto, "Globo" $10i neto y "Youngeri'á $4. 
CONSERVAS.—Regulares existencias que obtienen 
alguna demanda. Cotizamos pimientos, á $3 y salsa 
de tomate, á 20 rs, docena de latas buenas marcas, 
COÑAC.—Cortas existencias del catalán, en barri-
les, con poca demanda, obteniendo de 6 á 6i rs, galón. 
Cotizamos U iianoús ¿no de 12 á 30 rs. galón. Hay 
regulares existencias de todas las clases en cajas. Co-
tizamos: entrefinos á $7 y finos de $9 á $10̂  caja Mou-
Hón y Ottard Dupuy. 
CHORIZOS,—Mediana demanda y buenas existen-
cias. Cotizamos los de Asturias, á 134 recios lata, 
y los de Bilbao, á 23 fíales. 
C I R U E L A S . — A 12 rs. caja. 
COMINOS.—Escasean y tienen solicitud. Cotiza-
mos á $16 quintal. 
DATILES.—Cotizamos á 24 rs. 
ENCURTIDOS.—Escasean los americanos que se 
cotizan á $4i. Los franceses alcanzan regular soli-
citud, cotizándose los chicos de 16 á 18 rs. csya, y los 
grandes de $8i á $9 caja de 24 pomos. 
ESCORAS.—Las del país continúa surtiendo las 
necesidades del mercado. Se detálian moderadamente 
de $2 á $6 docena. 
FIDEOS.—Regular demanda y con pocas exls 
tencias que se cotizan de $5 á $5i las cuatro cajas de 
clases corrientes, y de $6 á $7̂  las buenas á superiores 
Los del país á $54 las 4 cajas. 
FRIJOLES.—Hay moderada demanda, por las 
cortas existencias, de los blancos, que se cotizan á 
13i rs. arroba. Los negros de Veracruz se cotizan 
á 7i reales arroba y los del país á 18 reales arroba 
en billetes. 
FRUTAS.—Regulares existencias de todas las cía 
ses, con corta demanda. Cotizamos á $5J cqja lag na-
cionales y de $9 á $101*8 francesas. 
GARBANZOS.—Coreas existencias, precio nomi-
nal: de 10 á 18 rs, arroba, según clase, 
GINEBRA.—Se detallan con facilidad "Campana" 
á $6i garrafón, "Llave" á $0 garrafón, y "Estrella" 
$44: las faoricadas en el país nominales. 
HABICHUELAS.—Escasean y tienen cortos pedi 
dos. Se cotizan á 10 reales. 
HARINA.—Buena demanda de este polvo, cuyas 
existencias es buena, cotizándose la nacional de $9i á 
$10 el saco. L a americana, que abunda, tiene solici-
tud: se cotiza de $10i á $11 el saco, según clase. 
HENO.—Hay buenas existencias que obtienen 
regular demanda. Cotizamos á $9 en billetes la paca 
de 200 libras. 
HIGOS D E L E P E . — S e han vendido 500 cajas 
nuevos á precio reservado, 8 rs. se dice. 
JABON.—Buenas existencias del amarillo de Ro 
camera, que cotizamos á $5. E l blanco de Ma 
Horca abunda y encuentra corta demanda, cotizándose 
de $5i á $8i caja. E l del país, marca "Estrella", do 
Cabrisas, se cotiza así: " E l Noy" á $6 ĉ jo,; Calabaza, 
á $5 caía; Añil, á $6|y Blanco en panes, á 5J. 
J A M O N E S . — L a demanda es moderada y las exis-
tencias regulares. Cotizamos los del Norte de $13 á $19 
qtl. y los del Sur á $23 .̂ L a marca Ferris á $26 qtl 
LENTEJAS.—Cortas existencias y limitada de-
manda. Cotizamos de 14 á 15 rs. arroba. 
LICORES.—Buenas existencias de todas las clases. 
Cotizamos como sigue: inferiores de $5J á $6}; entrefi-
nos de $8 á $104, y finos, de $11 á $13, según marca 
LONGANIZAS.—Abundan algo y se están deta-
llando de 5 á 6 rs. libra. 
LOSAS.—Regulares existencias y ninguna soliel 
tud,—Cotizamos á 6i reales las pardas y 74 reales las 
blancas. 
MAIZ.—El del país se cotiza á 14 rs. arroba en 
billetes y el americano, á 48 cts, arroba. 
MANTECA.—Buenas existencias y regular deman-
da. Se cotiza: en tercerolas de clase corriente á bue-
na, á $124 y superior en latas, á$15]; en medias latas á 
$153 y en cuartos, á $16̂ ; la chicharrón á $154 Qtl. en 
tercerolas. 
MANTEQUILLA.—Hay buenas existencias de la 
nacional, y escasos pedidos: se detalla de $26 á 
quintal, según clase y marca. 
NUECES.—Las existencias se están realizando á 
18 rs. arroba. 
OREGANO.—Abunda y obtiene corta solicitud, co-
tizándose á $8 qtl. 
PAPAS.—Las del país surten el mercado y se ven -
den de $4? á $5 billetes qtl. 
PASAS.—Se detallan las existpacias con buena so-
licitud á 13 rs. caja. 
PAPEL,—Regulares existencias y con alguna de-
manda. Cotizamos: amarillo de todas clases, america-
no á 3 rs , y zaragozano, de 34 á 4 reales reama, 
PIMENTON,—Surtido el mercado y tiene poca de-
manda. Cotizamos á $9 qtl. en latas. 
QUESOS.—Cotizamos á $28 por Patagrás, y Flan-
des á $¿0 qtl., y $35 clase super or jijara 
SAL.—Abundan todas las clases y con regular de-
manda. Se cotiza de 12 á 14 rs. fan , según clase. 
S A L C H I C H O N . — E l de Arlés escasea y se cotiza á 
44 rs. El de Lyon se cotiza á 7 rs. libra. 
SARDINAS.—Buenas existencias de las en latas 
que encuentran regular demanda. Cotizamos: an-
choas y sardinas de 24 á 2f reales, y en tabales, de 18 
á 20 reales. 
SEBO.—Regulares existencias y demanda reducida 
se detalla á $5 qtl. 
S IDRA.—La de Asturias se cotiza de $44 á $5 caja. 
L a de pera se detalla moderadamente á $94 caja de 48 
medias botellas. 
SUSTANCIAS.—No abundan y alcanzan pedidos. 
Cotizamos: á $54 los pescados y á $7 las sustancias 
según marca y clase. 
TABACO BREVA.—Regulares existencias y corta 
demanda: se cotiza de $24 a $27 qtl., según clase y 
marca. 
T A S A J O . — S e detalla á 164 reales arroba. 
TOCINETA.—Escasea y encuentra buena deman-
da, cotizándose á $15 qtl. 
VELAS.—Buenas existencias de las nacionales. Co-
tizamos á $64 las cuatro caj&a de las de Rocamora. 
VINAGRE.—Cotizamos el del país do 10 & 16 reales 
garrafón según clase. 
VINO SECO.—Cotizamos este á $5| octavo de pipa. 
VINO DULCE.—Cotizamos las existencias Á $64 
el décimo de pipa. 
VINO TINTO.—Se han hecho algunas operacio-
nes, cotizándose de $45 á $50 pipa, segúndase y marca. 
P A R A G I B A R A . 
saldrá el dia 3 de junio la goleta Miría, de porte de 
doscientas toneladas. Admite carga por el muelle de 
Paula. Admite carga y pasajeros. Informarán á bordo, 
y sus consigna1 arios Oficios 96. 
6292 - 13a 21 13d-22 
PARA CANARIAS S A L D R A A P R I N C I P I O S de junio la barca Amelia A, capitán Tejera. Ad-
mite carga y pafiajaros. Impondrán sus consignatarios 
Galban, Ríos y C?, San Ignacio 36, 
6236 T& 20Mv 
mm 
Compañía General Trasatlántica 
de yapores-eorreos franceses. 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 4 de junio el 
vapor. 
L A F A T E T T E , 
c a p i t á n N O Ü V S L L O N " . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Se advierte á los ieñor» » Importadores que las mer-
cancías de Francia importadas por estos vapores, pa-
gan iguales derechos que importadas por pabellón es-
pañol Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos de todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán venta-
jas eu viajar por esta línea. 
De máü pormenores impondrán Amargura 5. 
Consignatarios. B R I D A T . MONT'BOS y CP. 
67n0 a10-2fí di 0-27 
VAPORES-CORREOS 
DE LA mnm TRASATLÁNTICA, 
Antes de Antonio López y Cp. 
Bl^por-correo & D E S A N T A N D E R . 
capitán S A N E M E T E R I O . 
Saldrá para P R O G R E S O y V E R A C R U Z el 30 de 
mayo á las dos de la tarde llevando la corresponden-
cia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
I Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 28. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. C A L V O y CP. , Oficios 28. 
M 312-El 
V I L L A V E R D E , 81 vapor-oorreo 
Capitán G E N I S . 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagilez y Puerto-Rico, el 30 de mayo para 
cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagüez y Pu^rto-Kico 
hasta el 28 inclusive. 
NüTA - - E . t a Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las demás, 
b ĵo la cual pueden asegurarse todos los efaetos que se 
embarquen en sus vapores,—Habana, 22 de mayo 
de 1888.—M. C A L V O y CP., Oficios 28. 
I 24 812 I B 
I S L A D E C E B U , E l vapor-como 
c a p i t á n F O R T X J O N D O , 
Saldrá para PÜSRTO R I C O y SANTANDER el 
5 de junio á las 5 de la tarde llevando la correspon-
dencia públioa y de oficio. 
Admite carga y pasajeros, para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregaran al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga sefirmarán por los consignata-
rios antes de oorrev'las, oln cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 3 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. C A L V O y CP.. Oficios 38. 
I a« 812-1R 
Üail Steam Bhip Oompan> 
L I N E A D I S E O T A . 
LOS HíSBMOaüS V A P O R E S D E m E B K O . 
api»»* BURROROS. 
jií-itu» BKNNÍ3. 
capitán L . A L L E N . 
Con magnláuiu oéxaMM para pasiij«roa, 8sl4f £j» í'9 
tíhos puerto» oomc sigue: 
i « a s á b a d o s á l a a t r e s de l a tarde i 
8ARATOGA Sábados Mayo 5 
SAN MARCOS . , . . . . 12 
NIAGARA 19 
SANTIAGO , . . . . 26 
S A S - S N B¿s 3LsA S A B A N A 
I e s j u é v e » á l a s c r a t r © de l a tarde 
SAN MARCOS , . Jueves Mayo 3 
NIAGARA . . . . 10 
S A R A T O G A . . . . . . . 17 
SAN MARCOS . . . . 24 
NIAGARA . . . . 31 
Estos hermosos vaporo» tan bisn conocidos por i% 
rapidez y seguridad de sus viajei, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en tv,» espaciosas cámaras. 
Y también llevan abordo ozeoelertea cocineros eo-
pafioles y franceses. 
L a carga se recibe en el muelle de Caballería hecta la 
víspera del dia déla salida y s« admite carga para In-
flaterra, Hamburgo, Bréroou, Amsiardam, Rotterdam, [avre y Ambóres, con conocimientos directos. 
L a oorrespondenoia se admitirá únioamente en U 
Admlniatraolon General de Correos. 
Se dan boletas de viaja por los vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Lóndres, Southampton, Ha-
vre y Paría, en conexión con las líneas Cunard, White 
Star y con especialidad con la L I N E A FRANCESA 
para viajes redondos y combinado» con las líneas de 
St. Nazaire y la Habana, y Nueva-York y el HftT». 
Línea entre Nev-TorK y Oienfuegos, 
O S K S C A L A E N NASSAU Y SANTIAGO DJI 
CUBA. 
E l bennoso vapor do hierro 
capitán COLTON. 















Mayo... 28 Mayo... 10 
fasces por fanbs» lta«M a opoioa del vî ]«<ro, 
i?»?* iatedirigfrsti £ 
L U I S V. P L A C E , OBRAPÍ A 85. 
• más pomen^ros Impondrán «TÍS cotíignatari^ 
O B S A P ' * 35. ^ m A l ^ O j CP 
A V I S O . 
Por ser di J festivo el jueve* 31 del corriente el va-
por americano iVuíjfaro, saldrá para Nueva Yoik el 
viernes 19 de junio, á las doce del día. 
í 28 • « 9B 
VAPORES-CORREOS 
DE LA COMPAÑIA TRASATLANTICA, 
Antes de Antonio López y Cp. 
LINEA DEÑEW-YORK 
e n c o m b i n a c i ó n c o n lo s v i a j e s á E u -
ropa , V e r a c r u z y C e n t r o A m é r i c a . 
Se harán tres viajes mensuales, saliendo los vapores 
de este puerto y del de New-York los días 4, 14 y 24 
de cada mes. 
E l vapor-correo PANAMA, 
capitán G E N I H . 
S a l d r á p a r a N U E V A - Y O R K 
el dia 4 de junio á las cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdam, Rotterdam, Havre y Amberes 
oou conocimiento directo. 
E l vapor estará atracado al muelle de loa Almace-
nes de Depósito, por donde recibe la carga, así como 
también por el muelle de Caballería á voluntad de los 
cargadores. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una pól iza 
flotante, asi para osta línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que 
se embarquen eu sus vapores.—Habana, 26 de mayo 
de 1888.—M. C A L V O y C P — O F I C I O S 28 
' 25 312-El 
Para Nnera Orleang con escala en 
Hueso y Charlotte Harbor. 
Cay© 
^ Iros precios de las cotizaciones ton en oro 
mando no 9* atitkrta fa contrario. 
Loa vapoií!) de esta línea harán BUS viajes sallando 
de Nueva Orleane los miércoles á las ocho de la ma-
fiana, y de la Habana los miércoles á las cuatro de la 
tarde en el órden siguiente: 
RUTOHINSON. Cap. Baker Miércoles Mayo 28 
C L I N T O N . 30 
Se admiten pasajeros y carga, además de los pun-
tos arriba mencionados, para San Francisco de Cali-
fornia y ae dan boletas directas para Hong- Kong, 
(China.) 
L a carga se recibirá en el muelle de Caballería has-
ta las dos de la tarde el día de salida. 
De más pormenores informarán sus consiguatarioc, 
Meroaderea 35, L A W T O N H E R M A N O S . 
y m l u r 
N e w - Y o r k H a v a n a a n d M e x i c a n 
m a i l s t e a m s h i p U n e . 
P a r a K T e w - Y o r k 
saldrá directamente el sobado 2 de Junio, á las 4 de la 
tarde, el vapor correo americano 
City cf Washington, 
c a p i t á n R e y n o l d s , 
Admite carga para todas partes y pasajeros. 
Demás pormenores, impondrán sus consignatarios, 
Obrapía 25, H I D A L G O Y COMP. 
I 27 312-1 E 
COMPAÑIA DS VAPORES 
D E L A M A L A R E A L I N G L E S A , 
Bl vapor-correo inglés 
B E L I Z E . 
capitán BUNTING. 
Saldrá para 
J a m a i c a , C o l o n , P u e r t o s d e l N o r t e 
y S u d de l P a c í f i c o . 
S o u t h a m p t o n , v í a V e r a c r u z 
Sobre el dia 29 de mayo. 
E l flete para VEEA.OBUZ, LAS ÍNTILLAS. NOBTB T 
SÜD DEL PAOIFIOO, será pagadero á la entrega de los 
conocimientos. 
Para los puertos de los Estados-Unidos de Colom-
bia, Ecuador, Perú y Veracruz, se requieren factura» 
consulares. 
L a carea se recibirá en el muelle de Caballería, el 
dia 28 del corrientí. Admite pasajeros. 
L a correspondencia se recogerá en la Administra-
ción General de Correos. 
De más pormenores informaran O F I C I O S 16. 
6295 6-22 
WW-TORK, BASARA AID 
Mezioan Mail Steam Ship Lin© 
Los vapores de esta acreditada línea: 
C i t y of Alesmndsrim, 
capitán John Deaken. 
capitán J . Reynolds. 
C i t y o£ Col-ambla, 
capitán W. M. Rettig. 
C i t y of A t l a n t a 
capitán J . Burley. 
S i t u a c i ó n d e l B a n c o E s p a f i o l d e l a I s l a d e C u b a . 





A más tiempo | 5G0.897|í)7| 
Billetes hipotecarios de 1886 
Excmo. Ayuntamiento déla Habana 
Sucursales 
Comisionados 
Hacienda pública, cuenta de emisión de Billetes del Banco Espafiol de la Ha-
bana 
Cuentas varias „ . . , . 
Efectos timbrados 
Delegados, cuenta Efectos timbrados 
Tesoro, Deuda de Cuba 
Recibos de contribuciones 
Recaudadores de contribuciones 
Recaudación do contribuciones.. . , . . . , . . , , . 
Créditos con garantías , •, 
Propiedudes 
Recaudación consumo de g a n a d o J ü l l ^ " " ^ " ! " * 
GASTOS DB TODAS CLASES: 
Instalación.. , 1$ 
Generales „ 


































C a n i t a l . . . . . . . . . . . . , , 
Bületes en circulación 
oancamientos de créditos 
Cuentas corrientes 
Depósitos sin interés . . . . . , . „ . . ¡ . . . . . . . ' , 
Dividendos 
Billetes del Banco Espafiol de la Habana emitld'oVpór"óüeñtá*d'o íá Hacienda'. 
Empréstito de $25.000,000 
Cuentas varias , . . ! . ! ""iüüümül!!!!! 
Corresponsales — 
Sucursales 
Hacienda pública, cuenta de recibos de contribüóíónllll^".".".".".'.'."'.'.'.".!!!!! 
Idem idem efectos timbrados 
Hacienda: cuenta consumo de ganado . . . i ^ . 
Expendición de efectos timbrados.... • ^ • • • ¿ • • • • • • • • • « • • ' • • • • a . 
Intereses por v e n c e r . . . . . , . . . , . . . , , , . , , , , , , , , , , , , 
Ganancias y Pérdidas. . , , 









% 25.334.930:44$ 43.975.692 19 
Habana, 19 de mayo de 1888.—El Contador, P. S. J . COBTIÑAS.—Vto. Bno., E l Sub-Gobernador, JOSB 
RAMÓN DE HABO. I 84 156—1 E 
Vapor AL.AVA, 
Capitán ÜRRITIVEASCOA. 
capitán F . Stevonj. 
S a l e n de l a H a b a n a todos l o s s á b a -
dos á l a s 4r de l a t a r d e y de N e w -
Y o r k todos l o s j u e v e s á l a s 3 de 
l a tarde. 
entre N e w - Y o r k y l a H a b a n a . 
S a l e n de l a N e w - Y o r k : 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana á las seis de la 
itarde del muelle de LUÍ y llegará á Cárdenas y Sagua 
loa jueves y á Caibarién los viernes por la mafiana. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién para Cárdenas los domingos y 
de este último punto para la Habana los lunes. 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril de Z a -
za, se despachan conocimientos especiales para los 
paraderos de Viñas, Colorados y Placetas. 
Se despacha á bordo é Infernarán O'Reiliy 60. 






C I T Y O E A T L A N T A . - . . . . Jueves Mayo 
C I T Y C P WASHINGTON. 
MANHATTAN 
C I T Y OP A L E X A N D R I A . . 
C I T Y OP COLÜMBIA 
S a l e n de l a H a b a n a : 
M A N H A T T A N . . . . . Sábado Mayo 
C I T Y OP A L E X A N D R I A 
C I T Y OP COLÜMBIA 
OlTY OP A T L A N T A „ 
C I T Y OP W A S H I N G T O N . , . . Junio 
N O T A . 
Se dan boletas de vit\}e por estos vapores directa-
mente á Cádiz, Gibraltar, Barcelona y Marsella en 
conexión con los vapores franceses que salen de New-
York á mediados de cada mes, y al Havre por los va-
pores que salen todos los miércoles. 
Se dan pasajes por la línea de vapores franceses 
(vía Burdeos hasta Madrid, en $100 Currency, y has-
ta Barcelona en $95 Currency desde New-York. y por 
los vapores de la línea W H I T E R STAR (vía Liver-
pool) hasta Madrid, Incluso precio del ferrocarril en 
$140 Currencv desde New-York. 
Comidas á la carta, servidas en mesas pequeñas en 
los vapores, OITY OP A L E X A M D R I A y C I T Y OP 
WASHINGTON, 
Todos estos vapores tan bien conocidos, por la rá-
pidos y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros, así como también las nue-
vas literas colgantes, en las cuales no se experimenta 
movimiento alguno, permaneciendo siempre horizon-
tales. 
Las cargas se reciben en el muelle de Caballería 
hasta la víspera del día de la salida, y se admite carga 
para Inglaterra, Hamburgo, Bromen, Amsterdam, 
Rotterdam, Havre y Amberes, sus conocimientos di-
rectos. 
Sus consignatarios, Obranía 25. 
H I D A L G O y CP. 
t t i* %t* 
Utw-Tork. 
C a y o - B u e ^ t 
?I&sri Steasa&sldy í i l a e . 
S&a Scotit®, 
FASRA T A M P A (F3L03BÍDA,) 
COIS EiSCÁLA SR 0 A Y O - H C 8 S O . 








C a p i t á n M e B a y . 
liCASCOTTS, 
O a y i t s n H a n l e n . 
Saldrán á la una de la tarde. 
Haría los viajes en ei órdon tiguiente: 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Sábado Mayo 
M A S C O T T E . oap. Hanlon. Miércoles « 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Sábado «, 
MASCOTTE. cap. Hanlon. Miércoles „ 
MASCOTTE. cap. Hanlon. Sábado 
MASCOTTE. cap. Hanlon. Miércoles 
E n Tampa h&cen conexión con el South 
Railvai (ferrocarril do la Plorida) cuyos trenes ostán 
en combinación con los de las otras emprosas Ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
desde 
T A M P A A S Á N S O R D , J A H C S O N V I L L B , SAN 
AGUSTIN, SAVANNAH, C H A B L K S T O N , W I L -
M I N G T O N , W A S H I N G T O N , B A L T I M O R K , 
P H I L A D E L P H I A N E W - Y O R K , BOSTON, AT-
LANTA, N U E V A O R L S A N S . M O B I L A , 8 A » 
L U I S , C H I C A G O , D E T R O I T 
y todas las ciudades Importantes de los Estados-Uni-
dos, como también por el rio de San Juan de Sanford 
á Jacksonville y puntos intermedios. 
Se dan boletas de viaje por estos vapores en cone-
vión con las líneas Anchor, Cunard, Francesa, Guión, 
Inman, Norádeutscher Lloyd, S. S. C?, Hamburg-
American, Paket C?, Monarch y State, desde Nueva-
York para los principales puertos.de Europa. 
También ha establecido la línea papeletas de pasa-
je de ida y vuelta á Nueva York por $ 90 oro ameri-
cano, que serán facilitadas en la casa consignatarla. 
Los día» da salida de vapor no se despachan pasajes 
después de (as once de la mafiana. 
Es indispensable para la adquisición de pasaje la 
presentación de un certificado de aclimatación expe-
dido por el Dr. D. M. Burgess, Obispo 23. 
L a correspondencia se recibirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
De más pormenores impondrán sus oonElgnatarioi, 
Mercaderes 85, L A W T O N HERMANOS. 
J . D. Haohagen, Agente del Este, 261 Broadway, 
Vuevv-York 
" 7 9 8 3 f t U M v 
Empresa de Vapores E s p a l ó l e s 
D E L A S 
ANTILLAS Y TRASPORTES M I L I T A R E S 
D E 
SOBRINOS DB H E R R E R A . 
V*M M O R T E R A , 
c a p i t á n D . M a n u e l Z a l v i d e a . 
Bate rápido vapor saldrá de este puerto el día 2 
de j auio & las 5 de la tarde para los de 
tfuétritas, 
G i b a r a y 
P u e r t o - P a d r e . 
CONSiGN A T A R ! OE 
áNfcvílü.s.—Br. D, Vicente Rodrigue» 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Puerto-Padro.—Sr, D. Gabriel Padrón. 
Be despacha por SOBRINOS DE HBRR1SRA.— 
SAN P E D R O N9 86, P L A Z A D E L U Z , 
In 29 812-E1 
C L A R A , VAPOR 
capitán D. M A N U E L G I N E S T A . 
Este hermoso y rápido vapor hará 
V i a j e s s e m a n a l e s á C á r d e n a s , S a -
g u a y C a i b a r i é n . 
S a l i d a . 
Saldrá de la Habana todos los viernes á las seis de 
la tarde y llegará á CAKDENAS y SAGDA los sábados, 
y á CAIBARIÉN los domingo» al amanecer. 
R e t o r n o . 
Scldrá de CAIBARIÉN loa martes directamente para 
la HABANA á las 11 de la mafiana 
Además de las buenas condiciones de este vapor 
para pastee y carga general, ee llama la atención de 
los ganaderos á las especiales que tiene para el tras-
porte de ganado. 
T a r i f a r e f o r m a d a . 
á Cárdenas á Sagua. á Caibarién 
Víverss y ferretería. $ 0-20 
Mercancías $ 0-40 
$ 0-25 $ 0-20 
$ 0-40 $ 1-85 
C o n s i g n a t a r i o s . 
Cárdenas: Sres. Perro y Cp. 
Sagua: Sres. García y Cp. 
Caibarién: Sres, Alvarez y Cp. 
Se despacha por i-OSRINOS D E H E R R E R A , 
San Pedro 26, plaza do Luz. 
Según el respetivo anuncio, este vapor saldrá de 
este puerto los viernes á los seis de la tarde para Cá~ 
donas, Sagua y Caibarién, retornando de aquel puerto 
loa mo'-t̂ R á las once, después de la Uog«da del tren. 
123 812-1E 
L . R T J I Z & C -
8, O ' R E I L L Y , 8 
ESQUINA A MERCADERES 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Facilitan cartas de crédito 
Giran letras sobra Londres, New-York, New2 Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambur-
go, París. Havre, Nantes, Burdeos, Marsella. Lille, 
Lyon, Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, da. 
E S P A S A 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz «le Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Cienfaegos, Trinidad, 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto-Príncipe, 
Nuevitas. etc. 129 156-1E 
j . umm Y o4 
C U B A N U M . 43 
J E J V T H E O B I S P O Y O B R A P I A 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas las ca-
pitales y pueblos más Importantes de la Península, I s -
las Baleares y Canarias. 1 20 156-1B 
Compañía del ferrocarril de Matanzas. 
Secretarla. 
L a Junta Directiva ha acordado distribuir, por 
cuenta de las utilidades realizadas en el corriente afto. 
el dividendo n. 56 de tres por ciento en oro sobre el 
capital social. Y lo pongo en conocimiento do los se-
fioro» accionistas para que ocurran desde el 21 del quo 
cursa á hacer efectivas las cuotas que les correspon-
dan, en esta ciudad, á la Contaduría de la Compafiía: 
y en la Habana, á la Agencia de la misma á cargo del 
Vocal Sr. D. Joaquín Alfonso y Madon, Lamparilla 
esquina á Cuba,—Matanzas, mayo 14 de 1888.—Al-
varo Z/avastida, Secretario. 
6045 12-16Mr 
Amos. 
G r e m i o s de p u e s t o s do t a b a c o s 
y c i g a r r o s . 
Se cita á los señores agremiados á Junta el día 1? 
de junio de 1888, á las siete de la noche, en los salo-
nes del Centro de Dependientes, para dar cuenta del 
reparto de la contribución y juicio de airravios. 
Habana, 26 de mayo de 18S8 — E l Síndico, Joaquín 
Gontález. 6569 6-27 
Comandancia Occidental de Artillería. 
Debiendo precederse á la compra de un caballo pa-
ra la Batería de Maotafii de esta Comandancia, se a-
visa para que los que deseen venderlo concurran con 
él el día nueve del próximo junto, á las dos de la tardo 
al cuartel de Artillería de la calle de Compostela don-
de tendrá lugar el acto.—Habana, mayo 26 de 1888.— 
E l Capitán Ayudante, jPVanctsco P¿arieíi. 
6B90 4-27 
Banco Espanol de la I s l a de Cuba. 
Debiendo proceder este Banco, en representación 
del Banco de Kspaña y por cuenta de la Sucursal del 
mismo en la ciudad de Zaragoza, á la venta de la casa 
situada en la calle de Teniente-Rey número 61, de 
esta ciudad, se anuncia al público, á fin de que, *1 que 
desee hacer proposiciones concurra á este estableci-
miento en días hábiles y horas de doce á dos de la 
tarde, á enterarse del precio y demás condiciones de 
la expresada finca. 
Hahana, 26 de mayo de 1888.—El Sobgobemador, 
José Ramón de Maro. 
I n. 84 15-27 M 
C o m p a ñ í a H i s p a n o - A m e r i c a n a 
de G a s C o n s o l i d a d a . 
( S p a n i s h A m e r i c a n L i g h t & P o w e r 
C ? Conso l ida ted . ) 
S E C R E T A R I A . 
L a Directiva de esta Compañía, en Junta celebra-
da en Nueva-York el dia 11 del corriente, acordó re-
partir un dividendo trimestral de un l-J p.g, corres-
pendiente al segundo trimestre de este año, sobro el 
capital social, entre loe accionistas que lo sean, el 5 
del próximo mes de junio; á cuyo efecto no se admi-
tirán en ese dia traspasos de acciones en esta depen-
da. Lo que se hace público por acuerdo del Conse-
jo de Administración, para que los Sres. Accionistas 
residentes en esta lela se sirvan acudir desde el dia 15 
del citado junio, de doce á tres de la tarde, á la Ad-
ministración, calzada del Monte número 1, para per-
cibir sus respectivas cuotas con el aumento de un 10 
por ICO, que es el tipo de cambio fijado para el pago 
de este dividendo por las acciones inscritas en esta 
Secretaría. 
Habana, 25 de mayo de 1838.—El Secretario del 
Consejo de Administración, Tiburcio Castañeda. 
C n . 81B J5-26 M 
C o m p a ñ í a de c a m i n o s de h i e r r o 
de l a H a b a n a . 
fitecrc<«ría. 
En sesión de ayer acordó la Junta Directiva repar-
tir un dividendo de dos por ciento oro sobre el capital 
social á cuenta de las utilidades del corriente año. E&e 
reparto empezará á hacerse efectivo en las oficinas de 
la Empresa el 11 del entrante junio 
Habana, mayo 23 de 1888.—-Jbs¿ Eugenio Bemol, 
Secretario. Cn 813 15-25My 
Compañía del ferrocarril del Oeste. 
Secretaria. 
No habiéndose celebrado la Junta General para que 
se convocó á los Sres, Accionistas de esta Empresa y 
debió tener lugar el 16 del corriente, por no haber 
concurrido quienes representaran las acciones suficien-
tes al efecto, se cita para el viernes primero del en-
trante junio, á las 12 del dia, en la casa núm. 23 de la 
calle de la Amargura; en la Inteligencia do que se 
constituirá la Junta cualquiera que sea el número de 
las acciones que representen los que asistan al acto. 
Habana, mayo 23 do 1888.—A. Q. Llórente. 
Cn 810 8 24 
¡COMEJEN! 
UNICO Q U E L O MATA P A R A S I E M P R E 
L A J A R A N O 
Mato el C O M E J E N en fincas, ctsai. mnebles y 
donde quiera que sea GARANTIZANDO L A O P E -
R A C I O N PARA S I E M P R E . Tergo 10afios do prác-
tica y personas de arraigo lo acredítsn, 
R E C I B O O R D E N t£S SOLDO, A D O L P O A N -
G U E I R A , D SANTIAGO TROVCOSO G A L I * -
NO 120 Y E N MI CASA C A L Z A D A D h L MONTE 
255.—PUANCISCO L A J A R A , HABANA. 
6f67 4 27 
E x p r e s o de G-ut iórrez de L e ó n 
E s t a b l e c i d o e n e l a ñ o de 1 8 5 6 
Calle del Baratillo n? 9. 
.Remistonu de toda clase de bu tos y encorgo» 
f.aHa< os. oí fé, azúcar, duloes, etn., pan toda u P«-
nínsula y Extranjero por las vías más rápidas y te-
guras. Dilig^u Iss y dexpachos de .aduanas y mue-
lles. Prucios módicos. 6ó40 4 27 
GREMIO D E T A L L E R E S D E L A V A D O — Para dar cuenta del reparto de U coutrlbnoióu y 
celebrar el juicio de agravios, ee convoca á los Sres. 
iodustriales pertenecientes á este Gremio para la Jun-
ta (toneral que al efecto indicado se ha de celebrar el 
miércoles 30 del presente mes. á las 12 del día, en los 
salones altos del café Marté y Belona, advirtiendo que 
no se admitirán otras re clama dones que lus que so 
hagan en la referida Junta en la forma que previene 
el artículo 57 del Reglamento. Hahana maye 25 de 
1888.—El Síndico, Antonio Balteiro. 
f¡3»7 i.?«a 8.97,1 
Regimiento Infantería de la Reina n? 2 
P r i m e r B a t a l l ó n . 
Autorizada por la Superioridad para adquirir con 
destito á la sección de música de oste Regimiento na 
atril de tijera pira el bombo, otro idem para la caja, 
diez Idem para la banda, otro idem para el músico ma-
yor y veinticinco faroles con su caja, todo cen arreglo 
á lo que marca la cartll a de uniformidad; se convoca 
por este medio á los sefiores contratistas que deseen 
tomar parte en dicha licitación para que presenten loe 
pliegos de condiciones el día 9 de junio, antes de las 
cuatro de la tardo que se reunirá la junta en el d«Bpa-
oho del Sr. Coronel de este Regimiento: entendiéndo-
se que será de cuenta del que se adjudique la contrata 
el importe del presente anuncio, más el medio pg de 
derechos á la Hacienda y de su cuenta taiubióa el 
co'to de los mdicados eíc dos hasta su ingreso en el 
almacén del segundo batallón que se encuentra de 
guarnición en Puerto-Piíioipe. 
Campamento del Príncipe, 23 de mayo de 1888.— 
E l Comandante Capitán Af udante, Eduardo Bodri-
guez Burgo». C 818 4-26 
Aviso importante á los señores H I S -
crilores del Centro Telefónico. 
Se suplica nuevamente á dichos i. fiores no permi-
tan bajo ningún concepto examinar, reparar, arreglar 
ó extraer los aparatos telefónicos de la propindad de 
este Centro, á su servicio, sin que antes el «mpicado 
de esta Ofinlna Central les exhiba una orden tlrmuda 
y reliada por su Administración; relevándoles de todt* 
responsabilidad di* ho documento. 
Habana, mayo '¿3 de 1888. 
6424 8-21 
Compañía del F,irrooarril entre Cienfaegos 
y Villaolara. 
SEORBTASIA. 
L a Junta Directiva en sesión celebrada hoy, ha 
acordado la distribución del dividendo n. 40 de 5 p § 
en oro á cuenta de utilidades, y se avisa á los Sres. ac-
cionistas para que desde el día 19 del corriente, de 11 
á 2 de la tarde, ocurran á las Oficinas de la Empresa, 
San Ignacio n. 56, á percibir las cuotas que les corres-
pondan. 
Habana mayo 1? de 1888.—El Secretario, Antonio 
8. de Bugtamante. On 70» BtV.ftMv 
L IRIS" 
Compañía de Seguros Mútuos contra 
incendio. 
E s t a b l e c i d a e l a ñ o de 1 8 6 6 . 
O f i c i n a s : E m p e d r a d o n ú m . 46, 
E S Q U I N A A C O M P O S T E L A . 
Capital responsable, oro . . . . . . i 16.807.450-.. 
Siniestrospagados en oro 1.165.896-74 
Idem idem en billetes del Banco Es 
pañol $ 114.275-65 
AVISO 
Por ante el notarlo D José Nicolás do Ortega en 
esta fecha he revocado on todas sus partes el poder 
eneral que conferí á D. Federico Leopoldo Miró y 
lanohez, desde 15 de mayo de 18H1; dejándolo en sa 
buena opinión. Y por ante el mî mo notario en e&ta 
propia fecha he conferido mi poder gen era'í Ira o & 
l>. Elias Soler y Trivlfio Habana y mayo 22 de 1888. 
Sa'vador Guardias. RŜ O 4-24 
Gremio de rastros de la Habana» 
Se cita á los Sres, agremiados para la Junta que de-
be celebrarse el día 29 del corriente, á las 7 de la no-
che, en la calle de la Habana n, 86, para tratar sobre 
el reparto de oontribncionos, entendiéndose que se 
llevarán á cabo los acuerdos con cua'quiera que s»a el 
número de Sres. agremiados que concurran, Habana 
y mayo 20 de 18^8.—El Síndico, A gustín Cobo. 
6352 5-93 
AVISO 
E l domingo 27 del corriente, á las doce de su ma-
ñana, celebra Junta general el Gremio de cambistas 
en la calle de San Miguel n. 79, advirtiendo á los in-
teresados que estando hoch* la olasifloación Ee dará 
cuenta á la Junta general y se celebrará la misma con 
cualquiera que sea el número de los concurrentes, 
quedando desde luego firme on todas sus partes los 
acuerdos que en ella se tomen 
Se suplica á los interesados la puntual asistencia á 
fia de que expongan sus agravios si los tuviesen 
Habana mayo 21 de lk88,—El Síndico, Manuel 
Dia*. 6397 5 23 
Pólieas expedidas en abril de 1888. 
ORO. 
2 á D. José Narganes y Oema 300 
1 á D. Antonio Hontalvilla y Martínez. 2.000 
l á D. Manuel Ragnll y Miguel 5.000 
1 á D. Manuel Ricoy 1.500 
1 á D. Rosendo Ortíz 6.000 
l á D. Bernabé García Muñíz 6.000 
1 á D^ Carmen Carsuado de Suárez.:.. 4.000 
1 á D? Gabriela Villa de laohaustegul. 4.000 
1 á D. Juan Garaviche y Alfonzo 2.000 
1 á D. Carlos Granados y Ajuria 4.000 
1 á D. Gregorio Alonso y Rodríguez... 4 500 
1 á D. León Vergara ó Izaguirre 4.C00 
2 á D. Jacinto y D Francisco de Pau.. 8.000 
1 á D, Javier Fernández Suarez 1.000 
Total $ 52.300 .. 
Por una módica cuota asegura toda clase de fincas, 
establecimientos mercantiles y mobiliarios, y termina^ 
do el ejercicio social en 31 de diciembre de cada año, 
el que ingrese solo abonará la parte proporcional de la 
cuota correspondiente á los dias del año que disfrut* 
el seguro. 
Habana, 30 de abril de 1888.—El Consejero Direc-
tor. FicíoHono Ayo.—La comisión ejecutiva. Joa-
auín D. de Gramas.—Juan B , de Or^Luña. 
C B . 745 
AVISO. 
E l vapor español Asturiano, entrada hn este puer-
to el dia H del actual praceder.te de Liverpool, ha 
conducido á la cont'.igoaoión de D. José López Rico 
una ceja marcada J . L , G R n, 2,759, conteniendo 
libros impresos, embarcada vn el Havre por D, Q. 
Briat, y no habiéndose presentad J el interesado á re-
cogerla se le avisa por este m^dio hallarse depositada 
en los Almacenes de ebU Aduana.—Habana, 22 de 
mayo de 1888,—C Blanch y C * 
6387 8-28 
R e f i n e r í a de A a ú c a s de C á r d e n a s 
Agentes goneralei par» el oonnumo y U exporta 
J . M . C E B A D L O S IT C» 
Banqneros y Comerciantes Comisionistas, 
AGENTES DB I.A. COMPASiA. TKA8ATLANTI0A 
80, Wall Street.—New-York. 
Ofrecen sus servicios para toda clase de operacio-
nes financieras. 
Compran y venden Bonos de los B. C , Bonos da 
Estados, de Municipios, de Ferrocaoriles y toda cla-
se de obligaciones y valores negociables. 
Hacen pagos por el cable, g ran á corta y larga vis-
ta y dan cartas de crédito sobre las principales plazas 
de Europa y América. 
A L O S V I A J E R O S 
que visiten este país, facilitan libritoa talonarios de 
cheques para evitar el riesgo y molestia de viajar por 
el interior con gruesas sumas de dinero, colocándoles 
luego á su partida el saldo á su favor en cualquiera 
plaza del extranjero que designen, 
HABANA. 
S Á B A D O 26 D E M A Y O D E 1888. 
tJ£ iTIMOS T E L E G R A M A S . 
Madrid, 26 de mayo, á l a } 
1 de 2a tarde. S 
Xia e n m i e n d a p r e s e n t a d a á l o s 
p r e s u p u e s t o s de C u b a e s t a b l e c i e n -
do q u e e l t a b a c o p r o c e d e n t e de 
P u e r t O ' H l c o p a g u e á s u i m p o r t a -
c i ó n e n C u b a i g u a l e s d e r e c h o s q u e 
p a g a e l t a b a c o de C a b a á s u i n t r o -
d u c c i ó n e n a q u e l l a i s l a , h a s i d a a d -
m i t i d a p o r e l C o n g r e s o . 
Madrid, 26 de mayo, á l a s \ 
1 dala nocJie. s 
@. M . l a B e i n a s a l d r á p a r a V a l e n -
c i a e l d i a 3 d e l m e s p r ó x i m o e n -
t r a n t e . 
E n l a s e s i ó n d e l S e n a d o de h o y h a 
l e i d o e l M i n i s t r o de U l t r a m a r u n 
t e l e g r a m a de F i l i p i n a s , e n e l q u e s e 
d i c e s e r f a l s a l a n o t i c i a de h a b e r s e 
d e s c u b i e r t o e n a q u e l l a I s l a u n m o 
v i m i e n t o s e p a r a t i s t a . 
Lógica. 
L a reclamamos á nuestro colega E l País . 
Noa ha dicho que, establecida la autonoml* 
co'.onlal, sería de fácil compresión lo que el 
D I A R I O presenta como Inaccesible al cuten-
dimiouto de los ciudadanos, en lo referente 
á los iotereaes locales, mejor dicho, á la» 
apreciaciones del colega acerca de los inte-
tereaes localcB; pero agregando que no es 
preciso esperar hasta entonces, porque hoy 
mismo la dificultad que señalamos no exis-
te en modo alguno. Esperábamos, pues, el 
ej ampio ó domostractón de que resultara 
comprensible su excraña tesis; y he aquí 
que el colega emplea argumento tal que 
presupone la existencia del régimen autonó-
mico para concebirla. Dice así: " E n el ramo 
militar, hay un comandante general (en ca 
da provincia ) iQaióa lo paga hoyf E l E s -
tado. ¿Quiéa lo pagarla bajo la autonomía 
colonialf E l Estado también. ¿Por qnó? 
Porque ol ramo de Gaerra no es local, sino 
naoiontil; y por eso no ha de flgarar en el 
presupuesto de la colonia aino en el del E s -
tado. ¿No es esto muy claro? Sigamos. E l 
Gobernador de la provincia recibe hoy su 
sueldo del Estado; con la autonomía lo re-
cibiría de la colonia, porque se trata de re-
tribíilr servicios de carácter local. Lo mis-
mo sucedería respecto de las dependencias 
de Hacienda, la cual no sería con la auto-
nomía Hacienda del Estado sino de la colo-
nia, por la división entre los gastos nacio-
nales y loa locales, y la consiguiente sepa-
ración de presupuestos. Por lo que hace á 
los ministerios espirituales del cle^o, cosa 
evidente ea que la retribución ha do ser 
carga del Estado, y no de la colonia, por 
tratarse de la religión oficial de la Monar-
quía." 
Parécenos haber demostrado con sólo co-
piar las anteriores palabras que, para com-
prender eetss cosas es necesario suponer 
planteada la Autonomía Colonial. Pero co-
mo la exigencia de la lógica no consiste en 
ver con loa ojos del entendimiento, y en es 
te sentido, comprender el enunciado de las 
teorías, sino en explicarse y razonar e-
sas teorías, averiguando así lo que ellas ten-
gan de ciertas en su escocia, podemos pedir 
lógica, alguna más lógica, en el contenido 
de la tesis autonómica. 
Ea muy fácil escribir que las atenciones 
de G-aerra han de depender en esa soñada 
organización, del Estado; y las de Goberna-
ción de la colonia. Lo que siempre será di-
fícil es demostrar que semejante distinción 
sea lógica. 
Para nosotros, aún cuando estas dectri 
ñas no eean del agrado del colega, la fuerza 
militar tiene en todaa las sociedades, y es-
paclalmente en la nuestra, tan perturbada, 
una doble fiialidad: la de la de'ansa de los 
altos loteresea nacionales, comunes á todo 
el territorio de la Patria, para aquel caso, 
poco frecuente, en el estado de nuestras re-
laciones extranjeras, de que esos intereses 
de alguna manara ee vean amenazados por 
un poder extraño; y la de la protección del 
orden interior del que d é t e ser la más sóli-
da y eficaz garantía. ¿Será lógico enten-
der que esa segunda función es, por decirlo 
así, indiferente á la colonia, propia del Es-
talo nacional, ajena á lo que se llama in-
tereses locales? Para declarar semejante 
absurdo, sería preciso entender que el E s -
tado es una especie de dominador de la co-
lonia, que trata de mantenerla bajo su fé-
rreo yugo. Nosotros no lo entendemos así; 
entendemos que la colonia, para emplear el 
lenguaje autonomista, es una porción del 
territorio patrio que demanda, como todo 
él, la garantía y protección del orden inte-
rior y de la defensa exterior, y, en este con-
cepto, hay un Interes local á la par que na-
cional en la salvaguardia de esas condicio-
nes necesarias de existencia social. Esto 
es lo lógico, y no lo que nuestro colega sus-
tenta. 
¿Y en cuanto al ramo de Gobernación? 
Comprendemos que la gestión administra-
tiva de los intereses provinciales dependa 
de la prevínola, y por ella sea retribuida. 
Mas aquella repreeentacfón del Poder Cen-
tral que no puede desaparecer, dentro de 
nuestro organismo político, sin poner en pe-
ligro la unidad del Estado ¿es lógico atri-
buirla, en lo que atañe á BU esfera de ac-
ción en la provincia, á otra entidad que no 
sea ese mismo Estado del cual viene á ser 
viviente perBonlfloación? 
Porque á lo sumo podría hablarse, fuera 
de la hipótesis autonómica, de aquellas 
funciones del organismo provincial, propias 
de la gestión de sus peculiares intereses; 
pero quedarían siempre aquellas otras de 
dirección jerárquica del Estado, delegadas 
en el Gobierno de la provincia. Las pri-
meras pudieran considerarse de Interés lo-
cal; mas no así las segundas. E l Goberna-
dor de la provincia no es solamente el ges-
tor de los intereses provinciales, parte, 
poro onslgulente no del organismo colo-
nial, sino del provincial: es además la 
representación del Estado en esa parte 
ó fracción de la dirección territorial. O 
en otros términos: la gobernación de las 
provincias pudiera, en un nuevo meca-
nismo administrativo, depender, en cuan-
to atañe á su retribución, de las pro-
vincias mismas, nunca de la colonia. E n 
la actual organización, forma parte de la 
acción del Estado. 
Lógica pedimos, y en esa pretensión de-
bemos encerrarnos. Ahora bien ¿es lógica 
atribuir al Estado el sostenimiento de una 
parte de su poder, aquel que se ostenta en 
la esfera de la acción militar, y á una enti-
dad distinta del Estado aquella otra parte 
que se manifiesta en la acción civil? 
E n nuestro modo de ser—repetiremos 
que á este terreno nos llama la polémica, 
prescindiendo de aquello que será muy 
comprensible en el régimen autonómico— 
ese ramo de Gobernación viene confundido 
con otro Importantísimo cual es el de F o -
mento; no el fomento de los Intereses mu-
nicipales y provinciales, propiamente di-
chos, sino el de los generales del país, del 
territorio, de la Isla. Dígasenos si será ló-
gico, dentro del criterio del colega autono-
mista, atribuir ese ramo á la Iniciativa de 
cada provincia por separado, en lo que co-
rresponde al común interés de todas las 
provincias. ¿No? Luego lo lógico es atri-
buirlo á la entidad que resulta ser la natu-
ral gestora de la Gobernación, es decir, al 
Estado. 
Róstanos examinar, pero debemos apla-
zarlo para otro artículo, lo referente á la 
Hacienda y á aquellos intereses morales 
que se condensan en nuestra organización, 
en estas palabras administrativas: Gracia 
y Justicia. 
oaduía, e í p ó í t a d o s éh la misma época del 
año pasado. 
Cambios.—Continúa la escasez de papel 
y alguna flojedad en los cambios, por lo que 
cotizamos nominalmente: 
Comercio. Banqueros. 
Fenínaala según plaza 
y cantidad, eOd^v... 
Idem, id. id. 8 dir 
2 i & Si 
I T T . . . - S i á 4 i 
E . Unidos, 60 d í v . . . H & 
Idem 3 d^r. . . . »* á 10 
Iióndres, 60 djv 20* á 21 
París, 60 drr 6 á 6i 
Idem 3 djv 6̂  á 7 
Hamburgo, 60 div... B á 5i 
él & 4 i pg P-
H & e i PS P-
9^ 4 n pg P. 
i c i & m PS P. 
2H á 2U Pg P-
6f á 7 pg P. 
7* á 7| pg P. 
5̂  á 6 p § P. 
L a s operaciones efectuadas en la sema-
na han sido: 
Sobre Lóndres á 60 d[V. £180 ,000 de 20f 
& 2 n p.g P. 
Sobre los Estados-Unidos á 3 d p . $445,000 
d e l O á l O ^ p . g P . 
E l oro ha fluctuado en la semana de 133S-
á l 3 5 i p § P. y hoy cierra de 1341 á 134* p g 
premio. 
Metálico.—El importado desde 1? de ene-
ro hasta la fecha asciende á $4441,784 con-
tra $2 409;819 en Igual fecha del año ante-
rior, lo que da una diferencia de $2.031,955. 
L a exportación hasta la facha ha sido de 
$281,606 y la del año anterior fué hasta es-
ta fecha de $865,256, que da una disminu-
ción en el año actual de $883,650. 
üíietes—Crecidas existencias y limitada 
demanda: cotizamos nominalmente de 3 i & 
41 rs. barril, según clase. 
Miel de abejas,—Moderada demanda y 
regulares existencias en primeras manos, 
los precios rigen más firmes de l i á 2 rea-
les galón, según color. 
Aguardiente.—Con motivo de haber dis-
minuido la demanda y aumentado las exis-
tencias, los precios han declinado á $26 pi-
pa, por 21 grados en casco de castaño; $31 
id. por Id. en Id. de roble; $39 id. por 30 
grados en el último envase y el alcohol de 
42 Id. á $58 Id. Id. 
Alcohol cspafíoZ.—Continúa solicitado el 
que se elabora en el central "San Lino," 
y cotizamos á $95 en pipotes de 173 galo-
nes $3i en garrafones de 4 i galones. 
Cera.—Con mejor demanda, cotizamos; 
clase inferior de $16 á 18 quintal; id. regu-
lar, de $19 á 20 Id., Id. buena de $21 & 22; y 
la blanca de $30 á 36 id. aegun clase. 
F le tes—El mercado está abatido y sus 
precios son los mismos de la anterior sema-
na: 
Cargando en la Habana. 
Azúcar, Falmouth y órdenes 
tonelada á 20 [. 
Idem, Estados-Unidos, bo-
coy - $ 2 i á $ 2 Í u n o . 
Id . id. sacos, id. i d — . 11 á l 2 es. qtl. 
Miel Idem, 110 gis $ l i á 2. 
Cargando en la costa. 
Azúcar, Falmouth y órdenes 
tonelada - 20 [ á 20i6 
Idem, Estados-Unidos, bo-
coy» $2i á $ 2 | u n o . 
Idem Id. sacos 1 2 á l 3 c t 8 . qtl. 
Miel Idem, 110 galones $11 á $2. 
FOLrLETIN. 
ECOS MADRILEÑOS. 
Que estamos en el mes de mayo lo dicen 
mnctiaa cosas: las flores, ol ambiente tibio, 
los paseos matinales al Retiro, la luz del 
sol, que brilla c >n rayoa primaverales. 
Pero lo anuncian también las muchachas 
que, con su veiít?* y en ramo de rosas y lilas 
blancas, acuden á las Iglesias á depositar 
aquellas senclhus y poéticas ofrendas en el 
aicar de María. 
¡Qaó orgulkisas van con sus homenajesl 
¡C u qué tímida alegría se acercan al ara 
santa, donde resplandece, con una sonrisa 
en el rostro, la imagen de la Virgen! 
Es menester verlas, á estas aspirantes á 
ángeles, de rodillas ante el altar de la ma-
dre de Dios, fijos los ojos en la oacilante 
llama de la vela, que vacila y se desvanece 
al subir al cielo, como las aspiraciones de los 
corazon^itos de las niñas. 
Las flores simbolizan su pureza, su virgi-
nal alma Como el peí f ti me de aquellas, sus 
sentimientos se derraman suavemente por 
todo lo que las rodea. 
¿En qué pensarán estas cabezas infantiles 
cuando se aproximan con delicioso recogi-
miento al libro de rezot? ¿Q ié pedirán á la 
Virgen sus labios, finos y perfumados como 
dos h jas de rusa, cuando se entreabren pa-
ra exhalar una oración? 
Nadie lo sube. Adivínase acaso en aque-
llas palabras moduladas en voz baja y dul-
ce el himno de la juventud, de la virgini-
dad, de la inmaculada hermosura, eleván-
dose con el incienso, con los aromas, con las 
luces, á la región azulada del infinito. 
« 
• » 
Espléndido, como todos los que se cele-
bran en aquella casa, fué el banquete qoe 
diomn hace tees días en su hotel los Condes 
de Pan hermoso. 
Entre i<>e concurrentes se hallaban los 
Duques de Vlstahermoaa, Condes de Este-
Vapor-correo. 
A las seis y media de la tarde de hoy 
fondeó en puerto el vapor-correo Ciudad 
de Santander, procedente de Cádiz, Cana 
rias y Puerto-Rico. 
E n el próximo número publicaremos la 
lista de sus pasajeros y las cartas de núes 
tros corresponsales que nos traiga. 
Revista Mercantil. 
Asúoares.—B.* continuado nuestro mer-
cado firme y bastante activo pagando la 
especulación tipos llenos, y colocándose con 
facilidad todos los lotes puestos á la venta 
con mejora gradual en los precios. Cierra 
nuestro mercado firme á las anteriores cotí 
zaoiones. 
L a molienda puede darse por terminada, 
pues muy pocas son las fincas que no han 
conclaldo sus faenas. 
Cotizamos nominalmente como sigue: 
Centrífagas, especiales pa-
ra España 6J á " 
Purgado N? 12 Nominal. 
Centrífagas, pcl 95^97, bo-
coyes y sacos. . . 5f á 6 i rs. 
Mascabado común á repu-
gular refino, pol. 86/90. 
Azúcares de miel, ns. 6/9, 
pol. 86/90 beyes, y sacos 
L a exportación para la Península desde 
el 1? de enero es de: 
Años . Cojas. Bocoyes. Sacos. 
rs. ar. 
ar. 
4 i á 4 i rs. ar. 
3f á 4 i rs. ar. 
188S. . . . 
1887. . . -










Las existencias en nuestros almacenes es 
de: 
Años. Cajas. Sacos. Bocoyes. 
1888. 5.423 411.554 3.765 
1887 26.368 608.6 3 7.450 
1886 29.398 615.220 11.938 
Las ventas efectuadas en la semana han 
sido: 
E n la Habana: 
7300 sacos centrífugas, pol. 97 á 97^, de 
6 13 á 6 60 rs. ar. para Eepafia. 
815 Id. id. pol, 90. de 5.94Í á 5 94f-a. ar. 
1150 id. azúcares de miel, pol. 90 a 91 de 
4.31 á 4.41 rs. ar. 
E n Sagua: 
4509 Idem centrífugas, pol. 96i á 97, de 
6 á 6 i rs. ar. 
1000 Id. azúcares de miel pol. 89 á 90, á 4¿ 
rs. ar. 
2700 bocoyes mascabados, pol. 88 á 90, de 
.41 á 4f rs. ar. 
E n Cienfuegos: 
1900 sacos centrífugas, pol. 96, á 6.20 
rs. ar. 
600 Idem azúcares de miel, pol. 90 á 4.55 
rs. ar. 
Tabacos.—Lzk exportación en la semana 
actual ha sido: 1,380 tercios en rama, 
3.584,595 tabacos torcidos: 824,549 cajeti-
llas de cigarros y 8,465 kilos de pica-
dura; en lo que va de año se han expor-
tado 59,134 tercios: 69 108 968 tabacos tor-
cidos; 11.307,901 cajetillas de cigarros y 
144,630 kilos de picadura; contra 58,817: 
61799 720:8 351,529 y 77,065 kilos de pl-
ban Collantas, los Sres. de Cárdenas (D 
Jaan) y D. Miguel dé los Santos Alvarez 
Después del banquete hubo animada ter-
tulia, á la qoe acudieron muchas personas, 
jugándose al beeigue y al tresillo. 
Los Condes de Pinohermoso saldrán en 
breve para sus posesiones de Orihuela. 
E n una de las más elegantes casas de la 
calle de Claudio Coello y en un gabinete 
primorosamente adornado, levantábase an-
teanoche un altar con la Imagen de Nuestra 
Señora de Lourdes rodeada de Illas blancas 
y de luces. 
Ante ente altar celebróse la ceremonia del 
casamiento de la Srta. Da Rita Luque con 
D LoisAivarez de Estrada. E l la vestida 
con trsjn blanco de otomán, con bordados 
de perlas, medio oculta la hermosa cabeza 
por el simbólico niveo tul, adornada la fal-
da y el tocado por las perfumadas flores de 
azahar, ceñido el brazo en la estrecha man-
ga que partía de los bollonados hombros, 
era una figura mística é Ideal. E l novio, 
con el uniforme de maestrante de Sevilla, 
veíase al lado de su prometida con arrogan • 
te apostura. 
E l cuadro que ofrecía este hermoso es-
pectáculo no podía ser más encantador. Los 
novios, arrodillados ante el altar, y á sus la-
dos los padrinos, señora de Luque y Conde 
de Bayona; el párroco de San Jerónimo le-
yendo la Epístola de San Pablo con voz so-
lemne y daodo la bendición á los jóvenes des-
posados, y á la puerta de la Improvisada 
capilla y en el salón inmediato, apiñadas en 
bellísimos grupos, las amigas de la novia, 
vestidas en traje de baile, atentas á la reli-
ginsa ceremonia que convertía á la Srta. de 
Luque, á la simpática actriz del teatro Ven-
tara, en Sra. de Estrada. 
Estas lindas muchachas, apenas terminó 
la bendición nupcial, mientras que felicita-
ban á la recién casada despojábanla de las 
fl .rejillas de nieve, que, como es sabido, 
aou p ira las solteras los más preciados ta-
lismanes. Alguna de ellas acato no tarde 
Noticias de Mario a. 
Por la Comandancia General del Aposta-
dero se ha dispuesto que cese la veda del 
camarón en el distrito marítimo de Manza-
nillo. 
— E n el dia de hoy debe efectuar la prue-
ba de su caldera la lancha cañonera Ma-
natí. 
—Esta noche debe hacerse á la mar el 
cañonero Flecha. 
Sobro pasaportes. 
E n la Gaceta Oflcial de hoy, sábado, se 
publican la siguiente Real Orden é Instruc-
ciones dictadas por el Gobierno General su-
primiendo el requisito del pasaporte para 
los españoles que salgan de esta Isla. 
GOBIERNO GENERAL DK LA. ISLA DS CUBA. 
Por el Ministerio de Ultramar se comuni-
ca á este Gabierno la Raal orden siguiente: 
"Ministerio de Ultramar.—Número 595. 
—Exemo. Sr.: L a Real orden de 30 de ju-
lio de 1887 de conformidad con el parecer 
de la Sección de Ultramar del Consejo de 
Estado, dispuso que los eúbditos america-
nos pueden entrar en la Isla de Cuba sin 
pasaporte, sí bien identifiíjando su persona 
con los documentos á que se refiere el ar-
tículo 4? de la Ley de 4 de julio de 1870. 
Hechas extensivas por Real orden de 14 de 
enero del corriente año para los extranjeros 
que vayan á las provincias de Cuba y Puer-
to Rico, las disposiciones contenidas en a-
quelia Real orden, aaí como las instruccio-
nes dictadas para su cumplimiento por la 
Autoridad Superior de la Gran Antllla, re 
sultán loa extranjeros favorecidos en mate-
ria de pasaportes con relación á los espa-
ñoles á quienes hoy se exige aquel requisito 
para venir á ia Peaíosnla E a su vista y en 
consideración á n'ie los principios de justi-
cia y equidad; aconsejan desaparezca en 
ambas Antillas la peor condición de nuestros 
naturales, respecto á los extranjeros acerca 
del requisito del pasaporte y sobre cuya su-
presión Informó en sentido favorable el Go 
bernador General de Cuba; el Rey (q. D. g.) 
y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien disponer se deje sin e-
fecto la Real orden de 27 de mayo de 1868, 
restableciendo en toda su fuerza y vigor pa 
ra los súbditos españoles el Real decreto de 
14 de mayo de 1867, quedando subsistente 
para los extranjeros las prescripciones con-
tenMas en !a Real orden de 30 de julio de 
1887 é instrucciones diotadas para su cum -
plimiento por el Gobernador General de 
Cuba. De Real orden lo digo á V. E . para 
su conocimiento y efectos correspondientes. 
Dios guarde á V. E . muchos años. Madrid, 
18 de abril de ISSS.—Balaguer." 
E n su consecuencia, el tíxcmo. Sr. Go-
bernador General ha tenido por convenien-
te dictar las siguientes reglas: 
1? De acuerdo con lo preceptuado en la 
preinserta Real orden y en el referido Real 
Decreto de 14 de mayo de 1867, queda su-
primido el requisito de pasaporte que se ex-
pide á los españolea para salir de la Isla. 
2* E n lo sucesivo sólo continuará expi-
diéndose documento de esa clase á los que 
lo soliciten para viajar por estados donde no 
esté suprimido el mencionado requisito. 
3* Todo español que pretenda salir de 
la Isla, deberá acudir con su cédula perso-
nal á la Alcaldía del barrio donde se halle 
domiciliado, á fin de que el Alcalde, si el 
Interesado no estuviefe reclamado por a l -
guna autoridad, consigne en la indicada cé 
dula, por nota autorizada con su firma y 
sello, el pase al punto á que aquel se dirija; 
y ai por cualquier circunstancia hubiere de 
extenderse dicha nota en otra heja agrega-
da á la cédula, el Alcalde tendrá cuidado 
de repetir en la propia nota el nombre, 
apellidos y señas generales que en el docu-
mento consten, para que no pueda hacerse 
mal uso de la hoja agregada. 
mucho en ser heroína en un acto igual al 
que acababa de celebrarse. 
* « 
L a casa de los Srea. de Luque parecía un 
jardín, Iluminado con profusión de luces, 
embalsamado el ambiente con el suave in-
cienso de las flores que adornaban la esca-
lera, las salas, los muebles, la morada toda. 
Sentida alegría reinaba en la fiesta Só-
lo acaso en un rostro se pintaba vaga-
mente melancólica tristeza, en el del padre 
de la novia. 
D. Federico Luque, que es uno de los 
administradores del Crédito Moviliario, y 
desde luego el que lleva el peso de tan Im-
portante Sociedad, se ha captado desde ha-
ce mucho tiempo, por su reconocida com-
petencia en asuntos bancarios y financie-
ros, la estima y consideración de todos los 
que le conocen. Su trato afable, su Ilus-
tración poco común, hanle ganado numero-
sas simpatías. 
No es extraño, pues, que á la fiesta que 
se celebraba anoche en su casa acudieran 
muchos amigos y conocidas damas de nues-
tra sociedad. 
Entre la concurrencia se hallaban las 
Daquesas de la Torre y Lécera; Marquesas 
de Víllamejor, viuda de L a Granja, Monte 
Olivar y Camarinee; Condesas de Romré, 
Bayona y Renaiaz, y señoras y señoritas 
de Mítjans, Lengo, Corona, Moreno, Urbl-
na, Barrio, Núñez y Topete, Berlanga, O r 
dóñez, Dotres, Rincón, Alonso Martínez, 
Romero Robledo, Comyn, Esteban, Armen-
dáriz. García Patón, Luque, Gayangos, 
Blanco y Padilla, Bertemati, Yarayabo, 
Manjóu y otros. 
• * 
Respetable figura era también la del se-
ñor Conde de Bayona, que, como hemos di-
cho, apadrinó á los novios. 
Su cabeza, cubierta de blancos cabellos, 
dnba majestad á la fiesta en que la juven-
tud y la hermosura celebraban sus espon-
sales, en que un Idilio de amor era santifi-
cado por el sacramento del matrimonio. E l 
4? SI se trata de menores de 14 años, los 
cuales no están obligados á proveerse de cé-
dula personal, según el artículo 1? de la Ins-
trucción referente á la materia, el Alcalde 
extenderá el pase en una cuartilla de pa-
pel. 
5? L a presentación de los documentos á 
que se contraen los dos precedentes artícu-
los, en la forma que se deja explicada, bas-
tará para que la casa consignataria expida 
al viajero boleta de pasaje. 
6* Con respecto á los peninsulares ma-
yores de 15 años y menores de 40, los A l -
caldes de barrio no autorizarán la salida de 
la Isla sin que, con arreglo á los artículos 
32, 33 y 34 de la Ley de Reclutamiento y 
reemplazo del Ejército de 11 de julio de 
1885, y en concordancia con el expresado 
Real Decreto de 14 de mayo de 1867, pre-
senten aquellos certificados de hallarse l i -
bres de toda responsabilidad en lo tocanto 
á ese servicio, ó en otro caso certificación 
de haber depositado por vía de fianza cua-
trocientos pesos en metálico. 
7* Tampoco estamparán los Alcaldes el 
pase de salida en las cédulas de los emplea-
dos, si previamente no presentan éstos la 
correspondiente autorización del Jefe del 
respectivo Departamento. 
8* Los casados deberán Igualmente pre-
sentar el consentimiento de sus cónyuges, y 
cuando por ausencia del cónyuge no fuera 
dable llenar este requisito, lo suplirán por 
medio de declaración do dos testigos ante el 
Alcalde. 
9? Los hijos de familia, menores de 
edad, deberán asimismo obtener el necesa-
rio permiso de sus padres ó tutores. 
10* A los aforados de Guerra y Marina, 
se aplicarán las disposiciones especíales de 
estos ramos en lo que toca á pasaportes. 
11a Los Alcaldes de barrio llevarán un 
registro especial de los vecinos que salgan 
de la Isla, en el que se expresarán la fecha 
de la nota de la cé lu la , los nombres, ape-
llidos y las señas generales de los Interesa-
dos, y el punto á que se dirijan. 
12* Los consignatarios de buques que 
expidan boleta de pasaje á algún individuo 
de nacionalidad española, sin que éste pre-
sente el correspondiente documento en la 
forma que determinan las reglas 3* y 4*, in-
currirán en las responsabilidades que pro-
cedan. 
13* Como lo expresa ya la precedente 
soberana disposición de 18 de abril, conti-
núan subsistentes para loa extranjeros que 
lleguen á la Isla y salgan de la misma, las 
reglas contenidas en la Real orden de 30 de 
julio de 1887, y en las instrucciones que 
para su cumplimiento dictó este Gobierno 
en 9 de setiembre, publicadas en la Gaceta 
oflcial del dia 10 del propio mes de sep-
tiembre próximo pasado. 
14* Quedan también subsistentes los re-
quisitos que hoy se exigen á los españoles 
para la entrada en este territorio. 
Todo lo que por disposición de S. E . se 
hace público para general conocimiento y 
su puntual cumplimiento. 
Habana, 24 de mayo de 1888. 
A . de Quintana. 
Elección parcial. 
E n el Boletín Oflcial de hoy, sábado, se 
publica el siguiente decrete: 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA. 
Ayuntamientos.—Declarado vacante por la 
Excma. Diputación Provincial, el cargo de 
Diputado por el 11? distrito de Guanaba 
coa, en virtud de renuncia hecha por don 
Ramón de Armas que lo desempeñaba; en 
uso de las facultades que cocfiero á este Go-
bierno el art. 31 de la Ley Provincial vigen 
te, he tenido & bien disponer que la elección 
oara cubrir dicha vacante, se efectúe en los 
días, 23, 24, 25 y 26 de junio próximo veni 
dero, con extrlcta snjeción á lo que determi 
nan los preceptos de la Ley Electoral de 20 
de agosto de 1870, con laa modificaciones 
introducidas cu ella por la de 16 de diciem-
bre de 1876. 
Lo que se publica para general conoci-
miento y debidos efectos. 
Habana, 28 de mayo de 1888. 
Lu i s Alonso Martín. 
Honras. 
E l próximo lunes 23, á la^ ocho de la 
mañana, se celebrarán en la Iglesia de Be-
lén solemnes hoaraa por el eterno descanso 
de la que fué en vid* Sra. D* C*mlla Muro, 
viuda de nuestro inolvidable amigo el se-
ñor D. Julián Alvarez lavítaa á tan pia-
doso acto nuoatroa queridos amigos los hi-
jos de la excelente y caritativa señora que 
tantos beneficios hizo en favor de los des-
graciados, con lo bondad ingénita de su 
alma. 
EQ Güines. 
Una Comisión de la Junta provincial de 
Sanidad pasó hace días á Güines, á fin de 
inspeccionar ia conducta observada por las 
autoridades locales y Junta de Sanidad de 
dicha villa con motivo de la epidemia va-
riolosa que reina en la misma é Informar 
acerca de ella al Gobierno Civil . 
L a Comisión haca constar en su Informe 
que la Jauta local de Sanidad de Güines 
ha cumplido con sos deberes, pueato que, 
conforme á lo diapueatJ en. la Circular del 
Gobierno General de 12 de febrero de 1887, 
utilizó desde el principio de la epidemia 
para la vacunación y revacunación los ser-
vicios de los profesores médicos de aquella 
localidad, creó un Centro de Vacunación 
animal, y mientras construía un asilo para 
variolosos preparó varios edificios en barrios 
apartados de la población, con objeto de 
aislar convenientemente á los enfermos y 
evitar el contagio y propagación de la epi-
demia, terminando su Informe que la Junta, 
lejos de merecer censuras de ninguna cla-
se, es más bien digna de la gratitud del 
pueblo, cuya salud le estaba encomendada, 
porque sin recursos de ninguna especie ha-
bía sabido adoptar cuantas prescripciones 
exigen la ciencia y la experiencia, no ya 
sólo para contrarrestar los efectos de una 
epidemia tan terrible como la que azotó á 
la villa de Güines, sino también para Im-
pedir que la enfermedad se extendiese y 
acreoentaae. 
Felicitamos á la Junta de Sanidad de 
Güines, que preside nuestro distinguido 
amigo el Sr. Valle, por el celo con que ha 
llenado sus deberes en tan triste ocasión y 
por el buen concepto que ha merecido á la 
Comisión que pasó á dicha villa. 
de la Sra. D* Aurora Mellado de Pérez, 
hermana de nuestro distinguido amigo el 
Sr. D . Andrés Mellado, Director del expre-
sado periódico, á quien enviamos con este 
motivo la más sincera expresión de nuestra 
pena: 
"Una irreparable desgracia ha herido con 
rudo golpe á la distinguida familia de nues-
tro muy querido amigo y comnañero el di-
rector de E l Imparcíal, Sr. D . Andrés Me-
llado. 
Su virtuosa hermana la Sra. D* Aurora 
Mellado de Pérez falleció á las cinco y me-
dia de la madrugada de ayer, víctima de 
larga y penosa dolencia, cuyas crueles al-
ternativas si unas veces conturbaron nues-
tro espíritu con los temores de un fatal de-
senlace, nos permitieron otras abrigar r i -
sueñas esperanzas que por modo brusco la 
implacable realidad ha desvanecido para 
siempre. 
Durante tres largos meses hemos asistido 
á la lucha sostenida contra la muerte por 
una naturaleza joven que resistió hasta los 
postreros instantes y presenciado las amar-
guras sufridas por el anciano y bondadoso 
padre de Aurora, por sus cariñosísimos her-
manos y por su atribulado esposo, que ni 
aun para conceder al cuerpo el necesario 
reposo quiso apartarse del lecho de la que-
rida enferma. 
Hace ya muchas semanas que los médicos 
habían declarado la imposibilidad de que 
Aurora Mellado sobreviviese á la enferme-
dad que lentamente minaba su organismo. 
Máa de una noche predijeron el Inmediato 
fia de la paciente, que, tras largo síncope, 
cobraba nuevas fuerzas como si pusiera em-
peño en vivir á despecho de los pesimismos 
de la ciencia. Engañados por estas energías 
de la juventud, llegamos á figurarnos que 
por fin la victoria se decidiría en su favor. 
Desgraciadamente la enfermedad adqui-
rió el viernes último tan graves caracteres, 
que hasta los más confiados tuvimos por 
cierta la temida catástrofe. 
A la hora que ya hemos referido, Aurora 
Mellado entregó el alma á Dioa después de 
recibir con la fe de una creyente y la resig-
nación de una mártir los últimos Sacramen-
tos. 
No se nos oculta que no hay consuelo po-
sible para la desgracia que pesa sobre la fa-
milia de nuestro amigo del alma Sr. Mella-
do; pero si de algún lenitivo pudiera ser-
virle la participación que tomamos en ella, 
harto sabe que la lloramos como propia; que 
no en vano el trato frecuente y la diarla co-
munión en unas mismas ideas han unido al 
director y redactores de E l Imparcial con 
los lazos de una amistad cariñosa é inque-
brantable." 
L a Epoca del 10 refiere en estos términos 
la ceremonia del entierro de la Sra. Mellado 
de Pérez: 
"Ayer, á medio día, fué conducido al ce-
menterio de San José y San Lorenzo el ca-
dáver de la virtuosa señora D? Aurora Me-
llado de Pérez, hermana de nuestro querido 
amigo el director de E l Imparcial, Sr D. 
Andrés Mellado. 
Sobre el carro fúnebre, tirado por cuatro 
caballos empenachados, colgaban varias 
hermosas coronas. E l cuerpo de la difanta 
iba encerrado en un ataúd de zinc con mol-
duras doradas. Laa coronas eran ofrenda de 
su hermana la Sra. de Mellado, hermanos 
políticos y cariñosos amigos de la finada. 
P o é presidido el duelo por el padre políti-
co de )a difunta, D. Manuel Troyano, espo-
so de otra hermana del Sr. Mellado y por 
otros próxiraoa parientes. 
Asistió al fúoebre cortejo la redacción en 
masa de E l Impacial, redactores de los 
principales periódicos de la corte y gran nú 
moro de personas distinguidas y amigos de 
la familia del Sr. Mellado. 
A la una de l". tarde recibió cristiana se-
pultura el cadáver de la que fué en vida D* 
Aurora Mellado de Pérez, y cuando el fére-
tro fué colocado en el nicho que ee le había 
dlpuesto, y donde se ia separaba por com 
pleti de las miradas de los vivos, se vieron 
lágrimas en muchos ojos. 
Dicha señora ha muerto en todo el es-
plendor de su juventud y hermosura. 
Reciba su atribulada familia la participa-
ción que tomamos en su pesar." 
La zafra de Remedios. 
L a zafra ha concluido en aquella Jarisdic-
clón: en el día sólo muelen dos ingenios, 
Adela, de los Srea, Zozaya y C*, y San 
Agmt ín , de la Sra. Viuda de Ariosa. De 
ambos se conoce ya lo qua les queda por 
hacer. 
E n concepto de E l Criterio Popular el 
resuitado de la campaña que ha terminado, 
es satisfactorio. 
Remedios—dice—si ha tenido merma, 
líomparada la presente con la zafra ante 
rior, no pasará de dos mil bocoyes, cifra in-
significante en un rendimiento de 60 mil y 
má« bocoyes. Quizás no habrá otra jurisdic-
ción en la Isla que pueda decir otro tanto. 
L a zafra de nuestras principales fábricas 
azucareras es como sigue: 
Bocoyes. 
Fallecimiento. 
Nuestro apreciable colega E l Imparcial 
de Madrid da cuenta en los siguientes tér-
minos, en su número del 9, del fallecimiento 
Conde de Bayona, merced á propio» esfuer-
zos, ha ganado una cuantiosa fortuna sien-
do jefe de la famosa casa de Misa, de Jerez. 
Galicia debe á su generosidad la fundación 
de muchas escuelas. A su lado se veía ia 
Condesa, su esposa, una dama Inglesa tan 
hermosa como elegante y que ostentaba 
anoche en su prendido valiosos brillantes. 
Dcfpaés de la ceremonia hubo un esplén-
dido y exquisito lunch, repitiéndose á la 
despedida de los invitados, las felicitacio-
nes. 
Algunas eeñoritas no se despidieron sin 
haber conseguido antes del Embajador de 
Inglaterra, que también concurrió á la bo-
da, la promesa de una fiesta, celebrada en 
la Embajada. Dos de las encantadoras 
peticionarlas quedaron con el encargo de 
hacer las Invitaciones. 
Los nuevos esposos han salido hoy para 
la magnífica finca E l Encin , que sus pa-
dres poseen en las inmediaciones de Ma-
drid. ¡Acompáñeles eterna felicidad! 
**• 
Muchos hombres importantes dejaron de 
asistir á las carreras celebradas ayer tar-
de, porque estaban en otra parte cumplien-
do un triste deber: acompañaban á su últi-
ma morada á la Marquesa de Barzana-
Uana. 
L a muerte de esta ilustre dama, esposa 
de nuestro respetable é insigne amigo el 
expresldente del Senado, ha sorprendido 
dolorosamente á la sociedad madrileña, que 
no bien supo su fallecimiento cuando re-
cordó que, aunque victima de rápida en-
fermedad, ya la Marquesa venia padecien-
do desde la muerte de su hija segunda. 
Los Marqueses vivían casi solos. Su otra 
hija Carmen reside en la Habana, y su hija 
María, que es la primogénita, y que here-
dará el título de sus padres, está casada 
con nuestro amigo el señor Gómez Píza 
rro. 
Con la muerte de la Marquesa el Mar 
qués queda todavía máa polo. Y a privado 
de la vista, BU vejez teaía las amarguras 
correspondientes á aquel estado, que le im-
Z i m , de la Sra. Viuda de Zulueta. 9,000 
San Agustín, de la Sra. Viuda de 
Ariosa 7^00 
Adela, de los Sres. Zozaya y C % . . 6.500 
Julia, del Sr. Goocer 4,300 
Convenio, del Sr. Vergara 4 000 
Matilde del Sr. Bar ó 3 500 
S m José, del Sr. Goicoeehea 4 20 ) 
Fé, d«l Sr. Gutiérrez 2,500 
Altamira, del Sr. Ortiz 2,000 
Tahnn, del Sr. Figueroa 2,000 
Jagüe, del Sr. Zozaya 600 
Rosalía, de los Sres. Lianza y Ur-
gell 1500 
Floridanos, del Sr. Innerarity 1,000 
M'itía, del Sr. Roldán 1,500 
Luisa, del Sr. Garvalena 50!t 
Dolores, del Sr. Catnrla , . 1,0(¡0 
Dotares, del Sr. Abren i 800 
JRe/or»ia, del Sr. Bofill 500 
Total 52,700 
E n la aoterlor relación no incluimos los 
Ingenios de Tagoajay y Sagua la Chi^a ni 
los nombrados S>n Lorengo, Cubano, S ,nta 
Ana, Lutt y Prudencia y quizás algún otro, 
porque carecemos de los datos indiapensa 
bles. De las cifras arriba señaladas debe 
mos también observar que algunas son rl 
gurosamente exactas y otras aproximadas. 
Advertida cualquiera involnntaria equivo 
caoión, tendremos sumo p-acer en subsa 
narla. 
Por de pronto, nuestras noticias comprue-
ban los cálculos que publicamos al comen-
zar la molienda y nuestra afirmación de que 
no habría merma; pues el aumento en núes 
tras grandes fábricas azucareras, cubriría 
el descenso que ocurriera en las pequeñas; 
á pesar de que después de emitido nuestro 
juicio se prolongó la sequía con extremado 
rigor. 
Centro Asturiano. 
Dábamos cuenta en nuestro número an-
terior del satisfactorio reaultado obtenido 
en la suscripaión qae la Saciedad Aaturia-
pi ie desde hace tiempo tomar parte activa 
en la política, por más qne su inteligencia 
esclarecida brille siempre, siecdo él o í a 
de las grandes personalidades del partido 
conservador. 
E l fallecimiento de su Idolatrada hija, 
por cuyos ojos veía el ilustre ciego, sumióle 
en Interminable pena. L a pérdida que aca-
ba de sufrir deja en mayor soledad su alma 
dolorida. 
¡Dios dé consuelos al noble anciano en 
tantas y tan continuadas desgracias! 
» 
• « 
E n otro lugar anoche á las diez celebró-
se nn suceso menos triste entre luces y flo-
res. E r a la boda de la jóven Marquesa de 
Alhama con el Marqués de Seoane. 
L a antigua residencia de la Marquesa 
viuda de Alhama presentaba, con tal moti-
vo, esplendoroso aspecto. Embalsamaba el 
aire perfnme de Illas y rosas, iluminaban 
las salas ricas arañas con innumerables bu-
jías. Desde la escalera, alfombrada de ro-
jo, toda la casa ofrecía un espectáculo de 
fiesta. 
Recibiendo las felicitaciones de sus bellas 
y elegantes amigas, veíase la novia vestida 
de blanco con adornos de riquísimos enca-
jes de Bruselas, doblemente estimables por 
su valor y antigüedad. Rodeaba su cuello 
alabastrino hermoso collar de brillantes, 
regalo de su nuevo esposo. Lucía en el pe-
cho valioso broche do brillantes y perlas y 
una corona de Marquesa. 
• « 
Rodeaban constantemente á la novia In-
teresantes grupos de lindas muchachas, en-
tre las cuales las flores de azahar se habían 
repartido, según poética costumbre. L le -
naban también los salones señoras tan ele-
gantes como hermosas. 
Allí resplandecía por su belleza y mag-
nífico atavío la Sra. de Cánovas del Castillo, 
luciendo en la noche de su negra cabellera 
cinco estrellas de brillantes; la Marquesa 
de la Puente y Sotomayor, ostentando 
igaatmentd magníficas joya»; la do Baroja, 
que llevaba en sus manos artístico abanico 
na de Beneficencia había llevado á cabo 
para socorrerá los que en aquella provincia 
habían padecido, á consecuencia de los úl-
timos temporales de nieve, y elogiábamos 
sinceramente los esfuerzos de tan digna 
Sociedad para el mejor éxito de sus ges-
gestiones. 
Tócanos hoy ocuparnos, para terminar 
este cuadro de geneuoso desprendimiento, 
en las que el Centro Asturiano practicó 
encaminadas al mismo objeto, las que, el no 
fueron tan lisonjeras por lo que hace á su 
material ascendencia, no por eso dejan de 
ser menos laudables y meritorias, dado el 
pequeño círculo en que hubo de moverse, 
después de renunciar á la suscripción que 
había proyectado, suscripción que se hu-
biera visto coronada de un éxito fabuloso 
con la acción combinada de ambas socieda-
des, por la autoridad que necesariamente 
había de prestarle esta doblo representa-
ción. 
E n el correo que salló ayer para la Penín-
sula se remitieron letras por valor de dos 
mil pesos, mil de I03 fondos del Centro, y 
los otros mil, producto de la función que se 
efectuó días pasados en el gran coliseo. Pa-
ra la distribución de estos fondos se comi-
sionó á los Sres. D . Víctor Heres, D . Gerar-
do A. Prida, D . Federico Bernaldo de Qul-
rós y D . Manuel Bancos. Felicitamos calu-
rosamente al Centro Asturiano, como ayer 
lo hicimos con la Sociedad Asturiana de 
Beneficencia. 
C K O N I C A © E N B H A L . 
Nuestro querido amigo y correligionario 
el Sr. D. Manuel Prieto de Castro, director 
del Universo de Santa Clara, ha recibido de 
la Isabela de Sagua el siguiente telegrama: 
"Manuel Prieto. Santa Clara. 
A l Inaugurar Casino Español, por unani-
midad nombraron á V . socio de honor, car-
go que esperan aceptará. 
E l Presidente, Manuel Garda ." 
Felicitamos sinceramente al Sr. Prieto de 
Castro por esa distinción que nuestro cita-
do amigo aceptó con reconocimiento. 
—Según nos escriben de Taguayabón, con 
fecha 24 del actual, á las cuatro de la tarde 
del día 23 pasó por dicho pueblo, pertene 
cíente al distrito judicial de Remedios, una 
manga de viento, que destrozó árboles a-
rrancándolos de raíz, derribó cercas, causó 
algunos perjuicios en el paradero del ferro-
carril, á la máquina del tren mixto le arran-
có el techo del aljibe, y según dicen do C a -
majuaní, en dicho pueblo derrumbó una ca-
sa en construcción, haciendo otras averías. 
— E n la mañana de hoy fondearon en 
puerto los vapores Ardancarrach, inglés, 
procadente de Glasgow, con carga general, 
y Mascotte, de Tampa y Cayo-Hueso, con 
correspondencia y 28 pasajeros. 
—Por el Sr. Solano, inspector del reco-
nocimiento de buques fué detenido hoy, sá-
bado, á bordo del vapor americano Masco-
tte, que salió para Cayo-Hueso y Tampa, 
un individuo blanco que pretendía abando-
nar esta lela con nombre supuesto en el pa-
saporte, siendo detenido también el que le 
facilitó el expresado documento oficial. 
— L a Aaooiaeión de Dependientes del 
Comercio anuncia en otro lugar que se halla 
vacante la plaza de profesor de Geografía 
é Historia para las plazas nocturnas que 
se dan en la misma, cuya plaza se proveerá 
por oposición el próximo juéveo 31 á las doce 
del dia, debiendo presentar sus Instancias 
en la Secretaría de la Sociedad los señores 
profesores que quieran obtar á su provi-
sión. 
— E i Excmo. Sr. Gobernador General eeC 
ha servido clasificar con carácter público y 
general, la Casa de Dementes establecida 
en esta capital. 
— E l miércoles 30 del actual, á laa doce 
del día, celebrará junta el gremio de talle-
rea de lavado, en los salones altos del café 
de Marte y Belooa, con objeto de dar cuen-
ta á los agremiados del reparto de la con-
tribución, celebrándose el juicio de agra-
vios. 
— E i dia 23 se vendieron en Cárdenas 148 
aacos centrífuga, pol. 95, á 5f reales arro 
ba, y 150 bocoyes mascabado á 5^ reales 
arroba. 
—Nuestro querido amigo y correligiona-
rio ei Sr. D, José Antonio Suárez, Síndico 
del gremio de Almacenes de tabaco en ra-
ma, convoca á los señores que lo componen 
para una junta que se celebrará á las doce 
del dia del pióximo martes 29 del actual, 
en su casa morada, calle del Príncipe A l -
fonso, u? 225, para dar cuenta del reparto 
paro el año económico de 1888-89'y proce-
der al jnicio de agravios. 
—Mañana, domingo, á las doce del dia, 
celebra junta general el gremio de cambis-
tas, en la calle de San Miguel, n? 79, sien 
do firmes en todas sus partes los acuerdos 
que en ella se tomen, cualquiera que sea el 
número de ios que concurran, según mani 
fiesta el Sr. Sindico en su convocatoria, 
—Por mutuo acuerdo, ha quedaido di • 
suelta la sociedad que giraba en esta plaza 
bajóla razón de "Solís y Márquez", que-
dando á cargo del gerente D. Francisco So-
lía, que continuará los negocios de la ex-
tinguida casa bajo su solo nombre, todos 
les créditos activos y pasivos de la miema. 
Dicha casa se ocupa en el ramo de impor-
tación y venta de toda clase de tejidos. 
—Mañana, domingo, á las doce del dia, 
ae reúne en la Lonja de víveres el gremio 
de Bodegaa, para dar cuenta del reparto 
de la contribución y celebrar el juicio de 
agravios. E l Síndico primero de dicho gre -
mío advierte en la citación que no se admi-
tirán otras reclamaciones que las que se ha-
gan en la referida junta, en la forma que 
previene el artículo 57 del Reglamento 
También el gremio de rastros de la Ha-
bena se reúne á las siete de la noche del 
martes 29 en la calle de la Habana, núme-
ro 86, para tratar sobre el reparto de con -
trlbuclones. 
— E l viernes 1? del próximo mes de junio 
celebra junta general de accionistas, en la 
casa calle de Amargura, n? 23 morada del 
Sr. González de Mendoza, ia Compañía del 
ferrocarril del Oaste. 
— L a Administración del Centro Telefó-
nico de esta capital suplica nuevamente á 
los señores suscrltores al mismo, en el a 
nuncio que publicamos en el lugar correa 
pendiente, que bajo ningún concepto per 
mitán examinar, reparar, arreglar ó extraer 
ios aparatos, sin la exhibición de una orden 
firmada por dicha Administración. 
— L a Junta Directiva de la Compañía de 
Caminos de hierro de la Habana ha acor-
dado repartir un dividendo de 2 por 100 
en oro sobre el capital social, por cuenta de 
¡aa utilidades del corriente año. Este re 
parto empezará á hacerse efectivo en las 
e ficinas de la Empresa el 11 del próximo 
mes de junio. 
— Con motivo del poco movimiento de 
carga actual, el vaper Guaniguanico su-
prime uno de sus tres viajes mensuales á 
loa Arroyos, la F a y Guadiana, y continua-
rá saliendo de este puerto para dichos 
puntos los d ía8 l5 y último de cada mes. 
de subido valoi; la Duquesa de Santa L u 
cía; Marquesas de Acapulco, Casa Mena y 
Rivera; Condesas de Caea Valencia > Villa-
nueva de Perales, y señoras y eeñoritaa de 
Cánovas del Castillo (don Emilio), Alvear, 
Perales, Ibarguen, Magal lón , Barreda, 
Llgnéa, Vía Manuel, Lemeryc, Pérez C a -
ballero, Bermúdez de Castro y otras más. 
Fueron padrinos de los novios el Sr. P é -
rez Caballero y la Marquesa viuda de A l -
hama, quién, rodeada de sus cinco hijas 
solteras y vestida de severo traje negro, re-
cibía las felicitaciones de los in vitados. Los 
testigos de boda fueron los Sres Cánovas 
del Castillo, Conde de Bernar y Pérez Ca-
ballero. 
Sirvióse después de la ceremonia un ex-
quisito íwcft , retirándose los invitados cer-
ca de nwdia coche, y deseando al joven 
matrimonio toda suerte de venturas. 
» 
• » 
Como el ejemplo es contagioso, muy en 
breve contraerán tamb'ón matrimonio la 
señorita de Casa Mena, las dos hijas de un 
Grande de España, la de un ilustre Gene-
ra! difunto, una linda y opulenta señorita, 
novia del hijo de un General que á sus mé-
ritos militares reúne los literarios, y otra 
bella y joven señorita, muy conocida en la 
corte, que se casa con un capitán de Inge-
nieros, hermano de un laureado poeta. 
Además, ya han contraído eternos lazos 
las señoritas de Villasante, hijas del Mar-
qués de este nombre, la una con don 
Luis Sánchez Melero, y la otra con el se-
ñor Escario. 
Las ceremonias matrimoniales se cele-
braron en la Iglesia de San José, saliendo 
el mismo día por la tarde con dirección á 
Aranjuez los Sres. de Sánchez Melero, y 
trasladándose los de Escario á su nueva mo-
rada de la calle de Juan de Mena. 
También se anuncia, aunque para plazo 
más largo, la boda de un joven abogado, 
diputado á Cortes de ja minoría posibilista, 
con oua hermosa señorita, sobrina de un 
senador vitalicio, ex ministro conservador. 
* 
• » 
— L a Compañía Hispano-Americana de 
Gas consolidada, ha acordado repartir un 
dividendo trimestral de 11 por 100, corres-
pondiente al segundo trimestre de éste año, 
éntre los accionistas que lo sean el 5 del 
próximo mes de junio, á cuyo efecto no se 
admitirán dicho dia traspasos de acciones 
en la Secretaría de la Sociedad. Los seño-
res accionistas de esta Is la deben acudir á 
la Administración de la Compañía, Monte 
número 1, desde el 15 de junio, á percibir 
sus respectivas cuotas, con el aumento de 
un 10 por 100, tipo de cambio fijado para el 
pago de este dividendo. 
— L a Unión de Manzanillo publica los da-
tos referentes al movimiento de azúcares en 
aquel puerto desde 1? de año hasta el 15 
del actual. 
De los mismos aparece que hasta esa fe-
cha se han exportado ya unos cinco mil bo-
coyes más que en todo el año anterior, de-
bido al gran Incremento que están tomando 
aquellas fincas, gracias á los desvelos y per-
severancia de los propietarios, que se en-
cuentran satisfechos de los resultados de la 
últ ima cosecha, y que hacen augurar para 
la próxima campaña azucarera, una molien-
da de máa de 30,000 bocoyes en dicha j u -
risdicción. 
Según los referidos datos, lo embarcado 
por el citado puerto para el extranjero 
desde 1? al 15 de mayo, sumó 11,225 sacos 
y 22 bocoyes de azúcar, todo con destino á 
Nueva York y Delaware Brealrwater, ha-
ciendo un total desde 1? de enero hasta el 
15 del actual, 70,277 sacos y 247 bocoyes de 
azúcar, contra 26,260 sacos y 120 bocoyes 
de azúcar en 1887, ó sea un aumento de 44 
mil 017 sacos y 127 bocoyes de azúcar, á fa-
vor de 1888. 
De cabotaje salieron por el citado puerto 
desde 1? de enero á 15 de mayo, 32,506 sa-
cos y 127 bocoyes de azúcar, contra 28,325 
sacos y 239 bocoves de azúcar el año pasa-
do, resultando un aumento este año de 4,181 
sacos y una disminución de 112 bocoyes. 
— E i lunes 21 del actual se bendijo en 
Caibarién por el Sr. Cura párroco, el cemen-
terio que está construyéndose en dicha villa 
y que, según el periódico de la localidad, 
reúne todas las condiciones exigidas por el 
ornato público y la higiene. 
—Leemos en E l Comercio de Sagua la 
Grande, en su número de ayer, viernes: 
"Las Innumerables victimas que el uso 
del petróleo viene ocasionando, amerita no 
sólo que se llame la atención del público 
para que cuantos puedan abstenerse de di-
cho uso lo hagan y los que no procuren to-
mar todas las precauciones posibles á evi-
tar dolorosos percances como los que casi 
diariamente vienen suoediéndose, f ine que 
á más seria muy conveniente se ofreciese un 
buen premio al que descubriese, un específi-
co que sin hacer perder ¡as condiciones que 
dicho líquido tiene como aian.brado dejase 
de ser Inflamable sin el auxilio de la mecha, 
es decir, que fuese lo que en un principio la 
llamada luz brillante, líquido que ni apli-
cándole un fósforo ardía, y que, sin embar-
go, daba una magnifica luz. 
A l número de victimas del petróleo qae 
en pocos días hemos registrado, tenemos el 
sentimiento de añadir la de la virtuosa y 
amable Sra. D* Paulina Concepción, esposa 
de nuestro apreciable amigo D . Ibrahim A l -
cover, fallecida en el día de ayer á conse-
cuencia de habérsele derramado en los ves-
tidos el aceite de una lámpara que llevaba 
en la mano. 
Damos á dicho amigo ol más sentido p é -
same." 
—Nuestro apreciable colega L a Alborada 
de Pinar de Rio ha mejorado considerable-
mente sus condiciones materiales, aumen-
tando su tamaño al igual de la mayor par-
te de los grandes diarios políticos de esta 
capital. 
—Leemos en un poriódico de Remedios: 
" E l año de 1888 no so presenta del todo 
mal para nuestros intereses materiales. 
Loa ingenios han tenido un tiempo exce-
lente para sus moliendae; y el precio del 
azúcar, si no brinda grandes utilidades, per-
mite, al menos, sostenerse á nuestra princi-
pal industria. E n el día el mercado so man-
tiene con cotizaciones de 4 i á 6i reales 
fuertes arroba, según clase. Producimos 
próximamente 60,000 bocoyes azúcar (aon 
más) que á 40 pesos uno, rinden dos millo-
nes cuatrocientos mil pesoe; sin contar el 
valor de las mieles, vendidas de 9 á 15 pe-
sos bocoy; ni el del alcohol elaborado en los 
cuatro ó cinco alambiques existentes, coti-
zados de 26 á 30$ pipa. 
L a s lluvias hace días nos favorecen y 
ayudan al crecimimiento de los retoños y 
de las siembras nuevas, que se acometen en 
todas partes. Y a en esta jurisdicción se ha 
llegado á pagar á doblón la carretada de 
caña propia para semilla. 
L a cosecha de tabaco es solicitada con 
interés y se paga desde 10 á 14 pesos el 
quintal de la rica hoja en cujea. No cabe du-
da que los vegueros están de enhorabuena. 
Remedios produce máa de 50,000 tercios de 
tabaco qne calouladoa á $25 uno ascien-
den á $1.250,000 oro. 
— E l Ayuntamiento de Guantánamo ha 
acordado establecer el alumbrado público 
por medio de la luz eléctrica. 
—Leemos en E l Orden de Calbarlón: 
" E n uno de los elegantes salones del Ca-
sino Español de esta Villa, se ostentan des-
de el día 10 del actual, en preciosos marcos, 
loa retratos al crevóa d é l o s inolvidables co-
roneles de Caballería y Milicias, respectiva-
mente, Sr. D . José M. Portúu, marqués de 
Placetas y Excmo. Sr. D . José de Catnrla; 
valioso donativo hecho al Casino por los 
Sres. D Martín Zozaya, D. Gabino Alva-
rez, D. Francisco Dncassi, D. Laureano Ló-
pez, D. Francisco de A. Jolia, D . Juan A. 
Z-irraga, D. Pedro Rodríguez, D. Francisco 
Meave,' D. Bartolomé Mendieta y D. Cárlos 
Guerrero. 
E l proceder de estos Sres. demuestra, a-
demás de nn decidido &fán de elevar el Ca-
sino Español á gran altura, acendrado res-
peto á los hombres que consagraron au vida 
á defender la más noble de las caneas: la de 
la perpetuación de nuestra nacionalidad en 
catas provincias. 
Reciban por ello nuestra espontánea feli-
oitacióa, y sirva el hecho que aplaudimos, 
de noble emnlac'ón para todos cuantos rin-
den farvoroso culto á loa dos patricios be-
neméritoa cuya memoria es digna de ia ma-
yor gratitud y admiración." 
—Acerca de las minas de oro de Gaara 
cabulla, dice un colega que el dueño de e-
lias, Sr. Martínez, en sociedad con dos ca-
sas de la Habana, ha empezado á trabajar 
en ellas, empleando en su explotación, has 
ta el presente, á más de treinta hombres. 
Se está esparando que venga del Norte u-
na máquina para moler el mineral ya ex-
traído, seis casas de t a h a para los trabaja 
dores y algunos otros utenallíos. También 
se espera á un Ingeniero americano, que 
llegará muy en breve. 
—Según circular que hemos recibido, se 
ha disuelto la sociedad que giraba en esta 
plaza bajo ia razón social de Martínez y 
Martínez, dueña de la chocolatería L a Co 
lonial, habiéndose constituido otra para de 
dtcarse al mismo giro bajo la razó > de R 
Martínez y compañía, sociedad ea coman-
dita, de la que es gerente el Sr. D Ramón 
Martínez y comanditario D. Juan Bautista 
Martínez. 
— D e l Avisador Comercial de Nueva York 
del 10, tomamos lo que sigue: 
" L a fruta tropical sigue llegando en más 
abundancia y siendo el coco el que más ea 
Si la lista de ñestas más 6 menus próxi-
mas, ó ya celebradas, es algo crecida, no lo 
es menos la de enfermedades y muertes. 
Hace pocos días falleció la eeñora madre 
política de nuestro distinguido amigo D. 
Nilo María Fabra, y ayer, á la una y media 
de la mañana, murió D* Concepción Sán-
chez Ocaña y Rubio de Arenzana, Condesa 
de Fuente Nueva de Arenzana y Vizconde-
sa de la Rivera de Ada j a . 
E l Sr. D. Alejandro Llórente, por cuya 
salud se Interesan tantas personas, sufrió 
ayer una nueva operación, d é l a que parece 
resultó más aliviado. 
Desde hace diez días se halla en cama 
gravemente enfermo con un ántrax dicho 
hombre público, asist iéndole los doctores 
Greña y Olavlde, y cuidándole con tierno 
esmero su hermana D I Ana y sus sobrinas, 
la eeñora de Fort y señora y señorita de 
Coghen (D. Juan.) 
E l distinguido enfermo lucha durante to 
do este tiempo con tenaz por ña entre la vi 
da y la muerte, sirviendo acaso de lenitivo 
á su padecimiento el número considerable 
de personas qne acode diariamente á ins-
cribirse en las listas de su casa de la calle 
de Claudio Coello. 
Anteayer tarde recibió los últ imos Sacra-
mentos el Sr. D . Tomás Retortillo é Im-
brechts, antiguo magistrado, que ha desem-
peñado altos cargos públicos. Su avanzada 
edad de 72 años inspira por su salud graves 
cuidados. 
Se enenentra también gravemente enfer-
ma de difteria una de las preciosas niñas de 
los Condes de Torre-Mata 
Del mismo modo se halla en peligro de 
muerte, atacada de una meningitis, la hija 
mayor, niña de siete años, del difunto inge-
niero de minas, D . Fermín Puente. 
L a s ñestas y espectáculos no escasean, y 
allá va el anuncio de algunas: 
E l jueves próximo, á las cinco y media de 
la tarde, se verificará en el salón de armas 
de Carbonell Hermanos; Puerta del Sol 9̂  
Uda encuentra. Aquí anunciaremos las en-
tradas y las ventas de la semana con los 
precios que se han obtenido en la realiza-
ción. E s lo siguiente: 260,000 piñas de la 
Habana, por tres vapores, colocadas de 6 á 
18 centavos una. De Baracoa, por siete 
vapores y una eoleta, 437,800 cocos secos, 
realizados de $25 á $28 millar, y los guineos 
por dichos buques, desde 50 centavos á 
$1-25 el racimo. De Mayagüsz , por la go-
leta A . B . Hutckinson, 3.618 piñas, que sa-
lieron dañadas , y 450,000 naranjas, á $5 
barril. L a a piñas de las Bahamas se están 
realizando á 6 cts. una; los guineos del Cen-
tro América de 75 cts. á $1-75, y los cocos 
de San Blas, de $38 á $40 el millar." 
—Se ha concedido el pase á la situación 
de excedente al teniente de Voluntarios D. 
Manuel García González. 
—Han sido aprobadas las propuestas de 
oficiales del 5? batal lón de Voluntarios de 
de esta capital; del batal lón de San Cristó-
bal y do la Compañía de Quemado de Güi-
nes. 
—Se ha concedido el retiro con ventajas 
al Comandante de Voluntarios don Calixto 
Torán Quevedo. 
—Se ha dispuesto la baja del alférez de 
Voluntarios don Miguel Campanoni Valdi-
via y se ha autorizado la del teniente coro-
nel don Juan Fernández Vil lamll . 
—Se ha ordenado no se proponga para 
supernumerarios á los Jefes y oficiales de 
Voluntarios que tengan responsabilidad de 
quintos. 
— E n la Adminis trac ión L o c a l de Adua-
nas de este puerto, se ha recaudado hoy^ 
20 de mayo, lo siguiente: 
I m p o r t a c i ó n - . « « . . . f 13,106 96 
Exportac ión - - - - - - , . . „ _ . . « . . 3,170 29 
N a v e g a c i ó n . , . 8 75; 
Depós i to M e r c a n t i l . . . . . . . . . . 00 00 
Impuesto sobre tone ladas . . . . 125-88^ 
Isipuesto sobre b e b i d a s . . . . . . 2,060 74 
10 por 100 sobra pasaje . . 42 11 
Cabotaje, e 00 00 
Consumo de ganados . . . . 00-00 
Mullas ; 65-32 
T c t a l . .8 18.580-01 
Fiesta de primera comimióii en Marianao, 
E l segundo día de P e n t e c o s t é s ofrecía ¡a 
Iglesia del Salvador de Marianao un cua-
dro de piedad ó inocencia conmovedor. 
Veíanse allí reunidas cien n iñas pobres de 
la Escuela Dominical de Santo T o m á s após -
tol, que debíanrecibir la Comunión Pascual, 
y entre ellas treinta por vez primera reci-
bían el P a n de los Angeles: vestidas de 
blanco también, veíanse dos niñas al pié 
del altar, coronadas con guirnaldas blan-
cas, que sujetaban el paño comulgatorio. 
Celebró la misa el R, P . Zameza, acompa-
ñado de cánt icos por las alumnas, dirigidas 
por el R . P . Guezuraga, con una afinación 
y buen gusto que llamaron la atención. E l 
R. P. Zameza dirigió una sentida plát ica 
que oyeron con sumo guato todos los asis-
tentes, motilada en la venida del Espíritu 
Santo y la solemnidad de la primera comu-
nión. Terminada la misa, el R . P . E d u a r -
do, Carmelita, Director Espiritual de esta 
Escuela, hizo la tierna ceremonia de la re-
novación de laa promesas del bautismo, con 
la bendición de loa niños, recomendada por 
Su Santidad Pío I X , y un acto de Consa-
írración al Patriarca San José , poniendo la 
Escuela bajo su protección. 
Después fueron conducidas las alumnas á 
casa de una señora que bondadosamente 
brindó su morada para que [tomasen un de-
licado desayuno, que con Incansable so-
licitud y desvelo había preparado la piado-
sa y distinguida familia de Pérez Soto y Mi -
ró; siendo [obsequiadas con estampas, me-
dallas donadas por el Sr. Director general 
de la Asociación. 
L a s treinta niñas da primera comunión 
fueron obsequiadas por la Real Asociación 
de Señoras, con vestidos, zapatos y veloa 
blancos para el acto. 
ICuánta abnegación, y qué raudal de ca-
ridad cristiana ha derramado el cielo sobre 
las dignas señoras y señoritas de Marianao, 
que con un celo tan grande llevan á cabo 
esta obra de civi l ización cristiana entre BÚA 
semejantes! ¡Benditas almas, que en me-
dio de au bienestar y comodidades n a olvi-
dan que hay seres, que á costa del sacrifi-
cio de su reposo recogen óptmos frutos de 
instrucción moral y religiosa! S i nuestra 
débil voz fuese oída, rogaríamos á todas las 
almas caritativas que ayudasen á esta R e a l 
Asociación de laa Escuelas Dominicales con 
sus limosnas, para el gran bien que por do 
quier esparcen, sembrando los beneficios á 
raudales. 
TEATRO DE TACÓÍT.—Para la noche de 
mañana, domingo, anuncia la compañía del 
Sr. Antinorl' la popu'ar ópera JBZ Trovador, 
con el siguiente reparto de papeles: 
Leonor, Srta. Z-fferiai. 
Azucena, Sra Tiozzo. 
Inés, Srta. Mazza. 
Manrique, Sr. Bai ló . 
Conde de L u n a , Sr. Valentinl. 
Ferrando, Sr. Galeazzi. 
Rulz, Sr. Molina. 
U Q mensajero, Sr. Negrlnl. 
Un gitano, Sr. Gabnttl. 
Coro de soldados, glcanos, herreros, mon-
jas, ácc , &c. 
NIÑO BXTBAVIADO—De la Alca ld ía del 
barrio de Tacón se nos remite lo siguiente: 
"Al Sr. Director dal D I A E I O DK L A M A -
RINA, ruego haga público por medio del pe-
riódico de su digna dirección, que en esta 
Alcaldía se halla detenido, por haber sido 
recogido extraviado, un n l ñ i como de ocho 
anos de edad, que viste pantalón de dril, 
camina de listado azal alzo sacia, sombrero 
de paja y que manifiesta se nombra Ma-
nuel González y haber llegado de Matanzas 
por el ferrocarril da la Bahía en la mañana 
del día de ayer, á unirse con su padre nom-
brado Joaquín, que trabaja de albañil en 
esta ciudad. Que en Matanzas residía con 
una tía de nombre Patrocinio, en la calle de 
M itanzas. Aprovecha la oportunidad para 
ofrecerse su máa atento y S. S Manuel 
M u ñ í e " 
E N V I A J E . —LOS Sres. Ferrer y Hermano, 
dueños de la hermosa y acreditada pelete-
ría E l Pasco, han dispuesto que el depen-
diente principal de dicho establecimiento 
se embarque para la Península , con objeto 
de v is i tarla fábrica que provee de calzado 
á aquel, para hacerle pedidos especiales. 
También lleva el encargo de ver en la E x -
posición de Barcelona t^do lo nuevo y ex-
quisito que allí se presente en el ramo de la 
industria á que se dedica E l Pateo. 
Deseamos que todo les salga á pedir de 
boca, tanto á los amigos Ferrer y Hermano 
como á su referido dependiente. 
HABOTA YACHT CLUB -Agradecemos 
mucho á la asuciación de este nombre la In-
vitación con qne nos ha favorecido para 
concurrir el 31 del actual á la fiesta que de-
be celebraroe en la casa que posee la misma 
en la Playa de Marianao. 
GLORIAS DE GALICIA — L a sociedad coral 
de este nombre, que ha combinado para el 
31 del corriente una atractiva función, á be-
neficio suyo, en el gran teatro de Tacón, se 
dirige al públ ico en el preámbu'o del pro-
grama respectivo, en los términos que á con-
tinuación se expresan: 
entreaueios, un asalto de aímaa, que BO lle-
vará á cabo por los mejoiea tiradores de 
Madrid. 
E i día 13 se verificarán en el velódromo 
las carreras de los velocipedistas, cujos 
productos se destinan á ia Jauta de Damas 
encargada de la construcción deí Asilo de 
Niñas Huérfanas de Santa Cruz. 
Estando invitadas á estas carreras S. M . 
la Raina y S3. A A , y patrocinadas por se-
ñtras tales como las Duquesas Viuda de 
Bi i l én , Mandas, Veragua, Ahumada y B l -
vona; Marquesas de Víl lamejor, la Laguna, 
Linares y de los U agsree; Condesa de Hu-
manes; Vizcondesas del Cerro é Irnoste, y 
Sras. Lorlng de Silvela y Barbaza de Rlva-
herrera, no hay duda que la fiesta alcanza-
rá tanto brillo como beneficiosos resultados. 
E s t a noche habrá baile en la embajada 
de Inglaterra. 
Por últ imo, mañana , martes 8, se abrirá 
la Exposic ión del Círculo de Bellas Artes, 
en el establecimiento de muebles y objetos 
artísticos de los Sres. Ruiz de Velasco, A l -
calá 40. 
M. 
Mayo 7 de 1888. 
E P I T A L A M I O . 
ENT LAS BODAS DE L A G R A C I O S A T D I S C R E T A 
S R T A . M A R I A L U I S A T R I A Y , 
Jazmín del Cabo luce hechicero 
en la maceta de alegre hogar; 
¡cómo lo atiende su jardinero, 
cómo lo libra de Aliólo artero 
y de la l lama canicular! 
Mas cuando Mayo y a se avecina 
y Flora ostenta regio esplendor, 
el Jardinero la frente I n c l i n a . . . . 
un estudiante de medicina 
del tallo arranca l a nivea fior. 
J A C O B O D . S A N T Í . 
Abri l , 1888. 
"Eata naciente Sociedad, al dirigirse por 
primera voz á todas las demás Sociedades y 
al público en general, crée cnmpUr un d«ber 
Ofreciendo nn variado y selecto programa 
para cuyo efecto no ha omitido gastos de 
ninguna especie, con objeto de complacer al 
galante público qae la honro con su asís 
tencla. 
L a Sociedad beneficiada ofrece BU recono-
cimiento á la naciente Sociedad Coral "Ju 
ventud Obrera" y á la muy entusiasta y 
aplaudida Estudiantina Cosmopolita, las 
cuales galante y generosamente y para ma 
yor realce de la función, se brindaron & to-
mar parte en la misma. 
Igualmente ofrece gracias expresivas á 
los entusiastas artistas y aficionados que nos 
dan su cooperación en esa noche, muy es-
pecialmente & la aplaudida tipio nuestra 
compatriota la Sra. María Sorén. Con tan 
valiosos elementos, tenemos el programa, 
que no dudamos habrá de obtener el bene-
plácito del Ilustrado público de esta ciudad." 
ELÍXIR DUNTÍFRICO.—El conocido Dr. 
D. Juan G. Vlllarraza, despuóa de asiduos 
trabajos y experimentos, ha logrado com-
binar un elíxir dentífrico, que llena las con-
diciones necesarias para la conservación do 
la dentadura y cuyo uso es á la vez muy a-
gradable. Hemos tenido ocasión de apreciar 
0u excelente calidad y lo recomendamos á 
nuestros lectores. 
TBATRO DE ALBISTT.—^Gran noticia, pú-
blico amado! Cádie, la magnífica zarzuela 
Oádie, reaparece en los carteles de Albisu. 
Mañana, domingo, puede admirarse de nue-
vo, en primera y segunda tandas, esa deli-
ciosa obra. 
¿Y en la tercera? Otra que tal: L a gran 
Vía. Representación número 203. 
VACUNA.—Mañana, domingo, de 12 & 1, 
Be administrará el virus vaccinaí en las sa-
cristías de las Iglesias parroquiales del Ce-
rro, Jesús del Monte y Casa de Beneficen-
cia, por D. M. Hevla, D. M. Castro y D. C. 
Beol. 
E l Iones en el Centro de Vacuna, Enpe-
drado 30, de 12 íl 1. 
PREPARARSE i . TIEMPO.—Un caballero 
octogenario manifiesta deseos de dedicarse 
& las ascensiones aerostáticas. 
—¿Y va usted & subir on globo á su e-
dadí 
—Sí, señor, para Irme acostumbrando á 
abandonar la tierra. 
LAS GOLONDRINAS.—Loemos en L a Éjao-
ra de Madrid de última fecha: 
"Desde el concierto celebrado última-
mente en el Principo Alfonso, á beneficio 
de la provincia de León, L a s golondrinas, 
de Bócquer, vuelan en alas de nuevas no-
tas. Dos rimas del melancólico poeta se 
cantaron en dicho concierto, puestas en mú 
sica por Bretón: la que empieza Cuando 
miro el azul horizonte, modulada magistral-
mente por el eminente artista Sr. Verger, y 
la famosa de Volverán las obscuras golon-
drinas, que cantó con mucho sentimiento 
la Srlta. Pórez. 
No hay muchacha de las que cantan que 
no conozca la romanza do L a s golondrinas, 
puesta en música por el maestro Casarás, 
el amigo cariñoso de nuestro Inolvidable 
compañero Carlos Coello. 
Béoquer, merced á aquel maestro, fué 
popular en los salones al mismo tiempo de 
«srlo en las librerías- L a s golondrinas, en 
unión de Música prohibita, Stella confiden-
te, Vorrei moriré y otras canciones Igual-
mente soutlmcntalca, tan del gn«to de las 
jóvenes soñadoras, han estado cantándose 
durante muchos años en todas las tertu-
lias. 
Apenas se celebra una reunión más ó me-
nos familiar en que una señorita no ponga 
los ojos en blanco cantando, como en éxta-
sis, la famosa romanza de Bócquer y Casa-
res." 
BAILE DK LAS FLORES,—El que anuncia 
para mafiaaa, domingo, la sociedad Aires 
v a miña térra en su hermoso local de la 
calzada de Gallano esquina á Neptuno, 
promete ser una fiesta espléndida bajo to-
dos aspectos. No lo olviden los amigos de 
la danza. 
COMER EN EL ROLSILLO.—Se habla de-
lante de un caballero, de cierto petardista 
callejero, rapidísimo en descargar ol sabía-
so y de quien huye todo el que puedo, 
—ÍQQÓ, le conoce usted también? 
—¡Ya lo creo! A los oc^o días de haber-
rae visto por primera vez ya comía en mi 
bokUo. 
GRAN ENCERRONA.—La combinada por 
la "Asociación de Nuestra Señora del Pi-
iai" se efectuará mañana, domingo, en la 
plsza de toros de la Habana, balo el patro-
cinio de la Exorna. Sra. Da Matilde de 
Loóu de Marín. 
Se lidiarán cuatro toros de muerte, y ha-
brá además uno de capeo con una moña en 
el tastaz, que le valdrá nn centén al que 
logre apoderarse de ella. 
Ha sido elegida madrina del primer toro 
la Exorna. Sra, D * Concep'-lón O'Parrll de 
Gazmán. 
Para el segundo la Srta. María Luisa Co-
rojedo y Ruiz. 
Para el tercero la Srta. Dolores Alone o y 
Herrera. 
Y para el cuarto la Sra. D" Concepción 
Borróte de Fernándf.z Cubas. 
Por tratarse de una obra benéfica ha ac-
cedido á presidir la plaza el Sr. D. Pedro 
Antonio Estanillo. 
Recogerá la llave del toril el Sr. D. Joa-
quín Gómez. 
L a cuadrilla de los pilareños es la encar-
gada de la lldls; y se compone de los ni -
galentes dlestroí: 
Espadas.—D. Juan Hernández—D. Pe 
dro Cadavleco—D. José Marrero. 
Banderilleros.— D. Agustín Cano—Don 
Francisco Fruto —D. José Roque—D. An-
drés del Pino—D. José de la Paz. 
Picadores. — D. José Fernández, (Ale-
gría)—D. Joan Bautista Gnzmán—D. Ra-
món Calzadllla —D Federico Aguilar—D. 
Ciro Valdéa—D. Basilio Montes de O^a— 
D. José Aguílar 
Pantíllero.—D Francisco Martínez. 
Amenizará la fuuclóa una selecta banda 
de música. 
Las puertas do la plaza se abrirán á las 
dos y la función empezará las tres y media 
en punto. 
UN CRIADO MODELO.—DIÓlogo cogido al 
vuelo esta mañana, al pasar Junta á una 
hermosa casa do cierta fea calle: 
—¿A qnlóu busca usted? 
—Al señor de X . 
—¿Qué es lo que usted desea? 
—Presentarle esta cuenteclta 
— Marchó ayer al campo. . . . 
— E r a para pagársela. 
—Entonces ha regresado esta mañana 
ANGEL M A S S A N B T . — L a animosa y afor 
tunada empresa de Albisu ha contratado al 
aplaudido tenor español D Angel Maesa 
net, muy conocido y apreciado de nuestro 
público. Pronto hará su debut en dicho 
ooliseo. ¡Viya el lujo! ¡Eso se llama co 
responder con usura al decidido favor del 
pábllcol 
HILADOS EXQUISITOS.—Sí, señores, ex 
quleitos son lo» que se eonfoocionan en los 
aoredltados cafós E l Cuco y Los Perales 
se anuncian un otro log r. E l mantecado 
•obre todo, es superior á tod*"» alabanza, 
ahora que el calor aprieta, vienen como 
pedrada en ojo de botlcHrio. 
¡Q ¡e gnsto, lectoreel 
Se toman así, 
Mas ouuoa mejores. 
Allá por París. 
CERVANTES — Si no hubiera sido snfl 
cíente la representación de L a Mascota pa 
ra que el Sr. Salazar en su papel de Lo 
renzo X V I I justificara la justa reputación de 
que como actor y como cantante viene pre 
cedido, hubiera bastado verle anoche en el 
desempeño de L a gallina ciega, para com 
prender lo que el Sr. Salazar vale en am 
boa conceptos. 
Para mañana se anuncia una nueva 
•udlclón de L a Mascota y por cuarta vez 
alcanzarán una ovación la Srta. Latorre 
S*iazar y Lifica como en noches ante 
r lores. 
POLICÍA.- ü n moreno que estaba traba 
jMido en los altos de una casa del segundo 
distrito, tuvo la desgracia de caerse, Infi 
riéndose heridas y contusiones graves, sien 
do trasladado á la casa de socorro. 
— E n la vía pública fnó recogido un indi 
vlduo blanco que padecía de enagenaolón 
mental. 
—Heridas y contusiones casuales que se 
infirieron dos individuos blancos y un mo 
reno. 
—A un asiático, vecino de Guanabacoa, 
le robó otro sujeto de Igual clase cierta can 
tidad de dinero. 
—Fueron reducidos á prisión por los a 
gentes de la aatorldad 30 sajetos por dife-
rentes causas y delitos. 
LAS BELLEZAS HISPANO AMBRIOANAS 
•on conocidas por la snntaosidad de sus ca-
bellos que á muchas las envuelven hasta los 
diminutos piós como un manto de brillantes 
y sedosas ondulaciones. 
Este regio adorno de las hermosas crio-
llas es sin duda alguna debido al uso tan 
generalizado en esos países del admirable 
Tónico Oriental para el Cabello que obra 
como por encanto sobre la piel del cráneo, 
produciendo ai cabo de poco tiempo de su 
aplicación, un crecimiento natural y abun-
dante, y coiuunioando á la cabellera un 
brillo, una suavidad, una profusión y una 
belleza soi-nrendentos Limpia, perfuma y 
hermosea el cabello y la barba. 21 
A L A S NOVIAS. 
Elegantes vestidos se hacen en 
LA FASHIONABLE. 
Esta casa tiene siempre el mqjor surtido de ca-
misones, ropones, sayas, matinóes, pañuelos y otros 
mil artículos con bordados á la mano y finos enoajoa. 
Corsés superiorofl, velos, azahares, guantes y rico» 
adornos. 
OBISPO N. 92 , 
Cn 723 P 1 My 
Peletería LA MARINA 
Bajo los Portales de Luz. 
P R O V E E D O R E S D E L A R E A L CASA. 
EN LA BRECHA. 
Llegó la gran remesa de novedades en calzado de 
nuestra acreditada F A B R I C A . 
Recomendamos los elegantes zapatos para 
S E Ñ O R A S "2" N I Ñ A S , 
con preciosas moñas y bordados. 
P A R A C A B A L L E R O S 7 N I Ñ O S 
los sin rivales calzados ingleses, á lo G L A D S T O N E , 
suela negra, última expresión de la moda. 
Nuestros precios no admiten competencia. 
Piris, Cardona y 0a 
CRONICA R E L I G I O S A . 
_ — 
DIA »r D E MAYO. 
L a Sauifsima Trinidad. San Juan I , papa, y san 
liannlfo, mártires. 
Continuación de la maerte feliz de la Santísima 
Virgen. 
Luego qae la Santísima Virgen hubo dado tu espí-
ritu, todos se postraron á sus piós, besándolos con un 
§rolando respeto y regándolos con sus lágrimas. To-os los fieles qae estaban en Jerusalem y en aquellos 
contornos fueron á toda prisa, con nna devoción la 
más tierna, á honrar á aquel santo cuerpo que había 
sido el santuario hecho carne, y qae era el objeto más 
digno de la veneración de los hombres y de los ánge-
les que había habido sobre la tierra. No se presentó 
ningún enfermo qne no quedase curado allí mismo; y 
san Juan Damasceno que nos conservó y traspasó á 
nosotros lo que había recibido de la mSs antigua tra-
dición, dice que lusU los judíos no oonvertides es-
Serimentaron !os efectos de su poder, y participaron e sus milagros, 
Satisfecha la devoción da los fieles, so llevó aquel 
sagrado depósito al lugar de la sepultara, que faé en 
la aldea de Getsemani, distante como unos doscientos 
ó ouatrocientos paaoa de Jerusalem. Los apóstoles 
llevaban las andas, y todos los fieles seguían con ha-
chas encendidas, cantando himnos y cánticos. E l san-
io cuerpo fuó puesto con gran respeto en el sepulcro 
qae se le había dispuesso: el cual se cerró con una 
gran piedra. 
Juvenal, patriarca de Jerusalem, que vivía en el 
quinto siglo, escribiendo al emperador Marciano, y á 
la devota emperatriz Pulquería, dice que los apóstoles 
alternando unos con otros, pasaban el día y la noche 
con lo? fiólas junto al sepulcro, mezclando sus voces y 
sas cánticos con los de los ángeles, loa que por espa-
cio de tres días no cesaron en su armoniosa melodía; 
y esta música celestial faé oída do todos cuantos esta-
ban presentes, habiendo empezado este espiritual con-
cierto, según dice san Juan Damasceno, luego que 
espiró la Santísima Virgen. 
Día 28. 
San Justo, san Qarmán y san Agustín Cantaarieuse, 
obispos y confesores, y san Emilio y compañeros, 
mártires. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S . 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia, á 
las 8i, y en las demás ísrleslas las de costumbre. 
FI E S T A A N U E S T R A SEÑORA D E L SACÍ HA-do Corazón óe Jesús.—Parroquia de Monserrate. 
E( jueves 31 del corriente tendrá lugar en dicha igle-
sia, á las 8 i de la mafiana, la gran fiesta que anual-
mente le dedican los devotos de Nuestra Señora del 
S «grado Corazón de Jesús. Ocupará la Sagrada Cá-
tedra el Rio. P. Muutadas, Rector de las Escuelas 
Pías. S i suplícala asistencia de ios fieles.—La Cama-
rera, caladora y fundadora del culto, Attagraoia Oo-
tntlla*. «109 S-96 
IliUSIA DE SAN AGUSTIN 
hoy de la Veaerable Tercera Orden 
de Penitencia de N . S. F . San Franoisoo. 
E l próximo domingo 27, á las 8 de su mafiana, se 
tributarán solemnes cultos á la Santísima Trinidad, 
que consistirán en una Misa oon orquesta y sermóa 
pinrglrico que diri el distinguido orador sagrado R. 
Fr. .J. lillas de Amezarri, de la Orden de San Fran-
cisco. Cousecutivamente se celebrará la solemne ben-
dición de las hermosas Imágenes de Ion HantínimoB 
Corazones de Jesús y María recien llegadas de Espa-
fi i y qae deben *er colocadas en sus respectivos alta-
ros góticos nuevamente construidos por el reputado 
artista D Pablo Matamala. Apadrinarán el acto la 
E x mía. Sr». D * M? de la Concepción Baró de Pedro 
y sus «obrinas las Sritas. Concepción y Marta Escardó 
Pedro 6616 2-26 
Eeal Cofradía del Glorioso Arcángel 
Sin Rifiel, establecida en la Parroquia 
dt-l Santo Angel.--Secret8rla 
R l domiego 27 del aclual, á la una de la tarde, ten-
drá lugar en la sacristía de la Parroquia la Junta ge-
neral de eleccionen y otros particulares, bajo la presi -
dencia del Sr. Delegado del Exorno. Sr. Vice Real 
Patrono, según lo disponen los artículos 61 y 110 de 
los Estatuto», á cuyo acto se encarece la asistencia de 
todos los cofrades.—Habana 25 de mavo de 1888 — E l 
Secretario, José O. Veyra 6455 4-25 
Iglesia Parroquial de Guanabacoa. 
Vencida la propiodad de los nichos, desde el núme-
ro primero al sesenta y cinco inclusives, y ochenta y 
ocho del ptimer departamento, rxistentes en el cemen -
ttrio de esta parroquia, coya administración es da la 
exc uaiva propiedad de la misma, se participa por este 
medio á los señores poseedores de aquellos, pura que 
eu el término de sesenta días, contador desda esta fe-
o ia, se sircan pasar á esta dicha pa roquia, oon ob 
Jeto de disponer de los restos 'nhumados en los preci-
ta los nichos y hacer las reclamaciones que crean de 
justicia en el particular. 
Guanabacoa, 19 de mayo de 1888.—El Párroco, 
Josó M? Toscano. 8241 8-20 
t 
E . P . D . 
E l día 28 <1el corriente, á las ocho 
de la mañana, ae celebrarán en la 
Iglesia de Belóu honras fúnebres por 
el eterno deacanau de la que fué en 
vida 
Sra. Da C a m i l a Muro 
viuda de Alvarez 
Y los qae snecriben avisan por este 
medio á eos amistades por si desean 
Hsietir al acto. 
Habana, mayo 25 de 1888. 
Fsari cisco Alvares y Muro. 
Francisco González Alvarez. 
Juan C. Otero. 
Vicente Oaluzzo. 
Cn 821 2-36 
O R D E N DK L A P L A Z A 
D E L D I A 26 D E MAYO D E 1888. 
8BBVTOIO PARA EL DIA 27. 
.!«f« ê día.—E) Comandante del Batallón Inge-
nieros Voluntarios, D. Aurellano de la Maza 
Visita de Hospital.—Rgto. infantería de la Reina. 
Canitania General y tarada.—Batallón Ingenie-
ros Vo! untarlos. 
Hospital Militar.—Comandancia Occidental da Ar-
tillería. 
Batería do la Reina.—Artillería d*> Ejárnito. 
Retreta en ol Parque Central.—Bon. Cazadores de 
Isabel I I . 
Ayudante de guardia en el Qoblerno Mílitar.-
Sl 2? do la Plana, D. Prudencio Regojos. 
Imaginarla en idam.—El 2? da la misma, D. Casá 
roo Rapado. 
Ka copia.—El T. Coronel Sargento Mayor Interino, 
J7)«/f Garría Delaadn. 
Ponemos en conocimiento de nnes 
iras bellas favorecedoras y del res-
Eetable ptíblico, que desde hoy REA-IZAMOS todas las existencias de 
nuestra acreditada JOYERIA LAAOA 
CIA. E n cada objeto estará marcado 
el último precio, con nn gran des-
cuento. 
Atendiendo á la decidida protección 
de nuestros favorecedores, estamos 
construyendo un nuevo local más 
amplio y en punto más céntrico (SAN 
RAFAEL N? 12, ENTRE CONSULADO 
E INDUSTRIA) para trasladar nuestra 
popular JOYERIA LA ACACIA, por lo 
cual realizamos (de verdad) á precios 
de ganga, un gran surtido de joyería 
de oro, plata y brillantes, para dar 
cabida á los nuevos pedidos que en la 
actualidad se están construyendo en 
las principales fábricas de PARIS, 
LONDRES, SUIZA y NEW-Y0RK, para 
nnestra nueva casa. 
M. Cores y H°, San Miguel y Manrique. 
6011 io-w 
E l HAS SELECTO f l l DE MESA, 
Unicos importadores en la Isla de Cuba, los sefiores 
Jauregulzar, Garrido y C1* " E l N9 4." Dirijirse para 
pedidos á estos señores, Riela 83, ó en la Lonja de 
Víveres, á D. Máximo Rivera Menéndez. 
Se Importa en medias y botellas enteros. 
O m 84-18M«o 
D E P L A N C H A D O R E S . 
No habiendo sido posible celebrar la Janta General 
extraordinaria para elecciones parciales á que se ha-
bía convocado por falta de concurrencia y habiendo 
acordado la Directiva efectuarla el martes 29 del pre-
sante, á las 6 de la tarde, en el local que ocupa la Se-
cretaría, Dragones y Campanario, altos, se naco pre-
soute por este medio á los compañeros agremiados, 
suplicando la más puntual asistencia.—El Secretarlo 
accidental, ^níonío Perrera. 
0575 2a-28 2d-27 
DE DEPENDIENTES DEL COMERCIO 
D E L A H A B A N A . 
Sección de Instrucción. 
SEOBETABIA. 
Vacante la plaza de profesor de las asignaturas da 
Geografía é Historia, esta Sección ha acordado sacar 
á oposición dicha Cátedra. 
Loi señores profesores que deseen optar á ella, po-
drán presentar sin instancias en la Seoretaiía Gane-
ral, dirigidas al Sr Presidente de la Sección. Las opo-
siciones tendrán tfacto el próximo jueves 31 del ac-
tual, á las 12 del día, y las solicitudes se admitirán 
hasta el dia 80.—Habana 30 de mayo de 18S8 — E l 
Secretario, Felipe Batlle. 
6553 4a-26 4d-27 
HELADOS 
& 20 ota. oopa y oartaolios de 50 y 80 ota. 
E n el B R A Z O F U E R T E . 
ftaliano trente á la Plaza del Vapor. 
H O Y 
BAfíTECADO Y GUANABANA, 
5700 S0-5My 
M i D'A MIM TERRA 
SECCION D E R E C R E O Y ADORNO. 
Secretaría. 
Esta Sección, competentemente autorizada por la 
Directiva, abordó verificar el dia 27 del corriente el 
B A I L E D E L A S F L O R E S , en los espaciosos salo-
nes üo la Sociedad, qne han sido suntuosamente her-
moseados para ese objeto. 
En esta noche, previo juicio de inteligente Jurado 
de honor, constituido por el bello sexo, se otorgará un 
premio á la ct nourrente que luzca más sencillo y ele-
gante atavio Y otros dos á las que ostenten los más 
artísticos pretididos de flores. 
A los Sres. socios servirá da billete de entrada el 
recibo da la cuota social correspondiente al mea de la 
facha. 
Las personas extrañas á la Asodaiióa que deseen 
concurrir á esta fiesta podrán proveerse del billete co-
rrespondiente en la Secretaría, todas las cochas de 7 
á 10. provia prísentaoión por un aeociado. 
To< ari la 1? de Cláudio Martínez, qae estrenará 
entre otros bonitos bailables la preciosa habanera Dul-
ces aires. 
Las puertas se abrirán á las 74 y una hora después 
emuezará el baile. 
Habana, 23 de majo de 18f8.—El Sesritarlo, Je*ús 
Bodrigutt. Cn 811 l-26a l-27d 
LADO 
«• E L BOUQUET 
Gdlano 138 frente á la Plaza del Vapor. 
H O Y 
\ PRISA. 
20 cts. copa y cartuchos de 80. 50 y 80 cts. 
e^n 3 25a l-27d 
S O R T E O N01,369. 
1 0 8 5 8 - 1 0 0 , 
Ven<i ido por 
R a m ó n Vivas, 
sucesor de P e l l ó a y C-




LOS TINOS GENEROSOS MAS 
exquisitos, como sén, 
Malvasía y Moscatel de Sitges y otras clases de las más 
excelentes por su calidad y buen gasto; así como al 
RON BACAÍIDÍ, S U P E R I O R , 
se expenden en grandes y p^qneflas partidas, á preció-
lo» más equitativo*, en el D KPOSITO, 
C A L L E D E C U B A N U M . 67, 
K N T R E T K N I K N T E R E Y Y M U R A L L A . 
Ou 765 30-12My 
LOTERIA 
1 0 6 1 0 6 OBISPO 
entre Villegas y Bernaza. 
BILLETES de la HABANA 
á la par 
de MADRID y L0UISIANA 
se pagan los premios. 
Sarán bien atendidos todos los pedidos, asi en la 
Isla como fuera de ella 
1 0 6 OBISPO 1 0 6 
aotre Villegas y Bernaza. 
E n la misma te alquilan ano» bonitos altos. 
Triples Efectos Sistema 
Y A R Y A N 
Ingenio SanLuc ano 
M a c a g a a 2 7 de m a r z o de 1 8 8 8 . 
Sr. D. Alberto Veraslegui. 
Muy señor mió y amigo: Nada he dicho á 
V. sobre ol aparato ó Triple Efecto eistema 
''Yaryan" que ha instalado en o! ingenio 
"San Luciano," porque entiendo era rece-
sario un completo convencinaiento de sus 
ventajas 6 inconvenientea antes de formar 
una concienzuda opinión. 
Hoy que van cumplidoa setenta dias de 
su trabajo, no tongo inconveniente en emi 
tirmi humil le parecer so^re dicho aparaio. 
Higo constar con verdadera satisfac Jóa: 
1? Que su instalación (por más que fué 
el primero que en la Isla se paso), solamen 
te se emplearon 15 días, que i a gente cm 
pleada en este trabajo fueron el mecánico 
sr. Ramírez, dos ayudantes de máquinas y 
tres peones. 2o Qne las obras que la finca 
practicó para su instalación son sin impor-
tancia, puesto que se reducen á un cuadro 
de mampcsteiía y nn bastidor de madera. 
3? Que si bien los primeros días por efecto 
da la ignorancia en su manejo, su traba 
jo no fué perfecto, muy pronto eutró f n una 
marcha constante y perfecta. 4? Que su 
limpieza es tan sencilla y tan rápida que no 
ofrece ni puede ofrecer dificultad alguna. 
5o Que á pesar de la deficiencia enhss 
bombas de rechazo y vacio, es tal la canti-
dad de meladura que hace, que á la media 
hora de terminar la molida, todo el guara-
po está convenido ea meladura. 6? Qoe 
las ú timas meladuras se pueden hacer á 
tan elevada densidad, que en la primera 
templa del dia siguiente se economiza has-
ta una hora y media. Y 7? Que realmen-
te la inversión de azúcar, si bien es cierto 
no desparece radicalmente, no existe en 
dicho aparato, lo cual se comprueba con los 
siguientes números que puede 7. ver cuan • 
do guste. 
Parte diario n? TOO, 14 abril 1887.—Azú-
car hecha, 5 863 s , caña molida 1.050,085. 
Parte diario n? 78, 24 marzo 1888.—Azú-
car hecha, 5,875 s., caña molida 986,014 
arrobas: de modo que con 64,067 arrobas 
de caña molida de menos se han hecho 12 
de azúcar de más. Cuyo beneficio es in-
dudablemente dtbido á la no inversión en 
dicho aparato, de la cual ee convencerá 
cualquiera que conozca su fundamental 
principio. 
Tocio lo cual me complazco en manifestar 
á V. para su inteligencia y satisfacción. 
Soy d i V. con toda consideración muy 
atto. amigo y S. S. Q B. S. M., A 8. Arcilla. 
A . V e r a s t e g u i , A g e n t e Q-eneral 
H A B A N A 11 ©V,. 
C 770 16--13my • 
CHOCOLATES 
Matías López, de Madrid 
LOS MEJORES D E L MUNDO. 
L a aprobación qne han merecido del dlatinguido 
químico ó higienista Dr. Caro, es la mejor garantía de 
la pureza y bondad de tan famosos chocolates. Pí-
danse los legítimos de Matías López en todos los esta-
blecimientos de víveres, cafés y panaderías. 
Despacho central: O'Reilly 100, entre Villegas y 
Bernaza. 6519 3-26d 8-29a 
EL TESORO ESCONDIDO. 
Camisería en general y novedades, 
de B . B a r q u i n e r o , 
E l dueño de este acreditado establecimiento se ofre-
ce de nuevo á sus amigos y parroquianos, y pone en 
su conocimiento que está al frente del mismo, dis-
puesto á servirlos con la solicitud y equidad que tiene 
acreditado. 
Dando al mismo tiempo las gracias á todos aquellos 
que le han dado muestras de aprecio.—B. Barquinero. 
O'Reilly 54, entre Habana y Compostela, 
644i 2«-25Mv 
M r a e . M a r i o P . L»ajouane , 
COMADHONA-FACULTATIVA. 
Calle de Aguacate núm? 68, entre Obispo y Obrapfa. 
6549 4-27 
J u a n a M . L a u d i q u e , 
COMADEONA-PACÜLTATIVA. 
Lamparilla 102, entre Hornaza y Monserrate. 
6391 4-27 
J o s é Clodomiro B a r r e n a , 
ABOGADO. 
Consultas de 1 á 3 en su bufete. O'Reilly 61, librería. 
6505 8-26 
NUEVO DEPOSITO DENTAL 
Habana y O'Keilly 65*6. 
E n este depósito hallarán los Sres. dentistas un 
completo surtiüo de todo lo concerniente á la profe-
sión y délos mejores fabricantes de Filadelfia (K. ü.) 
á los precios más baj- s que se puedan consegair cn la 
Habana. 6 «41 4-25 
IBlii 
1 1 0 
N U N E Z 
CIRUJANO-DENTISTA 
HABANA 1 1 0 






Nuevas remesas con rebajas 
de precios. Cinco por cieiAto 
m á s barato que n i u g ú i i otro 
d e p ó s i t o dental. 
Consultas y operaciones de 7 á 5. 
Cn 797 > 20My 
S O R D E R A 
y enfermedades del aparato auditiTO. 
D K . F G I H A L T 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES DEL OIDO. 
Consultas de 12 á 2. Obrapia n? 93. fi33i 8-23 
Ricardo B Lanc i s . 
ABOGADO. 
Bufete: Obispo n. 27, Habana. 
Domicilio; Concepción n. 4, Gnanabacoa. 
«3«2 «ft-23 M 
D B a r T I B T j f i L 
DK. G. A. BETANCOÜIÍT. Cirnjano-Dentiet» 
do la Facultad de Filadelfia 6 incorporado en esta 
Real Universidad de la Habana, tiene el bonor de 
anunciar á su numerosa clioutnla y al público en ge-
neral, qne signe confeccionando las dentaduras par-
ciales, sin el auxilio de las planchas pn el cielo de la 
boca, por un nuevo sistema (Bridge Work.) Coloca 
coronas de dientes y muelas en las raices naturales, 
por medio de espigas mwtálicai de su iuvencióu; tras 
planta y reimpianta dientes ó maclas naturales; y, 
por último, prautica todas las operaciones concer-
nientes á su profesión, etc., etc.—Aguacate núm. 108, 
de siete da la mafiana & cinco de la tard >, 
6289 15-22My 
J o r g e D í a z Al taart in i 
ba trasladado sa domi'ñlio á Campanario 44 esquina 
á Virtudea C 727 S6 i?my 
J . S I G í - A R R O A 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Consultas y operaciones de 10 á 5. Virtudes 10, es-
quina 4 Industria. 6?99 26 22my 
SEGÜKD3 BELLV£R 
Médico M;*vor pal. del Cuerpo de Sanidad Mili-
tve. Bi feimedades del estómago San Miguel n. 43. 
De 1 á 3. 6211 2fi ISMy 
DR. GARGANTA, 
y sifii' 
L A M P A R I L L A 17 Horas do consultado 11 á L B«-
i>»claUdad: Matri». vías urinaria», laringe  Bihifrina» 
O 71P 
O I K C J f A N O - B E N T X S ' r A . 
î raJo 78, A, entra Vtrtndes y Animo*. Oonsn! 
Eras tns W Ü s o n . 
PRADO 115. 
Honorarios para diente i artificiales son los que cedo 
oliente f\je voluntariamente. Esto refiere solo á sus 
olientes conocidos. Al público en general serán con-
vencionales, pero módicos. Horas de 8 á 4 
O 736 27-3 
J. As-turo G-alleti y V a l d é s y D o n 
V e n t u r a R o d r í g u e z P a e z 
ESCRIBANOS. 
San Ignacio 7. 5366 27-2my 
E D U A R D O F O N T A N I I M S , 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Revillagigedo n ú m . 37. 
6011 26-16My 
D r . Grálvez Qui l l exn , 
eípooialista en impotencias, esterilidad y enfermeda-
de4 venéreas y siflLíticas. Consultas de 12 á 2. Espe-
ciales para señoras, los martes y sábados. Consaltas 
por correo. Gratis para los pobres. Consulado 103. 
6012 IR ISMy 
DIRECTOR DEL COLEGIO DE 
\ CIRUJANOS-DENTISTAS 
Operaciones produciendo la anestesia lucal por la 
COCAINA. 
L A M P A R I L L A 74, A L T O S . 
6057 27-16My 
DR 
R E I N A N . 
E l Dr. Espada ha trasladado su domicilio á Reina 3. 
Especialidad. Enfermedades venéreo-sifilítlcas y 
afecciones de la piel. Consultas de 2 á 4: 
C 714 1-My 
O K. L O P E Z , 
O C V I L I S V A 
de I» Escuela de Parle. Sol 74 de 12 á 3. 
6961 27-15My 
Arturo Oal etti y Valdés 
N O T A R I O . 
Ha trasladado su despacho á la casa calle de San 
Ignacio n? 7- E n la misma se venden los sellos de 
legalización del Colegio Notarial á un peso cincuenta 
centavos ero cada sello 5365 27 2my 
P. N. JÜSTINIAKI CHACON. 
D E N T I S T A 
M é d i c o - C i r u j a n o . 
8»lad núraaro 43, entre Campanario y Lealtad. 
5785 IfcUM 
!LA, 64, 56 Y 
B O R B O L L A IT Cp. 
60, entre OBRAPIA y LAMPARILLA. 
¡LBO-AKrCIA PROVECHO 
J o y a s de ero y de p l a t a c o n b r i l l a n t e s , p e r l a s , zaf iros , r u b í e s y d e m á s p i e d r a s p r e c i o s a s . 
SURTIDO INMENSO, PRECIOSOS DIBUJOS. PRECIOS BARATISIMOS. 
M u e b l e s de todas c l a s e s n u e v o s 7 de poco uso , f inos, entre f inos 7 c o r r i e n t e s . E n c a l i d a d y p r e c i o s 
NO ADMITEN COMPETENCIA 
P i a n o s n u e v o s y de u s o de F l e y e l , de B o i s s e l o t y de lo s m e j o r e s f a b r i c a n t e s de E u r o p a . 
CASI REGALADOS 
Compr&znos oro, p la ta , b r i l l a n t e s y toda c l a s e de p i e d r a s p r e c i o s a s , m u e b l e s y p l a n o s . 
( i la i i pianos. Telefono 298. Telégrafo Borbolli, Apartado 457. 
C. 712 1 My 
i á h 111 u I v r n ñ h í w v 
ñ m m 
de las islas de Gnba y Puerto Rioo, 
fondado por oí Dr. D. VIOBNTB LUIS FEBBSS, 
dirigido por loa Dres. 
D. A . D í a z A l b e r t i n i 
y S . E n r i q u e Porto . 
Be Tacuna directamente de la ternera todos los días, 
de nna á dos, en la calle de O B R A P I A 61, 7 á domi-
cilio, j u facilitan pústula» da Taonna & toda* lae ho-
NICOLAS iZCABATE 
tiene establecido su bufete en la calle del Empedrado 
n. 8. 6132 26-J7My 
Ü C l O U ü ] 
1S1A1A8 
T T N A A C R E D I T A D A P R O F E S O R A I N G L E S A 
\ J da c asea & domicilio y en casa, & precios módicos 
ensaña música, solfeo, instrucción, dibujo la pintura y 
hablar idiomas en poco tiempo: dejar las sefias en el 
daspacho de esta imprenta. 6R66 4-27 
do 
COLEGIO DE SAN RAMON, 
Ia y 2A Easefianza, de 1̂  clase 
dirigiio ñor el Ldo. D . Manue1 Núñez y Núñez 
n. 103, Vedado. S) admitía paollos, i pupilos y ex 
temos por los 5 Hños de 2:í Enseñanza, Eito colegk 
examina sas alumnos de 2? Enseñanz* en el local dtl 
colegio. 6484 10 26 
ITS P R O F E S O R S E O F R E C E P A R A L A E N eñanza de niños á dornt- ilio Garantiza á los 15 
di is adelantos eu aquellos. Y tan es asi, qne entre sus 
a'umnoB tiene el mayor gusto do citar á los h'jos del 
Sr. D, José Rodríifuez, de 6 y 7 años respeotivamen 
te, vecino de San Miguel n. 62, los que en t i dias ha 
adelantado extraordisariamente. Las personas que 
deseen convencerse pueden pasar al domicilio referido 
& investigar la verdad. Para más informes dirigirse 
Consulado n. 7 «433 4-25 
Profesor de canto y declamación. 
E l barítono de ópera italiana, C . Marziall, da lec-
ciones á domicilio y por la noche en su casa, calzada 
da San Lázaro 13S de 7 á 10 de la noche. 
«427 10-24 
Dü P ü N D I E N T E S OJO. L U Z 26.—AQUI NO ee viene á copiar, aquí ae enseña por nn centén 
las asignaturas todas de la carrera mercantil con toda 
perfección. L a academia más moderna y por oonsi-
guiento oon métodos y sistemas al dia. Se devuelve el 
dinero al que no quede contento. 
6213 8-20 
¡1MPORNANTE A TODOS! 
Por solo dos onzas oro toda la carrera comercial, 
completa, curso especia'; se devuelve el dinero si el 
discípulo no queda contento; es cuanto puede hacerse. 
Academia Mercantil Luz 25. fi242 8 20 
MONSIEÜR A L F R E D BOISSIÉ 
autor del Primer Curso de francés, de los Modismos 
franceses, etc.—Clases de converaaoión práctica y lo 
cuoionea familiares.—Clases de gramática y literatura 
francesa.-Ordenes escritas, Gaiiano número 130. 
f.t69 ÍM9 
E s t u d i o s l i b r e s de 2a E n s e ñ a n z a . 
Cursos cuatrimestres. 
Se halla abierta la matrícula durante todo mayo 
Calzada de la Reina número 52 de 12 á 2. 
5954 12-15 
DICCIONARIOS D E 1 L A L E N G U A C A S T E -llana l tomo grueso $4 Francés-Español y vioa-
versa $2 tomos Í2. Inglés-Español y vice-versa 2 to-
mos. Inglés Físncés y vice-versa 2 tomos $2 Geo-
grafía Onlversitl 10 tomos en francés $5. Precios en 
billetes. Salud 23, libreih. 
6578 4-27 
L a I l u s t r a c i ó n 
Española y Americana, 2 ts. mayor con grabados y 
buena pasta $6. Novelas de autores célebres, 800 ts. á 
escojer. á ?0, 80 y 50 cts. btes. Salud 23, librería. 
6579 4 27 
LIBROS BASATOS. 
61 MONTE 61. 
M -dicinal en francéí: Cornil et Brault, Pathologie 
dn R-ID, 1 tomo $5. Péin Cllniqne Chirurgicale, 11? 
$5 Uiday et Doyim, LBJ Htrpéi Genitaux, l tomo $6 
Da'ore et Lutaud, L 'wt des Acconi hements, 1 t? $4 
Millnt, De 1' obstetriqun en Italie, 1 tomo $4. Lihbé, 
Cdaique Chirurgicale. 1 tomo $3.50 lioseulhal, Ma-
iadiesdu Systeme Nervuix, 1 tomo $5. Steiner, Ma-
b'die» des t-ofstits, 1 tomo $3. Pinar, Palper Abdo-
minal, 1 tomo $2 50. \Vd6t, MaladiVs des femmes, 1 
tome $4. Vircliow, P.thologie des Fumeurs, 3 tomos 
Siuetv Oynecologie, 1 tome $3. Hillopeau, Pa-
holojfio Céoérule, 1 tomo $3 Bouchasd, Maladies 
p-ir R tleTitissemetjt de la l uiriiion. 1 tomo 4$. Cour-
ty Maladies de 1' uterns. 1 tomo $5; P.-.get Clinique 
Chirurgioalp, l lomo $3 Gillette, Ch'ru'gi-; Jour-
naiiére des Hophsnx cl<; Paríii, 1 temo $3 50 Ch-r-
cot Mal dipsflu Foie, 1 « m e í l . L f>nr. Das F i -
brooifS Dr^rins, 1 tomo $3. Gneriu, Maladies des 
organes genitaux inturnes de lu femm<*, 1 tomo $4.F0. 
Tardieu, Sur 1' Empolsomu-ment, l tomo 4í. Neu-
bauer et Vog-1. DH i' umf . et dea sé i macts urint i -
r<-s, 1 tomo ?3 50. Marüueau, Trsi'.é Clinique des 
Affooti ns do L ' utécus et de ses «nm x j,8. 1 f orno $5, 
B^rón, Le Panperisme, 1 tomo $5. Diiflaux, Fer-
menta et Maladies, 1 tomo $3. Louis Thonus, Opé 
rations n*ueUes, 1 tomo $3. Pou.let, nivertses Espé 
oes de Forneps. 1 tomo $3. Bonley, L a Nature Vi-
vtnt'-de laCoijtsgióu, 1 tomo $4, Mtdicioa en l u -
g!éi; Passlee, Obarian, tum^rs, 1 tomo $4. Atlee, 
Ovarían tumors, 1 tomo $4 50. L«w<on TMt, D i -
seusea of the ovarles, 1 tomo $4 50. Klob, Patholo-
eioal, arat imy of the femule fexaal ofg'ns, l tomo 
3̂ Sims üterime eur ery, l tomo $3 25. Bidford, 
IMnciple* and practice of obat itrics, 1 tomí $5. B d-
ford, Di; eases < f women, and ohiloren, 1 tomo $i. 
Hodgp, Dii-eases peculiar to women, 1 tomo $3 50. 
Goodeíl, LessoüH in Gynecologv. I tomo $4. E m -
met'ii, Princi()l»>i and Praoiiceor Gyneology 11. $4 50 
MEDICINA E N ESP4ÑOL: Livetíía y Tessier, 
Patologí* y Ciluifa Me laas, 2 t-, $7.—Sappey Ana-
t >mí i , 4 tumos $10. J.^msin j Teriler, Pato'pgU y 
Clínica Quirúrgicas, 2 tomos $7. Dabreuii Medici-
na Operatoria, 1 tomo $1. Trcussean y Pidoux, Te-
rapéutica y Materia Mé liea, 2 tomón $5 Kizzoli, Clí-
nica Quiiúrjiea, 2 tm?. $(! R-iser, Meaicina Operi.-
teia, 1 tomo Í3 Hervk.ux, Enfermedades Cuerpo-
rabs, consecutivas al pa to, 2 ims. $8. JouHn, Tra-
tado de Pirtos, 2 tms. García Solá, P*tologíí 
general, 1 tomo $4. Paulet, Ana ton 1 i de Regiones, 
1 tomo $¿ 50. Hartamann, Anatomía Descriptiva, 2 
t imos $12. Perls. Patología general, 2 ts. $6. Briand, 
B mis Casper. M dicin* Ltgd, 2 ts. $10. S'mpson, 
Obstetricia y Ginecología, 1 tomo $4.50. Tnvlño, 
E i Cirujano-DeniUta, « ta. $10. M I S C E L A N E A : 
L fuente, Hiitoria de España, 30 tomos $10. Mal-
te Brun, Geografía Universal, 3 tomos $26. E l 
El M iudo Ilustrado, 8 tomos $40. B .Isguer, 
llis&am de Cataluña. 5 tamos. $20. Clavel, flis-
tüña Pintoresca déla Franc-Mason IÍ* y de las So-
ciedades Secretas, 1 tomo $3. Volney, Las Buiaas 
de Paluiira, l tomo $2. Cervantes, Don Quijote de 
l i Mancha, 4 tomos $6. Sué, Martín el Expósito, 3 
tomo8$5. Castelar. Discursos PsiLmsntHrios 3 to-
mos $4. Giner, Estuiiios de Riter^rcra y Arte, 
I tomo $1.50. Plutarco, Las Vidas Paralelas do 
los hombres ilustres, 5 ts. $6 B aunis, Bi Sanam-
bulismo Pr* vocado, 1 tom'> $2 50. F K iler, Deípuéa 
da la Muerte, 1 tomo $3. Z 4r»goza, Lus Inuurrec-
cion< a .ie Cuba 2 ta $7 Lamartine, Cristóbal C o -
lón. 3 ts. $9. DuniiS, Los tres Moíqueteros, Veinte 
años después, E l Vizconde, de Bragtdor'ne, 3 tomos, 
e lición de lujo, láminas, en or. moa $12. Altrcón, 
G-ierra de áfrica, 1 tomo $7. Altneida, E l Consul-
tor d^l Matón. 2 ts. $'<. Cassard, E l Espejo Masóni-
co, $4 tomos $9. Cattro, Liturgias de los 33 grados 
de la MaKonerí», 3 tomos $12. Valora, Estudios 
o»ítlcos sobre literatura, 2 tomos 83. Draper, 
II st iiia de los confli tos entre la Reieióu y la 
Ciencia, 1 tomo 3$ T rrago, Gran Viaje ü i-
versal al rededor del Mundo, 2 tomos f jlio $12. 
Eicrich. La Caridad Cristi ua, 2 ts. $1 50. E l primer 
amor, 2 ts. $1. Mig' et. Revoluciói f ancesa, 2 to-
mos $4. Léo Taxil, Fí • I X ante la Historia, 2 ts. $5 
B^lza, ¡P inre madrel 2 tt. $4. E l Monje Negro, 1 
tomo $¿.50. Si.vio Peil'í'o, Mis prisiones. 11( mo$3 
CVb d»7 IPstotiade las R e igiones, 2 ts. $6. Los mis-
terios de Paría, 4 ts. $';. La M no Negra, novela ü-
lobófi o Socia', 2 ts. $6 Ga ibaldi, Historia Libe-
ral S^'o I X , 2 ts. $4. E l grito de Independencia 
i j 180 .̂ 1 tomo, $7. Pioilla. Co'óu en España, E i -
tndio Hiarorico CiUico, 1 tomo $3 50. Do-'íugnez, 
Dio iouario de la Lengua Española, 2 ts. $15. Cam-
pano. Diocionario de la Lengua Española, última edi-
ción 1 888, 2 tomo $3. Las mil y una noche', cuen-
tos árabes, fdició » de lujo o» n relit-ves dorbdos, 1 to-
mo $3 P.ácido, Colección de poesías un timo en 49 
$3. L ie o; ras están en buen uso y algunas nuevas. 
L s piecios son en billetes. L >8 pedidos diiigidos á 
ê ta casase remitirin francos de por'e á cualquier 
punto de la Isla. Se compran libros en pequt ñas y 
guindes partidas, y en cualquier idioma. 
Ectá gráñg á la disposición del público el Catálogo 
de esta L biería. 
IIBEEEIA- -LA FISICA. 
6 1 M o n t e 6 1 . 
DESMENÜZADORA DE CAÑA 
Garantiza el 72 por 100, lo ménos, como extracción de jugo de la c a í a . 
Esta máquina, que no tiene rival, y que es el Invento más precioso y más útil 
para la industria azucarera, trabajando en combinación con un buen trapiche, facilita la 
extracción de casi la totalidad del jugo que contiene la caña. 
Ningún hacendado alcanzará en sus fincas todas las ventajas que'puede esperar, 
sino desmenuza la caña ántes de molerla. 
LA. NACIONAL aumenta la extracción de guarapo desde 10 á 30 por 100, según 
el estado y condición del trapiche, y hace que éste muela más caña, empleando ménoí 
presión. 
E l bagazo procedente de la caña desmenuzada aumenta un 10 por 100 como com 
bustible, sobre el obtenido por los medios comunes. 
Pueden informarse los hacendados de las desmenuzadoras que trabajan en los In-
genios de Gov. H. C. Warmoth, John Dymond, J , H. Oglesby. O. A. y P. M. Ames, Johc 
^rossley y Sous, Bradish, Johnson, Richard Milliken, L . S. Clarke, Boas y Thompson, 
Mt^nel 
Antonia 
Madan de Alfonso; "Atrevido" en Boiondron y el "Soledad" en Guantánamo, de los 
Sres. Brooks y Ca 
Para más pormenores dirigirse personalmente ó por eacrlto únicamente á 
José Antonio Pesant, Obrapia 51, Habana. 
l-My 
SE S O L I C I T A 
nna lavandera para corta familia ano dnertna «n el 
acomodo, buen trato y paga segura. Lamparilla 33. 
61Q8 4-2(5 
t C U H A C I O N 
D E 
LAS JAQUECAS 
CON L A 
rl( U Jltltpî H» 
P R E P A R A D A P O R E L 
D o c t o r G o n z á l e z . 
Los médicos más diatinguidos del 
mundo han comprobado los eíbtttos sor-
prendontos do la ANTIP1RINA on las 
neuralgias, principalmonto on las Jaque-
cas, quo oa el mayor do loa tormentos 
quo sufren muchas personas E l dolor 
do cabeza cedo y desaparece ou nn brevo 
espacio do tiempo. E n lo adelanto no 
Impedirá la Jaqueca quo los hombros 
ocupados atiendan sus qnohaoores, ni 
que las sofioras asistan á sus divorsionos. 
E l gusto desagradable do la ANTHMV 
RIÑA so halla encubierto en la Solución 
fiel D E . GONZÁLEZ quo está edulcorada, 
aromatizada y dosificada oonveniouto* 
monto. 
La SolueWn do ANTIPIRINA del 
D E . GONZÁLEZ so prepara y rondo cn la 
Botica do San Jos^ callo do 
A guiar núm. 106, 
H A B A N A . 
fc^AA A A A A J k , 
Cn 710 
LA REINA DE LAS AGUAS DE MESA, 
P i t r a , sana , deliciosa, efervescente t ó n i c o p a r a e l e s t ó m a g o , recomendado 
p o r los m é d i c o s m a s a famados d e l mundo. 
V E N T A ANUAL, D O C E M I L L O N E S D E B O T E L L A S . 
S© vende en casa de su importador 
Cuba 53. Apartado 68. Telefono 133. 
Cn445 lg-Mx 
ESTABLECIMIENTO DE A G U A S AZOADAS. 
T R A S L A D O . 
Ponemos en conocimiento de los Sres. abonados y del pú-
blico en general que este establecimiento se traslada á la espaciosa 
casa situada en la calzada de la Reina n. 3; y necesitando tres ó 
cuatro dias para montarlo á la altura de los de su clase que exis-
ten en las principales capitales de Europa, se suspende en ese 
corto plazo el tratamiento de inhalaciones y pulverizaciones. 
Cn 832 4-27 
E L C O N G O 
Creación del Estado independiente de eate nombre 
é historia de los trabajos y exploraciones verificadas por 
ENRIQUE M. STANLEY. 
Espléndida edición adornada con Injosos cromos, 
láminas sueltas, numerosos grabados intercalados en 
el texto y mapas en negro ó Iluminados. 
Uuica traducción española autorizada 
por el autor. 
Se publica por cuadernos de ocho entregas en folio 
T con el último cuaderno se repartirá un valioso rega-
l«i oonsiftente en un MAPA ILUMINADO déla R E -
GION D E L CONGO del tamaño de 1 metro por 90 
centímetros. Son sus agentes generales en la lela los 
Sres. Molinas y Juli, Bayo 30, en donde admiten sus-
orioiones ó por medio de sus agentes en toda la Isla. 
«2i8 2ft-30Mr 
Q u e m a z ó n de l ibros 
Se realizan 4 0̂ 0 obras de todas clases, pídase el 
catálogo de títulos y precios que se dará gratis 
brería L a Dniversida'l. O'Raüly 61 cerca <ie i 
4-26 
UNA G E N E R A L C O C I N E R A D E TODA con fianza solicita colocación. 
Angeles. 65H 
Sitios n. 8, próximo á 
4-27 j 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que duerma en el ocomodo y presente 
buenas rrfarenoias. Escobar número 80. 
6545 4-27 
ÜNA G E N E R A L «IOCINERA Dlí.JKA C O L O -carse en casa particular ó comercio: sabe su obli-
§ación; informes, los que quieran. Oficios n. 27, bo-ega, darán razón. 6580 4 27 
S E S O L I C I T A 
una niñera (manejadora) de mediana edad y que pre-





tfonte 2, 1), entre Zulueta y Prado 
Fluses d1) casimir $18 y 20, sacos de punl la $8, pan-
talores de casimir $4 y 6, calzoncillos de cre.ue'a de 
hilo ñu cts. uno. paíiuolos de oiáa de colcres 40 idem, 
blmcos 10, corbata» negras 2i, medias sin costura, 
crudas para caballeros 30, gemelos 10 cts. idem. 
G-rra suzt ido de t e las de m o d a p a r a 
h a c e r p r e n d a s de encargo por 
m e d i d a . P r e c i o s e n bi l l e tes . 
Ua flus de casimir lo más moderno $20 y 25, uno id 
de chaviot ó ds a td m $2í; un fiu< de dril de hi o su-
rior $14; nno Mem de holanda mallorquína $12; un 
aje de vestir de elasticotín $35; un pantalón casi 
mir de listas ó cuadros $5. 7 y 10; un chaqué ó saco á 
la inglesa de alpaca puebla superior $14; un chaleco 
de piqué blanco $i. Se corta toda ropa do militar á la 
petfeoción. En 21 horas se entregan los encargos, 
e tomar nedidets á domicilio pasando av'so. 
657« 4-27 
E H A C E N V E S T I D O S D E SRAS. Y NIÑOS Y 
tona clase de coatnras á precios módicos Oficios 
número 2¿. 6523 4 26 
Si 
CRISTINA RODRIGUEZ, 
C O R S E T E R A 
Acaba de recibir un numeroso surtido de cutis de 
todos colores y blanco con los últimos modelos de la 
principal corsetera de Pari»; por lo que ofrece á sus 
numerosas marchantas y al público en general corsets 
desde un centén á una o^za. Habana núm. 90 entre 
O'Reilly y San Juan de Dios. 
6478 1 2-25My 
SE N E C E S I T A UNA C R I A D A D E R E G U L A R edad para manejar niñ >• y ayudar á la limpieza de 
la casa en un ingenio cerca de esta ciudad: informan 
Industria 80. 6562 4-27 
S E S O L I C I T A 
una orlada de mano qne sea islefia y traiga recomen-
daslones. Mente 71. altos. 
6565 4-27 
ÜNA SEÑORA D E MEDIANA E D A D Y MO-raUdad, do ea encontrar una señora ó familia pa-
ra acompañarla á la Península: tiene buenas reco-
mendaniones y advierte que no se marea: en la Quin-
ta Intesrrldad Nacional informará el cocinero. 
6571 4 27 
S E S O L I C I T A 
un criado de maro de color da 12 á 18 afioi, Z rago-
za 13, Cerro: si no tiene buenas referencias que no se 
presento. «593 4-V7 
A 95 A N U A L 
Re dan con hipoteca «e casas $200,100 en partidas 
de $500 á la que quieran: ocurrir á San Rafa»! 1)5, 
casa particular, de 8 á 12, donde selubla directamen-
te con el i nterefado. 6593 4 27 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N ÜNA SEÑORITA ^.para d ir clases de mósica, francés é inglés en una 
f<mi:ia, referencias inmejorables. Hotel Cmtral. 
6576 4-27 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano y una criada que sepa coser, am-
bos de color y qie tengan buena recomendación. Pra-
do 74. 6577 4 27 
SE DESEA TuMAR 11 ALQUILER 
una casa pequeña de alto y bajo ó un piso alto, en 
buen punto, seco y fresco, cuyo prado no exceda de 
cuatro onzas y media, dándose cuantas garantías de 
pago se pidan. Dirigirse de palabra ó por escrito á 
San Ignacio 24, bufete del Dr. Eerrer y Pioabia. 
65K2 4-2' 
E N LA T I N T O R E R I A 
LA F R A N C I A , 
TENIENTíS-REY N U M E R O 39, 
se limpia, tifie, forra, ribetea, compone toda clase de 
ropa añada. Fabricación de tintas.—M. Fernández. 
6474 4-25 
fefii cô  mmm 
Siendo loa cigarros de l a R e a l Fdhr íoa 
"LA L E G Í T í M I D A D " 
los que reúnen taia saludables oondicioues, puesto 
qae además do su excelente calidad y exquisito gusto, 
se gavautiza la mayor pureza en su inmejorable elabo-
ración, so recomienda á los fumadores pidan de esa 
marca al 
D E P O S I T O G E N E R A L , 
situado eu la calle de Cuba u? 67, donde serán aten-
didos los pedidos con la mayor prontitud y esmero, á 
precios y condiciones idénticos á los qne rigen en la 
l'ábrioa. Tumiiiéu y en iguales condiciones, hallarán 
los consumíd^res toda el abe de picaduras de la citada 
fibrica, así como cigarros de las conocidas marcas " L a 
Honradez," " L a Hidalguía," " E l Negro Bueno" y 
" E l Fénix" anexa* á aqueiK 
C . a m T8- 37 abl 
6570 4 27 
LI B R E R I A N A C I O N A L Y E X T R A N J E R A D E Manuel Ricoy. Obispo 8a, Habana. Eata casa se 
eacarga de remitir á cualquier punto de la Isla todo 
podido que se le haga por icsignificante que sea. 
648K 10 26 
Historia de E s p a ñ a 
por D. Modesto de la Fuente, 30 tomos patt* españo-
la $50 btes., costó $lí>0. Librería L a Universidad, 
O'Reilly 61 cerca de Aguacate. 
4-27 
Dict lonnaire 
encyclopédie universelle par Vorepierre enrichie de 
20,000 figures, 2 tomos folio $20 billetes. Librería L a 
Universidad, O Reilly 61. 
6503 4-2« 
Inglés sin maestro. 
Método sencillo y f *<íil para leer, traducir, escribir 
y hablar correctamente e; inglés; contkne la pronun-
ciación figurada y ejercicios especiales, los cuales des-
de las primeras lecciones hace conocer la faciiidad v 
protititud con que se puede aprender. Un tomo eu 4? 
mayor, buena impresió » y oon pasta, en el ínfimo pre-
cio de $2 B De venta Salud 23, libiería, Habana. 
6̂ 59 5 23 
F a b r i c a c i ó n de a z ú c a r 
por D. «Juan Tatjer. Se vende «n las prinoipíde» Hbr©-
UNA SEÑORA D E S E A C O L O C A R S E P A R A ayudar á couer, acompafiar á una señara ó para 
ayudará la limpieza. Aguacate 100. 
6 85 4 -27 
S E S O L I C I T A 
una cocinera ó cocinero. San Rafael número 19. 
653R 4-27 
A L E C H E E N T E R A D E S E A C O L O C A B S E una mur hacha da oo'or para criaiidera, de siete 
f iar: ás 18 á todas horas 
6555 *-27 
S E S O L I C I T A 
una parda buena cocinera, jovnn y aseada, que de 
buenas referencias. Empadrado 40 esquina á Compos-
tela. 6584 4-27 
8E S O L I C I T A 
un criado de mano, que sepa su ob igación v que trai-
g* buegas recomendaciones. San Nico.ás 52. 
6581 4 27 
SE S O L I C I T A UN C R I A D O A S I A T I C O O pe-ninsular que entienda de cocina y para algunos o-
tros quehaceres de una casa de corta familia; ha de 
traer recomendaciones y ha de dormir en el acomodo. 
Impondrán Euped>ado número 29. 
6480 4-26 
P a r a el Vedado. 
Ss solicita un cocinero ó cocinera para corta fami-
lia. I'ífoimaiáa Jesús M&ría número 103, slW. 
«483 4-26 
ESBA C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -
nera para un inutrimonio solo ó una cotta familia; 
es aseada, de moralidad y duerme ea el acomodo: tie-
ne personas que respondan de su conducta: no va á 
compras Villegas número 96 dan razón. 
6512 4-26 
ATENCION.—UNA SEÑORA DÜCENTB, D E morali lad y respeto, desea enoont'-ar una casa 
UUÜI donde hacerse cargo del gobierno de ella, acom-
pañar una señora ó señoritas, educar dos ó tres niños 
y coser: no tiene inconveniente en pasar al campo, 
cerca <1e la capital: se cambian referencias. San Ni-
colás 170. 6495 4-26 
D: 
CON R E A L P R I V I L E G I O . 
A m e d i d a . Desde nn centén en adelante. 
4 2 — B M P E D H A D O — 4 2 . 
R087 t B-1 7MT 
FOTO GRIFO. HABáM 106. 
Unica casa en la Habana que ejecuta al relámpago 
todos sus trabajos, invirtlendo solo dos segundos para 
obtener un magnífico retrato de persona adulta, y un 
segunde para los de niños. 
Salón fotográfico, el más antiguo en esta capital y el 
qae produce su* trabajos conforme el arte moderno y 
en toda ia perfeccióa que hoy alcanza. 
Se invita al público inteligente para que visite esta 
casa y examine con detenimiento las variadas produc-
ciones que encierra y que la colocan en primer tér-
mino en esta L i a y á la altura de las galería» más no-
tables del extranjero. 
Ultima producción de la moda: Retratos en POR-
C E L A N A L K G I T I M A., qae c«ii-.*rvau la efigie er 
toda su pureza por largos añoa, sin alteraret,. 
Aaóptous» pur nuestras uamas Wis trujes claros j 
escojan las horas de 7 de a mañana a 4 de la tarde 
aun en dias lluvioso» 
SALON CASTBLLOTB. 
Habana 106, sntw Lamparilla y Obrapia 
%m S»-S»Ah 
ANUNCIOS DE LOS BSTADOS ITNIDOS. 
f i l O O T 
H I G A D O m B A C A L A O 
I p o f o s t e n e g a l y d e S Q s a . 
E s ian a^adnblTVJ paladar'1 cerno ta msa¿ 
Tiene oombir.adas en «ra mas oomploi* 
forma lae viríudo-: dé satos dos vahoscft 
medicamentoa. S?. digiere y aaimila oon ma* 
facilidad quo el Aceite orado y ea espedal-
mente de gran valo^ ¡para loa nifios delicados y 
enfermizos y personM Je eatómugoa delioadusi 
C u r a la T i s r ^ 
C u r a l a Anemia 
C u r a la Debilidad í3«n«»m, 
C u r a la E s c r o f u i t ) . 
C u r a el S t e u m a t i s . ^ 
C u r a ia « o a y Resfria , 
C u r t f el Raquitismo low Sílno». 
y en efecto, para todaa latí aafermedados *¡ 
que hay inflamación de k íGurganta y lew 
Pulmones, Decaimiento Corporal y JOebiltf id 
Nerviosa, nada en el mundo jmede oomi Ht 
arse oon esta sabrosa Emulsioxt. 
Véanse 6 oontinuacioia Üof- nombres ¿ia 
nnos pocos, do éntrelos mncluvsíprominontea 
facultativos que recomiendan y presoriboñ 
constantemente esta preparación. 
«B. DE. D. AMBROSIO QKOJX), Santiago de Onb*. 
Bn. DH. D. MANÜBI. S. CASTKLtANosi Habana. 
Sa. DB. DON Kamarro HEOKWIBOH. Director dni ff,-^ 
pltal Civil. "Ban Sebastian," Vera Oru», Mea loo. 
SB. DB. DeN DIODOBO OOHTBEBAB, TlacoUlvam. Mé-
xico. 
BB. DR. D. JACINTO NDSRZ, León, NIoaraRt». 
8B. DB. D. VIOBNTE PXBKZ P.OBIO, Bogot». 
BB. DB. D. JDAN S. GASXKLBONDO, Cartagen» 
BB. DB. D. JESÜB GXNDAUA, Maodaloua. 
Ba. DB, D. 8. OonoM, Valenola, Venezuela, 
SB. DB, D. FBANOISOO DH A. MKJU, L a Qualr*. 
l>e venta en la* prlndpalee ASK^Ü^M y bottato. 
H U M P H R E Y S 
C LUIAN. 
M a n u a l do Enformc&a&os, 
por f. HUMPHREi'S, M. O. r 
Í ENOUADKINADO KN w 
T E L A y D O R A D O 
o OBTII ftuti» iwde ti 109 Fnltro flt. tT. 7. 
NOS. PIUNCIPALES. PRECIO. 
Fiebres, Concration, inflamaclonca 50 
liOmbrii'i"), tiobrede Lombrices y Cólico 60 
Llanto» Cólico, 6 dentición dc'las criaturas (50 
Diarrea, en Minos y Adultos 60 
Disonteríu, Retortijones, Cólico bilioso.... 50 
Cólera JÍIot'bui, Vómitos 60 
Tos, Resfriado, bronquitis 60 
Neuralgia, Dolor do muelas y de cara 60 
Dolor de Cabeza, Jaqueca Vabidos 60 
I>lS))0|lsla, Estómago bilioec 6o 
McnstnindoTi siiin lmida, ó con dolores 60 
!.('u<-i)rr;>a',"Tl'"'>ti'uai,iTj 11 muy pron̂ Mu*a>"li DQ 
('rup, Tos, Respiración difícil. 60 
Konnia salada, Krisipclas, Kni]>c¡oncs 60 
ReamatUmo, Dolores reumáticos 60 
Fiebres intermltontos, y irmitentes 60 
Xlmorraun», simples ó sangrantes 60 
Dnturro, Fluxión, a^uda ó crónica 60 
I'OK Forlna, Too violenta 60 
Di-bilidad jronornl, dcsíalleciinicnto íisico 60 
Mal de Uiíibncs 60 
Debilidad do los norvios, derrames seminales..1.00 
Unfermedades de ia orina, incontinencia 60 
Mil de Covn/.on, pjilpitacionee 1.CO 
H O M E O P A T I C O S 
4̂ 5 " 1 J^T^mu^ínaTprmcípaleSTjü^ 
Agencia y depósito general Botica COHiuopoUtanUd 
8. UufaelNo. 11, liubaim. 
m w m d o u d m 'smmmsnoiDw. 
ÍÜ ENABLECDNSUMERS TQ DISTINGUISHAT ^ 
Habiendo llegado á nuestro conocimiento quo en 
a ciudad de Ja 1 tabana se ha ofrecido en venia un» 
bebida llamada " Bohledam Sclumpps," con cuyo 
nombre pudiera eiisrafiarae al público tomándolo 
por nuestro tan afamado 
S C H I E D A M 
SCHNAFPS A E O M i T I C O 
Ü D 0 L P H 0 W 0 L F E , 
advertimos á todos los consumidores de ente arti-
culo quo nuestros únlcoa auentea jMira toda la 1¿1» 
de Cuba son les señorea 
WM. L00FT & C0., 
H A B A N A . 
T que ninguna ot ra casa cn la Isla do Chiba tiono 
el derecho de ofrecer en venta bebida alguna 
bato el nombro do 44 Solmnppa" "Schledam 
Bchnappa" ó " Scliledam Aromatlo Schnapp* " 
por ser nesotro» los únicos fabricantes de la bebüla 
conocida en el mundo entero bajo este nombre y quo 
por consiguiente eucdtniicr omculo que se ofrezca 
b<(jo ente nombre, sin llevar nuestra firma ha de 
considerarse como F A L S I i r i O A U O . 
ÜDOLPHO lOLFE'S SON & CO., 
ÜNA SKÑORA R E C I E N L L E G A D A D E L A Penfnsala, desea colocarse de criada de mano: 
tiene quien responda de su conducta: calle de Cárde-
nas n. 5 informarán. 6tf6 4-2ft 
I N B K O . — S E DA C O N H I t ' O T K C A D B PIÑ^ 
cas rústicas y urbanas, en pacto de retro y sobre 
t ida clase de valores. Se vetiden fincas urbanas y cen-
sos Mercaderes 4 A, de 1H á 4. 
(5499 4- 26 
S E S O L I C I T A 
una orlada de mano á la que se abonarán 18 pesos y 
ropa limpia, que tenga buenos informes. Campanario 
n. 9, pretiriéndola peninsular. 
6491 4 2S 
«feqnn nnn A L 9 POR C I E N T O A L AÑO S E 
t p d u u j U U U dancen hpoteca de casas en grandes 
y pequeñas cantidades, en todos puntos: se compran 
oasas y créditos hipotecarlos: se hace negocio de al-
quileres y toda clase de recibo y renta de naca. Baños 
del Hotel Pasaje, Monte 503, ferretería. Monserrate 
n IOS, Concordia 99 y Lamparilla 69 pueden dejar 
aviso. 6490 4-26 
NA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A E N -
contrar una casa para criada de mano, tiene per-
sonas que respondan de su buena conducta y morali-
dad. Composiela 93 dan razón. 
6493 4-26 
Sfi N E C E S I T A 
un cocinero 6 cocinera que sea bueno y ligero para el 
trab-j) Industria 122 6!:32 4 26 
S E S O L I C I T A 
en la calle de la Habana n, 23 una criada para ayudar 
á la co- .iua y demás quehaceres de una corta familia. 
6516 4-26 
N A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O , MDY 
aseado y u abajador desea colocarse en casa parti-
ca<ar ó establecimiento. Calzada del Monte 132 oan 
razón* 6528 4-26 
N G E N E R A L C O C I N E R O D E S E A C O L O -
carse; tiene personas que respondan por su oon-
K n c a j a s de l a t a , 
Sa r a e l c a l z a d o e c u b a l l e r o H . E » 
n o t a b l e p o r ««l 
B R I L L O D E Ji 
P U L I M B I N T O 
N E G R O q u e 
p r o d u c e * B r i l l a 
Íi r o n t o , r e t i e n e e l n s t r e y es e l t í n i c o 
q u e c o m b i n a e l 
pulimento negro 7 l a p r e s e r v a c i ó n d e l a , 
p i e l . l i o a s a s » IOM l i m p i a b a t a s i n t e l l * 
g e n t e s » 
" L U S T R E R E A L " 
DK B I X B Y . 
E s n n b e t ú n l í q n i d * delga"" 
d o y e l á s t i c o p a r a r e s t a b l e c e r 
e l c o l o r y e l b r i l l o á « « d e a l o s 
efectos d e p i e l n e g r a * alia 
n e c e s i d a d d e c e p i l l o . 
T o d o CALiZAOO D E S E -
ÑORA, q u e s e h a y a v u e l t o 
r o j o 6 á s p e r o c o n e l u s o , v u e l -
v e á r e c o b r a r l a s u a v i d a d 
o r i g i n a l y c o l o r n e g r o . N o 
m a n c l i a l a r o p a , n i d e s t r u y e 
l a p i e l . P a r a d u r a h i l i d a d ¿ e l 
l u s t r e y s u a v i d a d q u e d a a l 
m a t e r i a l , n o l o i g u a l a n l n -
i c u n o t r o e n s u c l a u e . 
" E l t L U S T R E R E A L . " e n ¡ 
b o t e l l a s d e p a t e n t e d e B i x b y , I 
c o n c o r e b o t a m b i é n fie p a - l 
t e n t e , es t a n á p r o p ó s i t o , q u e l 
s u c o n v e n i e n c i a y a s e o s e 
l i a r A n a p a r e n t e s a l c o n s u m i d o r . D i -
r e e c i o n e s p a r a u s a r l o , e n e l c a r t ó n e n q a e 
v a e m p a q u e t a d a c a d a b o t e l l a . N i n g u n a 
s e ñ o r a d e b e e s t a r s i n e l 44 L U S T R E R E A L " 
D E B I X B Y . 
duot», en casa particular ó establecimiento, 




R E I N C I D E N C I A , P O R Q U E SI . S I E M P R E R E F O R M I S T A . 
m ^ m a g m ^ m mWmm% J ± J"""Ni T T l PELETERIA, insiste en vender superiores botines Boulanger, á $6 B. y pantuflas de lana á | l -50 B. 
• ^ 1 j | M ^ _ J g ^ L T ^ | ^ ^ J C l j a ^ ^ — y otras cosas más á precios de quemazón, recibiendo por todos los correos nuevas remesas de lo me-
jor y más elegante que se fabrica en calzado especial, incluso los botines autonomistas 
E l nuevo sistema de ventas estilo americano adoptado por esta casa, y la Exposición de calzado de todas clases con sus precios á la vista, justifican de este 
modo vender más barato que en parte alguna, garantizando que es todo fresco y bonito. 
L O S H E C H O S J U S T I F I C A N . V I S T A H A C E F E . 
L a concurrencia y predilección del público por esta casa demuestra que no hay engaño para nadie y todo el mundo sale complacido. Nadie compre calzado sin 
antes ver los precios baratísimos que ofrece E L P A S E O f P E L E T E R I A , OBISPO ESQUINA AGUIAR. 
Cn «23 5a-28 4d-S7 
A T E N C I O N 
Necesito un cochero de pareja, blanco, buena talla 
y buen sueldo, un dependiente de restaurant, uu co-
cinero, xina lavandera y una costurera encargada, y 
tengo 3 costureras de 6 á 6. criadas y criados, pidan. 
üompoatela 55. 6518 4-26 
E S O L I C I T A Ü N D « P E N D I E N T E Qülfi S E A 
entendido en el ramo de víveres: que baya servido 
en otras casas y tenga personas que garanticen su 
honradez v buena conducta. Impondrán G allano 101. 
G5(te 4-26 
DE S E A C O I i O G A K S E Ü N P E N I N S U L A R D E mediana edad para criado de mano de una corta 
familia 6 portero, ya sea en la Habana 6 fuera: tiene 
las mejores recomendaciones de su conducta. Biela 55 
puesto de frutas dan razón. 
6459 4-25 
S e s o l i c i t a 
un orlado de mano honrado que sepa su obligación. 
Lamparilla 59, altos de la celaduría. 
6472 4-25 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad, para todo ol 
servicio doméstico. Qallano n. 69. entre Neptnno y 
San Miguel. 6477 4-25 
S O L I C I T A t N A C R I A D A D E C O L O R que 
^jtanga quien responda do «u conducta, para todos 
los quehaceres de la casa: informarán Piíncipe Alfon-
so 90, tienda de ropa E l Nuevo Pollito. 
6466 4-25 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca, de poco precio, para la mano. 
AMISTAD NÚMERO 34. 
6162 4-25 
S E S O L I C I T A 
una persona de mediana edad, blanca 6 de color, para 
cuidar una casa, dándole una habitación. San Rafael 
n. 99. 6434 4-25 
S e s o l i c i t a 
un encargado para una casa de vecindad. Jes í s Pe-
regrino ntlroero 58 Impondrán. 
B439 4-25 
C A L D E R A S I N E X P L O S I B L E S B A B C O C K & W I L C O X 
H o r n o s C o o k p a r a bagazo verde . 
A . M 4 S T E 6 Ü I . HABANA 1161 
M a q u i n a r i a e n general . 
CN 709 13-2 0M 
O J O 
Por órdenes que tenemos de dos comisionistas para 
mandar á la Península y á Panamá, se compran toda 
ciase de prendas de oro j plata antiguas, montadas 
con brillantes, esmeraldas y otras piedras ó sin mon-
tar, lo mismo que oro 7 plata vieja en grandes y pe-
quefias partidas, pagando altos precios. San Miguel 
n. 92 esquina á Manrique á todas horas del día. 
6067 2R-16My 
¿VISO IMPORTANTE. 
Se compran toda clase de muebles usados 
en grandes y pequeñas partidas, así como 
pianos, lámparas y demás útiles de casas y 
se pagan con la mejor ventaja posible para 
el vendedor. Calle del Sol número 93-
6241 26-20My 
ORO Y PLATA VIEJA. 
Se compra en todas cantidades pagando los más al-
tos precios. 
TENIEÜTE-RET 13, ALTOS. 
5757 52-9 My 
SÉ SOLICITA ÜNA CRIADA BLANCA PARA el servicie de mouo: que sepa aurcir, tenga buenas 
recomendaciones y sepa desempeñar bien su cargo. 
G allano 60. altos, entrada por Neptuno. 
6438 4-2!» 
SE D E S E A TOMAR NIÑOS P A R A C R I A R L O S ó sea para cuidarlos con el mayor esmero y por un 
módico precio: Informarán Cuarteles n. 8. 
6479 4-25 
COCINERO 
Se solicita uno qne sepa cocinar á la francesa, que 
tenga buenas referencias. Informarán San Ignacio 17, 
6176 4-25 
T T N A J O V E N P E N I N S U L A R , R E C I E N L L E -
U ga^n. desea colocarse de criada de mano; infor-
marán Hotel Navarra, San Ignacio 74. 
0173 4- 25 
fN A S I A T I C O C O C I N E R O A L A ESPAÑO-
' la y criolla, desea colocarse; sabe bien su obliga-
ción y tiene quien lo recomiende* dirigirse á la calle 
déla Habana 159 A. P41G 4-2^ 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular, inteligente en los servicios de 
una casa de familia, que duerm* en el acomodo y con 
buenas r» f^rencias. Aoosta n. 50. 
6471 4 25 
SE S O L I C I T A UNA MORENITA D E 14 A 16 ifios para los quehacertü 0̂ !a casa: se la át% un 
corto sueldo; se l eenseñ i & }¿>er y á co*er toda clase 
de costuras y algo de vestir: en la misma te desea to-
mar una cocinera: que ambas traigan reoomeadacio-
ne«. Prado 106. 6457 4 -25 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano de mediana edad. Sol 68 
6449 4-55 
A l q u i l e r e s é h i p o t e c a . 
So da dinero con hipoteca y alquileres en todos pun-
tos y en todas cantidades. Dragones 98, Concordia 27 
y Villegas 89. 6436 4-25 
UNA C R I A D A D E MANO, B L A N C A O D E color, que sepa desempeñar bien eu obligación y 
tenga buenas referencias: se solicita en la calle de la 
Lealtad 68, entre Concordia y Virtudes. 
6447 4 25 
SE D E S E A S A B E R C A L L E Y NUMERO DON-de residan en Pinar del Rio los Sres D. Rafael 
Somonte y Fernando de los mismos apellidos, para un 
asunto de familia. Dirigirse Casa Blauca, fonda de 
Los Cocos. L a persona interesada su sobrina Dolores. 
6392 * 24 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -sular de criada de mano ó manejadora de niños, 
con la condición de no salir á la callo: sabe su obliga-
ción y tiene personas que garantizan su honradez.— 
Paseo de Tacón n. 207, bodega, dan razón. 
fi4C0 4-21 
tTde parida desea colocarse á leche entera ó á me 
dia leche. Oquendo 17 esquina á Salud informarán á 
todas horas. 6422 4-2t 
PE R D I D A : 1 D E L A C A L Z A D A D E L M O N T E _ 4J, Sastrería E l ProsrresD, ha desaparecido en la 
noche de ayer 25, un cacharro perdiguero, blanco con 
pintas negras: al que lo entregue ó de razón de él se 
le gratificará generosamente. 6544 4 27 
En casa de una familia respetable se le alquila á nn caballero de moralidad, una sala alta con balcón 
corrido á la calle, muy bonita y fresca, bien para ha-
bitarla ó para bufete,—Villegas n. 115, casi esquina á 
Muralla. 5̂96 4-^7 
Se alhuüan los bajos de la espaciosa casa calle de la Amistad número 104, todos los pisos de mármol, 
con sus baños de Idem, patio y traspatio, con abun-
dante agus; precio módico: la llave en los altos. I n -
formaran Prado n. 6. 65S5 8 27 
Se alquila muy barata la casa Revillaglgedo n. 99, acabada f&brioar, de mampoetería, con az- tea, 
cuatro cuartos, sala y cernedor, con una gran pluma 
de agua, en 21 20 pesos oro: en la panadería está la 
llave. Zulueta número 71 informarán. 
6553 4-27 
P r a d o 93, P r a d o 93 
Se alquilan grandes, frescas y espaciosas habitacio-
nes, con vista al Prado y al Pasaje, á módicos precios: 
en la misma darán razón. 
^ 7 4-27 
Se arrienda una hermosa finca de doce caballerías de tierra en el paradero de Sabana de Robles, con 
sus fábricas, buena casa de vivienda, etc., con doce 
mil palmas paridora1» S? da en propoción por no po-
derla asistir su dueño Informarán calle de la Haba-
na 177. 6552 - 4-27 
P o r 35 pesos b i l l e t e s 
mensuales, íe alquila la casa Revillaglgedo esquina á 
Esperanza, propia para bodega su dneño O'Reilly 61 
librería L a Upivers^ad. 6557 
Se alquila la casa Coucordia 90, con sala y dos venta-nas, zaguán, comedor y saleta, cinco cuartos bajos, 
patio y traspatio, dos plumas de «gua, toda de azotea 
y en buen estado de aseo 6583 4-27 
H a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , 




A dos cuadras de parques y teatros dos habitaciones muy buenas y frescas, juntas ó separadas, e n a-
sistenda ó sin ella, en precio módico por ser en fami-
lia. Industria 101. 6ñ8í 4-27 
En casa particular se alquilan habitaciones alta?, que dan á la brisa, con balcón á la calle, á personas 
decentes y con referencias, para vivir en familia. Zu-
lueta núm. 8, frente al Parque Central y Propaganda 
Literaria. 6674 4-S7 
S e s o l i c i t a 
una criada para los quehaceres de la casa y niños; 
que tensa referencias. Estrella 161. 
B388 4 24 
tt C O L O C A UN A S I A T I C O D E C O C I N E R O 
y criado de mano para corta familia: gana $10 bi-
lletes; tiene personas que abonen por su conducta. 
Campanario 13, esquina á Ligusas, carnioerí?. 
6399 4-24 
SE D E S n A C O L O C A R ÜN H u M B R E B L A N C O propio para portero ó el cuidado de una casa: tiene 
perHonas que respondan por su conduela: informarán 
Compostela 129, entre Luz y Sol. 
6407 4-2 i 
B A R B E R O S 
Se solicita uno bueno, Mercaderes número 37 .̂ 
6106 4-24 
S e a l q u i l a n e n O b r a p l a 68, 
altos, tres cuartos seguidos en los entresuelos y uno 
separado, todos independientes: tienen lo necesario 
para el servido: impondrán á todas horac 
6531 4-26 
En Marianao.—Por año ó la temporada se alqnila la bon ta casa Santo Domirgo núm. 2, frente á la 
cantina del paradero, donde se halla la llave. Para 
tratar de su ajuste de 7 a 10 de la mañana v de 5 á 7 
de la tarde en el Hotel Militar, y de 11 á 4 de la tarde 
en la Capitanía Qeneral con el capitán Peiúl. 
6520 4-26 
13 O'JREILLY 13 
Se alquila, una habitación alta, muy fresca, á hom 
bres solos ó á matrimonio sin hijos: es propia para, es-
critorio. 65'3 4-26 
A g u i a r 1 0 1 
Se alquilan frescas y hermosas habitaciones, con 
asistencia ó sja ella, con vista á la calle y caballeri-
zas, entrada á todas horas. 
6522 6-26 
SE D E S E A C O L O C A R UNA P E N I N S U L A R de cocinera para una familia corta ó bien para ma-
nejar niños: tiene quien responda de su buena conduc-
ta: darán razón Neptuno 83. 
6398 4-24 
B A R B E R O S . 
Se solicita un buen oficial para sábados y domingos 
y un aprendiz adelantado. Bernaza 25, salón la Hor-
tensia. 6401 4-24 
SE S O L I C I T A 
un criado de mano que sea formal y respetuoso, de no 
aer así qne no se presente. Luz 48. 
6405 4-24 
C RIANDERA.—UNA J O V E N P E N I N S U L A R de buen.-! y abundante lecha, de cinco meses de parida, desea colocarse á leche entera: tiene buenas 
referencias: informarán Castillo 54i, bodega 
«431 4~2í 
H a b a n a 98 
Se solicitan buenas coattíreras de modista que sepan 
cumplir con ÍU obligación. 6417 4-24 
O' I V K K A SE SOLICITA UNA P^RA cor-
tu f»-'^'a. que lave, planfhe, duerma en el aco-
modo y tei ga personan que respondun por ella. Animas 
número 46. 6415 4 24 
D 
S E S O L I C I T A 
una manejadora para un niño, ya sea blanca ó de color 
y quesea persona ffe moralidad: en el Cerro 561 infor-
marán, 641« 4-2i 
"¡SEACOLOCARSE UNA SEÑORA P E N I N -
auiarde cocinnra en casa nanicuUr: responden 
Sor su conducta y sabe cumplir con su obligación .gn acate 65 6418 4 24 
H< s o l i c i t a 
un» or ada de mediana edad p r a manojar niños: si no 
éUtn* qui--. r«<>ponda por ell» que no se presente. E s -
tfevrti o 8«, frente á la iglesia del Pilar. 
n46 4-84 g < itê Ub une .«lar una e t̂uncia muy cercado la Ha-nan», que tenga una ó dos caballerías de tierra 
buena, bie'i cercada, c^sa dema upostería y tejs, ar-
bo ertu y aguada: orecio módico. San Miguel n. 200, 
d e 3 á 5 6111 4 24 
SE DB' .EA C L O C A R D E C R I A N D E R A A m dia leche una joven peninsular de buena y a-
hund it te leche. Informarán calle del Morro núme-
ro 22. Mitrada por la bodega. 
• - 6404 4-24 
P r o f e s o r d e b a i l e 
Anrha del Norte 52: se «lan lecciones de baile á todo 
el que l<. desee. 6314 6-23 
T A F A V O R E C E D O R A A G E N C I A D E C O -
JLiiooocionea, cal e de Luz 3. Se proporcionan de-
pendientes para establecimientos y sirvientes de toda» 
clases con pronMtud y seguridad y mucha economía 
para los colocados. 52«9 20 Imyo 
Se alquilan una hermosa sala alfa dividida en sala y gabinete y cuartos bajos y altos con luz, muebles y 
toda asistencia, Teniente Rey n. 94, entre Bomaza y 
Monserrate, inmediato á parques y teatros. 
6530 4-26 
Se alquila la casa de planta baja calle de la Habana n. 210, acabada de reedificar, da zagaán, «ala, sa 
leta y comedor, siete cuartos, cocina gran pr tio y tras-
patio y egua, se da barata: informan en los altos de la 
mi'ma. 5̂17 4-26 
Atención, E n punto céutrico y eíegar-temente a-muebladas y servicio de criado, fe alquilan dos es-
paciosas habitaciones altas y dos bsj is. á $12-75 oro, 
pudieudo comer en familia si conviniese. Industria 
116, entre San Miguel y Neptuno. 
6181 4-26 
Tres casitas Escobar 224 y 226 y Reunión 15 & pe-sos 8 50; otra de alto y bajo propia para particu-
lar ó establecimiento Infanta 96 esquina á San Jcsó 25 
pesos; tres accesorias con llavín y agua á 5 SO; una 
casa LaKanas 26, con sala, comeder, dos cuartos, dos 
colgadizas en 15-50; otra Lagunas 46 esquina á Per-
severancia, sala, comedor, dos hermosos cuartos, a-
gia y azotea $22; otra próxima á deEocuparse Manri-
que V/S, sala, comedor, siete cuartos altos y bajos, 
agua de Vento, desagüe, azntea y bsño $30: las llaves 
eu las esquinas: Infanta 93 y Salud 55 informarán. 
6Í11 4-26 
S E A L Q U I L A 
11 hermosa y cómoda casa Campanario 31, de alto y 
bsjn á propósito para dos f imillas: la llave Campana-
rio 45. Su dueña A costa 111 65:4 4-26 
Se alquila en Quanabacoa, Barrete 73, una cosa con zaguán, sala, comedor, seis cuartos bajos y uno al-
to, buen patio, pozo y demás comodidades: en la cal-
zada del Monte 8. altos, infoimarán y en la misma 
calle d» Baneto 79 está 2a llave 
65?1 R-26 
So alquila en el pueb!o de Regla, y en el ínfimo pre-cio de $17 B la fresca casita Santuario n. 71J. con 
«ala, aposento, comedor, cocina y hermoso patio con 
sembrados. Se exijo fiador ó dos mê es en fondo. L a 
llav« al lado Sus dueños San Miguel n. 32, 
6451 4-25 
EN C I N C C E N T \ Y UN P E S O S ORO 
se alqni'» una casa de sala con dos ventanas, zaguán 
y cuatro cuartos; tiene gas, pozo y nlgibe: en la misma 
casa informa su dueño. Lealtad 161, casi esquina á 
Reina. 6456 4-25 
Se alquilan á hombres solos y con referencias tres habitaciones Mías muy frescas y el zsgnan de la 
cas» propio para librería, expendio de billetes ú otra 
cosa análoga por ser punto céntrico. Galiano 124. 
6442 4-25 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Neptuno número 205, propia para es-
tablo de carruajes, 6132 4-25 
S e c o m p r a n 
oases bástala cantidad de 9i mil pesos para un dom-
ínente, estas hsn de ser en buen estado y en buenas 
o.tllea se pagarán por todo lo que valgan, precio de 
«lias de 1P00 á 81 mil pesos. Sí» desean colocar 25 mil 
pesos oro de menores, hay 50 mil más de particular 
«n hipotocas de casas sin corredor, calle del Aguila, 
sombrerería, entre Reina y Estrella, de 7 á 1. Sino 
estoy dejen apunte con toda confianza. 
6197 4-26 
S e c o m p r a n l i b r o s 
'de todas clases, métodos y papeles de música, pagan-
do bien las obras buenas Librería L a Universidad, 
O'Reilly t>l cerca de Aguacate. 
6504 4-26 
SE COMPRA T O D A C L A S E D E D E S E C H O S de madera, envases y tablas viejas y de lance, como 
kioscos y barracas: informarán Monserrate u. 37, letra 
B , de 10 á 4 frente á la plaza del Polvorín. 
6445 4-25 
SE COMPRA UNA CASA Q U E L I B R E D E todo gravamen esté situada en buen punto del cen-
tro de la Habana cuyo valor no pase de siete ú ocho 
mli pesos oro: ha de reunir las condiciones de como-
didad y ventilación necesaria, sin cuyo requisito no se 
admite: note trata con corredores Dirigirse á D L . 
B ' "uba 66, altos. 64'-'» 10-24 
M u e b l e r í a E l T i e m p o , 
6alia;;0 n. 52, entre Concordia y Neptuno. Esta casa 
compra toda oíase de muebles, pagándolos mejor que 
nadie 6192 10 19 
Se alquila la casa de alto calle de Amargura núme-ro 47, esquina á Compostela; en la bodega está la 
llave, é impondrán de su ajuste en la calle de San 
Ignacio número 16 (entresuelos.) 
6165 8-25 
Se alquila la magi ífica casa calle de las Animas nú-mero 176, compuesta de sala, zaguán, siete cuartos, 
patio y traspatio, dos ventanas, pluma de agua, caba-
lleriza, y sumamente fresca y con azotea. San Lázaro 
número'243, al tos, está la llave é informarán. 
6435 4-25 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas con balcón á la calle, su sallta 
de recibo, cocina y un cuarto de madera, todo en dos 
onzas oro. Habana n. 6Pi, esquina & O-ReiUy, trata-
rán. 6410 4-25 
AVISO.—En la calle del Aguila n. 78, esquina á San Rafael, se alquilan hermosas y frescas habi-
taciones altas y bajas, con vista á la calle y con asis-
tencia ó sin ella, darán razón á tedas horas. 
6437 4-25 
Temporada económice.—i£n dos y media onzas se alquila la hermosa casa, calzada del Cerro 438, es-
quina á Consejero Arango; siete cuartos, agua, gran-
des comodidades: informan Inquisidor 36 de 5 de la 
tarde en adelanta. 6413 8-25 
S E A L Q U I L A 
la casa calle 9 n. 136, del Vedado y Carmelo, con seis 
cuartos, gran sala y comedor, portal y gas en toda la 
casa. Informará D. Manuel Cacicedo en el teatro A l -
bisu. 6125 4-24 
A poces pasos de la plaza del Vapor y á matrimo-nio solo se alqnila un cuarto bajo con otro chiquito 
anexo: puede verse de seis á una. Aguila 149. 
6420 4-24 
S E A L Q U I L A 
la cómoda casa Picola 53, cénsala, comedor, 3 cuartos 
bajos y 4 altos, agua, pintada al oleo, propia para dos 
familias ó para especular con ella: en el 41 está la llave. 
6384 6-23 
Se alquila la preciosa v ventilada casa de alto y bajo calle de Manrique 69 entre San Rafael y San José: 
tiene dos hermosas salas, dos comedores y 10 habita-
ciones, todo con pisos de marmol y por sus muchas 
comodidades se presta para dos familias: la llave en 
la bodega: impondrán Teniente-Rey 13, altos. 
6383 8-23 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones para escritorios ó bufetes de abogados en 
la casa 9 Baratillo, frescas y ventiladas con balcón á 
la calle, piso de marmol, precios módicos. 
6379 8-23 
Se alquila en el Cerro la hermosa y ventilada casa calle del Tulipán n. 82: tiene capacidad para una 
numerosa familia, la llave en la bodega de la esquina, 
d « á n razón Monte n. 12 altos, de 10 á 12 y de á 7. 
6314 8 22 
Se alquilan para una corta familia cuatro hermosas y frescas habitaciones altas y cocina, con azotea, gas 
y agua. Empedrado 33, inmediato á la plaza de San 
Juan de Dios y si gustan pueden comer con los due-
ños de la misma que es una corta familia. 
6271 8-22 
S E A L Q U I L A 
la casa Rosa n. 11, Tulipán, cerca del paradero y á 
cinco minutos de la Habana por el ferrocarril de Ma-
rianao; fresca, seca y ventilada: impondrán Rosa 13 ó 
Morcaderea22. 6304 8 22 
Se alquila la casa Agolar n. 19, acabada de compo-ner y pintar, con un hermoso algibe, sala, zaguán, 
cuatro cuartos, en $46-75 oro al mes Animas 47 su 
ajaük: la llave enfrente, panadería 
6326 6-22 
S E A L Q U I L A N 
los entresuelos de la caía GHoria n. 2, esquina á Cien-
fuegos, con comodidades para una regular familia; son 
muy frescos y tienen agua de Vento. 
6312 6-22 
LAS NUEVAS MAQUINAS 
D B C O S E R D B L A 
eomtii DE S I N G E R . 
PUNTOS DB SUPERIORIDAD 
los cuales existen solamente en nuestra máquina 
V I B R A T O R I A N. 2. 
Io Tienen la A G U J A MAS C O R T A que ninguna otra máquina de su oíase y ee 
ajusta sola. SON de BRAZO A L T O . NO tienen PIÑONES N I R E S O R T E S . 
2o Tiene la L A N Z A D E R A MAS S I M P L E de TODAS las máquinas de coser. 
3? Cada MOVIMIENTO es P O S I T I V O y C I E R T O , no dependiendo este de resortes. 
E s D U R A B L E , sin comparación. 
4? Tiene E L M E J O R R E G U L A D O R de puntada; esta puede regularse aunque la 
máquina esté caminando á toda velocidad. 
5? Su T E N S I O N es de U N N U E V O D E S C U B R I M I E N T O por el cnal toda clase de 
labor para familia puede hacerse y toda clase de hilo usarse, SIN CAMBIO A L G U N O y 
es MUCHO M E J O R que automático. 
6? E s A D M I R A B L E M E N T E L I G E R A y sobre todo H A C E MENOS R U I D O que 
otra alguna. 
Precios al alcance de todos. 
Ofrecemos también la nueva máquina ^ M U T O J m ^ l T I C ^ D E S I J V a E I t de 
cadeneta 6 sea un solo hilo. 
A l v a r e s y H i n s e , 
R e p r e s e n t a n t e s d e l a C o m p a ñ í a d e S i n g e r , 
O B I S P O 1 3 3 . Cn 1099 810-30Jl 
I A D V E H T E U C I A IMPOHTAKTTE. 
Habiendo sido falsificado nuestro B A L S A M O T U R C O , por persona de 
" del 
conciencia algo ancha, 
advertimos al público que no respondemos de los resultados <íel B A L S A M O T U R C O , á no ser que 
fB lleve el sello de la marca registrada: igual advertencia se extiende al A G U A D E P E R S I A — R O B 
rü D E P U R A T I V O D E G A N D U L — J A R A B E P E C T O R A L C U B A N O y VINO D E P A P A Y I N A 
fS CON G L I C E R I N A . de que somos agentes —Alfredo Pérez Carrillo.—Salud 36. 
ffl Cn 717 1-My 
"Dará la temporada de verano se alquilan á caba le-
J T ros solos y de moralidad, preciosas lubitaciones 
altas, cómodas y frescas, con entrada independiente 
en muy módico precio. Prado 13. 
6251 8-20 
A T E N C I O N 
So alquilan cuatro cnaitos corridos con comedor y 
cocina propios para una familia en la calle de Bernaza 
número 48. 6255 8-20 
S e a l q u i l a 
!a casa Picota n. 82, en $25 £0 oro. Informarán calle 
de Obrapía n. 14 6230 8-20 
APROVECHAR LA GANGA. 
7 4 , O - R E I X - X / S T 7 4 . 
S e a l q u i l a n 
los hermosos altos y parte de las habitaciones bajas 
de la casa Compostela esquina ú Luz. E n la misma 
informarán. 6177 8-19 
Se alquila la casa calle de la Florida n. cuartos, sala y comedor, bnen patio: 45, con 6 1 alquilan 
muy en proporción Monte 125, esquina á Angeles, 
sombrerería E l Pueblo informarán. 
6202 8-19 
Se alquila, vayan á ver cata casa que les ha rte gus-tar por sus grandes comodidades y sobre todo por 
su mezquino alqu 1er, en Jesús del Monto, calle de Ma-
drid esquina á la del Marqués de la Torre, á una cua-
dra de la calzada y de loa carritos de Estanillo. 
6194 8 19 
En casa particular se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas y con balcón á la calle é inte-
riores, con gas y agua de Vento: precios módicos. V i -
llegas 67, entre Obispo y Obrapía. 
6110 4-24 
S E A L Q U I L A 
la casa San Lázaro 324, al lado de los baños de mar 
Las Delicias: informarán Salud 16 á todas horas; la 
llave en la bodega dt ; lado. 
6412 4-24 
Se alquilan unos msgaificos altos propios para la es-tación de verano, con sala, comedor, tres cuartos 
corridos y otro en la azotea, situados en la calle de 
Trocadero núm. 68, esquina á Galiano; se dan por un 
módico alquiler: la llave en los entresuelos: informa-
rán Anchi del Norte esquina á Campanario, almacén. 
6408 8 21 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y cómoda casa Merced 59, capaz para dos 
familias y acabada de pintar: la llave esta en llábana 
198, donde informarán á todas horas 
5876 15 12my 
15 Empedrado 15. 
Se alquilan habitaciones altas y bajas muy ventila-
as, amuebladas y con asistencia. 
5311 26-1 my 
de Fincas y Establecimientos. 
IN T E R E S A N T I S I M O . — S E V E N D E UNA L E -chería en un gran punto, rodeada de cinco casas de 
vecindad, propia para agregarle víveres por la mucha 
marchactgría; apenas paga alquiler: su daeío se des-
hace de c-Ha por tener que embarcar el 5 del entrante 
junio: informarán Teneriíe 74, bodega. 
6586 4-27 
GANGA.—POR NO P O D K K L O A S I S T I R SU dueño, se vende un cafó muv barato y propio para 
un principiante en la plaza del Vapor, por Reina, ca-
silla 18, al lado de la botica: para su ajuste en el mis-
mo. 6589 4- 27 
C O N U R C E N C I A 
Se vende la casa Manrique 115, ocupada por rrn es-
tablecimiento indaptrial bañe tiempo, gana 41 onsas 
en oro: impondrá D. Luís Migueleña, dará rajón el 
encargado dtl mercado de Colón 6584 4 -27 
A treinta y cinco pesos B . , á treinta y cinco pesos B. magníficas máquinas 
de pié, nuevas, legítimas y garantizadas por cuatro años, est* rebaja es con el 
fin de alejar el iomenso surtido qne tiene esta casa en vísperas del balance 
anual,—Oomposiciones da todas clases de máquinas baratísimas, g iranti-
zándolas por un año. {.Sa descomponen con facilidad las máquinas que venís 
usando?—¿OJ duran poco'J—¿Saion feos los peipuntes en vuestros vestidos? — 
iSon. en fia, vuestro eterno martirio?—No os quejéis, vuestra es la culpa. 
Usad la Sin Rival Domóstioa; reíomandada por la Facultad Médica y la hi-
giene de Nueva York, como la más útil á las señoras, y cesarán todas vues-
tras quejas. 
Unica agencia general de la Gran América n. I y n. 7, Sínger reformada, 
Raymond, gran surtido en máquinas Remington, New-Homey Wilcox Gibbs. 
Máquinas de mano. Máquinas de rizar, á 5 pesos billetes. Maniquíes universal do última novedad. E l que 
más barato vende en la Isla de Cuba. Fijaos bien en la dirección. 
T4, 0-REILLY 74, entre Agmacate y Villegas, frente á la fotografía Garrido. 
G O E T S A L E Z y C a . 
15-27My 6559 
A l PüBLICi 
ta 
112 O'Reilly 
U L T I M A . 
L a Agencia General de las renombradas máquinas de coser N E W H O -
M E ó N U E V A D K L ÜOGAR y W I L C O X & G I B B 3 aatomátiess, acaba 
de recibir por los últimos vapores europeos las novedades más recientes en 
Bra> atetes para Sr&s. y niñas. 
Leontinas y botonaduras. 
Relojes de pared y sobremesa, en madera, metel y peluche. 
Marcos preciosísimos para retratos. 
Ridículos de piel y peluche. 
Estuches para costara y para uñas. 
Termómetros, cuchillas, tijeras, etc., etc. 
Los precios pueden competir con los de realizaciones. 
No olvide el público la calle y número. 
A—O'Reilly 112. 
6699 10-27 
PAUSA CON SUGERIS 
Lean con atención, 
Negcclo bueno para el que desee trabajar, pudieudo 
obtener con constancia buenas ntilídancs, se vende 
una acreditada vidriera de tabaco y vt-nt* de billetes 
de lotería vendiéndojo estes con givda, en el m^jor 
punto de la Habana. Inforaiaráu c*fé L A P O L K A , 
Obispo 17, 6518 6-27 
GANGAS. 
Se vende en $t,00í) una casa en la calzada del Mon-
te, que gana $15 oro: tiene 8 frente por 41 fondo, buen 
poital; otra de esquina en$S,500 oro, á una cuudra de 
la plaza del Vapor; otra en $1,300, en Manrique, cer-
ca de Dragones, y una accesoria en la calle de San 
Rafael en $600 oro, gana $20 btes. Informarán Ger-
vasio 118 de 7 á 10 mañana. 6563 4-27 
SE V E en la V N D E E N 4 500 P E S O S ORO UNA CASA calle do Vdlegas, que tiene sala, comedor, 
tres cuartos y cocina, jr una accesoria anexa, com-
puesta de sâ a y dos habitaciones, patio y cocina: ga-
na la finca y la accesoria $50 oro: no reconoce grava-
men. Concordia 99 6521 4 26 
S E V E N D E 
un potreto muy barato por a reglar un asunto de fa-
milia. Paula 21 informará 6194 4 25 
SE VKWDE BN $7,00» UNA G RAM CASA D E zagaán en el barrio de Colón. E n $1.000 un» casa 
en la calle del Aguacate E n $7,000 una casa esquina 
Neptuno, además hay bodega. E n 15 una gran con es-
tablecimiento calle de la Muralla. Comordia 99, 
6189 4-2« 
E N L A C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O K T E 
Se vende n ía casa de ra- mposteiía y azotea toda y 
losa por tabla, portal, dos ventanas, zsgaán, sala de 
mármol, varas 16x8 ,̂ 7 cuartos, pozo y libre de gra-
vámenes E n eln. 307 Impondrá su dueño 
6P25 4-26 
F a r m a c i a 
May barata se vende y en las mejores condiciones: 
Informarán Cuba 27. 6487 4-26 
preparado según fórmala del Dr. GANDUL. 
POR E L D R . Josá DB J . R O V I K A , C A T B D E I T I C O DE L A U N I V E R S I D A D . 
Los resultados extraordinarios que está produciendo el VINO DK PAPATINA CON GLIOBRINA en 
los niños durante la L A C T A N C I A , sobre todo en los que padecen DESARREOLO DE VIENTRE as! 
como en los de mayor edad, nos autoriza á llamar la atención de las madres de familia y del público en 
general. Con el VINO DK PAPATINA CON GLICERINA DE GANDUL no sólo se contienen las diarreas 
facilitando la digestión y evitando los vómitos tan frecuentes en la primera edad, lo mismo que los do-
lores de vientre, sino que también les hace arrojar Jas lombrices, causa muy frecuente de muchos pa-
decimientos. 
E l VIKO DH PAPATINA CON GLICERINA DE GANDUL reemplaza ventajosamente al aceite de hí-
gados de bacalao por poseer la glicerina las mismas propiedades tónicas y nutritivas de dicho aceite [C 
sin el inconveniente del olor y sabor, ffi 
E l VINO DE PAPATINA OONGLICERINA DE GANDUL es el único preparado, hasta ahora, que ha w 
rD sido honrado con un brillante informe por la Real Academia de Ciencias Módicas, Físicas y naturales 19 
ra de la Habana. ffi 
gj L a PAPATINA (Pepsina vegetal) ha sido adoptada por el Gobierno Francés en los hospitales de & 
H niños, habiendo producido siempre resultados asombrosos y disminuido ln mortandad. ffl 
Gj Empléese el VINO DE PAPATINA CON GLICERINA D¿ GANDUL en las G A S T R A L G I A S , QAS- ffl 
T R I T I b , D I S P E P S I A S , &, y en todas las enfermedades que tengan su asiento en el aparato digestivo, [v 
<̂ ¡ De venta en todas las farmacias. tí 
ta Agente único: Ldo. Alfredo Pérez Carrillo—Salud n. 36 y Neptuno 233 {C 
W Cn 7 6 Mtfv ra 
S E V E N D E 
la casa Teniente Rey n. 40: en la misma un cupé en 
seis orzís oro: en Egido 2' su dueña inf irmará, 
6413 15.24aiy 
f \ ! 0 A L A G A N G A — E L Q U E D E S K E A D -
V/qnirlr en venta real un?, propiedad l'bre de gra-
vamen, una ca^a calle de las Animas con 5 cuartos y 2 
saletas, 8 frente 40 fondo, de azotea, acabad» de cons-
truir, cloaca, ino loro3 en $3,800 oro. Se da en ô e 
predo por arreglar un asunto urgette. Dt> mis por-
menores Dragones 29, fábrica de cigarros L a Idea. 
6423 8 24 
AlsGA.—EN $2 600 ORO L A BONITA CASA 
Picota n. 93, con ent-ada docarrasge, tres her-
mosos caarto^, parsiaaas, mamparas, gas ea toda la 
casa, agua, cielos rasos, una barbacoa, coc ina vestida 
de azuiejis, terreno piopio. Aguacate 12. 
61131 4 2i 
G 
F e r i e o B d e A u s t r a l i a 
E n la calle de Pnurta Cerrada 20 se vende de 15 á 
20 pare<i v unas parfJas de canarios largos, raza belga, 
6411 4-24 
i m 
Q E V E N D E UNA UASIÍ A E N M E D I O D E UN 
lO.iardíu, con agna corriente para regar todo el año. 
en $1,0^0 oro, libres para el vendedor: produce $20 
btes y está alqui ada: informnrán San Jotó 127 á to-
das bo'-aü. 6128 4-24 
S E V E N D E 
la mitad de la casa c»lle de la Cuna n 6 Do su pre-
cio informarán Oficios n. 60, de ocho de la mañana á 
tres de 1» tf rde. 6C94 15 24 M 
E V E N D E L A CASA D E T A B L A Y T E J A 
_ calzada de Jesús del Monte, próxima al paradero 
de los carritos n. 477: Informan ca'zada de Jetús del 
Monte 128. 6452 4-25 
Se v e n d e 
una vega de 216 cordeles ó sean 2[3 de caballería de 
tierra inmejorable con su buena casa de tabla y t«ja, 
lindando con las vegas de D Antonio Fcrrer y de 
doña Mariana Montalvo, situada en el barrio de Rio-
seco de !*an Joan y Martínez, provincia de Pinar del 
Rio I ..pondrán en casa de loa Sres. Bisoayart y Cp. 
Industria 181, carruajería, Habana. 
6170 4-25 
ÜNA B O D E G A . — S E TRASPASA la A C C I O N al local de una bodega con armatoste y mostrador, 
situada en Puentes Grandes, fcente á la fábrica de 
papel. Real número 53; y se venden los enseres nue-
vos de una panadeiía, junto ó separado. 
6448 4 25 
C t A N C t A . 
E n 5,500 pesos oro se vende la casa número 4 y 6 de 
la calle de Revillaglgedo, á media cuadra de la calza-
da del Monte. Salud 74 informarán. 
6163 4-95 
GANGA.—EN E L IN F I M O P R E C I O D E $1,600 oro, libres, se vende la bonita casa calle del C u -
razao n. 48; compuesta de sala, comedor, dos cuartos 
y agua: está alquilada y produce más del 1 p § . Se da 
en este precio por necesitar su venta para un asunto 
urger te: de más pormenores impondrá su dueño Agua-
caten. 12. 6168 4 25 
S E V E N D E 
muy barata y en muy buenas condiciones la estancia 
titulada Robles, compuesta de med'a caballería de tie-
rra de primera clase, con sus fábricas de madera y 
guano, ubicada en el partido del Calvar!», muy inme-
diata ú la carretera del Luyanó y á dos leguas y media 
de esta ciudad, con regular arboleda y agua fértil. De 
su precio y demás informarán en Jeiús del Monte, ca-
lle de Pérez n. 25. 6453 4 25 
NE G O C I O B U E N O P A R A Q U I E N D E S E E trabajar con poco dinero. Se vende una acredita-
da vidriera de tabacos con venta de billetes do lotería 
situada en el mejor punto de la Habana. Informarán 
café L a Polka, Obispo 17, vidriera. 
6893 6 24 
Buena adquisición 
Se vende en el mejor punto de la Chorrera próximo 
al Vedado, la elegante y cómola casa quinta señala-
da con el número 150 en la misma calle da la línea, 
que reúne toda clsse de comodidades Incluso llave de 
agua en todas ¡as lubitaciones, jariín, cochera, caba-
lleriza y baño pro io y otra en la calle de Aguiar 102. 
lDf.>rmar̂ n Teniente Rey 25. 63H1 8 23 
T A L L E R D E L A V A D O 
Se vende uno en muy guanas condiciones, de más 
pormenores informarán Concordia 43 
5̂ 50 15-15my 
I N T E R E S A N T E . 
Se vende un ingenio compuesto de ochenta y pico 
de caballerías de tierra, muchas de ellas de monte; es-
tá situado en el litoral do la bahía del ^arlel, con al-
macén y muelle propio, magnífica casa de vivienda, 
sobresalienta máquina de moler, tacho centríf'gas, etc. 
Alambique que paede hacer 8 pipas de sol á sol. En 
la zafra actual ha hecho 5 mil saces de centrífugas de 
guarapo. Para máj pormenores informarán eu Lam-
parilla 22. Habana. 5803 15 IRMy 
Be v e s i d e n 
dos casas en muy buen punto, ya sea para alquilar-
las separadas ó hacer una magnífica Aguacate 56. No 
intervienen corredores. 5801 26-1M 
POR NO P O D E R S E A T E N D E R S E V E N D E un potro moro claro, de cerca de siete cuartas, 
muy manso y de inmejorabla andar; tendrá tres años 
á lo sumo: precio en proporcióü. Oquendo 16. entre 
Neptuno y San Miguel. 6639 4 27 
S E V E N D E N 
Preciosos gati1 os de Ango1a finos, los que antes esta-
ban en Salud 53, hoy en la calle de Dolores IS, Qae-
mados de Marianao. 6̂ 95 4-27 
V E N D E UN P E R R O J O V E N D E R A Z A 
y mallorquín, muy noble pero de mucha 
EN $1,100 B I L L E T E S L A CASA C A L L E D E L Vallen 4 con su buena sala, un cuarto y terreno 
para dos más. con su cocina de azulejos, agua y de-
más. Otra al lado de mampostoría y dos cuartos, azo-
tea acabada de lucsr para recibir altos en 1,400 B. 
Aguacate 12. 61*0 4-21 
SE buldog 
condlcióu, y un palomar chico de palomar finas y nue-
vas, juntas ó por pares. San Lázaro n. 155, altos. 
6506 4-26 
G_ ANGA—POR A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O se vende un precioso caballo andaluz por la mitad 
de eu valor, prop;o para semental. Se vende á prueba. 
Bernaza 46, á todas boras. 
6409 4-24 
S e a l q u i l a 
ó ee vende uua baeoa burra de dos meses de parida: 
en la calle de Villegas 89 darán ra^óa 
6389 4 24 
H O R R O R O S A G A N O K 
Sumamente barata se vende m a ja'dinera, propia 
para un médico Zaragoza 13, Cerro. 
6̂ 91 4-27 
8B V E N D E POR L O Q D E D E N ÜN C A R R I T O ._ nuevo de cuatro inedas propio pira lo «u^ quieran 
aplic rio, se puede ver en la calle dt) San «Tusé "'S de 
9 á U y do la á 3. 6561 4 27 
SE V E N D E UN F L A M A N T E pío Q U I T R I N P R O -como para el campo, ancho 3 de ruedas bien 
altas, y U'» faetón de 4 asientos, tambiéu propio par» 
el campo; además un elf gmte Príncipe Alberto vesti-
do á la Amnicana; todo se da en proporción; impon-
drán San Jot-é 66. G>?9 4 '6 
SE V E N D E POR A U S E N T A R S E 8U D U E Ñ O una elvígantb y sólida duquesa, nuñva, uu vis-a-vis 
laudó d« los <la tamaño chico, propio para ussarlo con 
una sola bestia, en estado flamante; unadu ¡uts t usa-
da; un coupé en oHbo onz s, propio para ua pnnto de 
campo; un tronco de arreo*; seis limoneraf; una vesli-
dura usada. Amargura 54. 6461 4 25 
S E V E N D E N 
muy baratos, juntos ó separados, una duquesa en muy 
buen Citado y un mi'ord remontado, nroplo para mé-
dico por ser ligero y sólido: impondrán Prado 87. 
6169 4-?5 
S E V E N D E N 
una duquesa, un caballo americano con su limonera, 
se dan en proporción, iunto ó separado. Pueden verse 
á tod1 s horas Prado 87. 6403 4-24 
S E V E N D E N 
ó se cambian por otros, un elegantísimo vis-a-vis de 
loa de dos fuelles de los más chicos; una duquesa y un 
precioso faetón Príncipe Alberto, todos de la marca 
de E . Courtiller. Aguila n. 84, de doce á cinco. 
6257 12-22 M 
D E L F A B R I C A N T E E R A R D , 
. en buen uso, á propósito para un prin-
ciplante, cn 100 pesos oro. Aguila 76, entre San Ra-
fael y Sin Miguel. «501 4-27 
T T N PIANINO 
U de Paií 
P I A N O . 
Se vende uno en bnen estado y muy barato. Esco-
bar n 80 6546 4 27 
mimm m mm 
G A L I A N O n. 62. Vendo muy barato: el comprador 
tenga cuidado de no cerrar trato en otra parte antes 
de verse conmigo, ae cambian nuevos por usado» y se 
compren pagándoles bien. 
5̂13 fi 27 
P A H A EL TOCABOH 
de Mrs. Harriet Hobbard A^er, 
CONOCIDAS POR 
PREPARACIONES RECAMiER. 
Orema, Bálsamo, Loción, Jabón y Polvos. 
Recomendadas por todas las señoras del 
gran mundo y de la más alta sociedad y las 
celebradas actrices Adelina Pattl, Sarak 
Bemhardt, Halen Modjeska, Lillie Langtry, 
Fanny Davenport, Llll ian Russel y otras, 
como las preparaciones más inapreciables 
para la conservación del cntis, al que co-
munican frescura, belleza, suavidad y ju 
ventnd eterna. 
De venta en 
L i E S P E C I A L , Obispo 99. 
Botica L A F E , Galiano 41, 
B O S Q U E D E B O L O N I A , Obispo 74 
Cn812 4 27 
B A R A T A 
se vende una caja nueva para un piano y otras varias 
para envasar muebles. De 9 de la mañana en adelan-
te, Escobar 77. 6542 4-28 
SE V E N D E N L O S M U E B L E S D E UNA CASA de familia: juego de sala, escaparates, camas, la -
vabos, mamparas de cristal y do persianas, lámparas 
y una m¿ quina de coser. Todo en buen estado. San 
Lázaro mimero 155, altos. 
6507 4-26 
DOS A R M A T O S T E S P A R A B O D E G A H A -bilitados, un milord victoria con barras, lanza, 
asiento atrás y delante; nn tronco de arreos franceses, 
un caballo criollo color colón, 7 cuartas 5 dedos, de 9 
años, maestro carmage; 4 estatuas qne representan las 
estaciones del año; varias Jaulas: todo muy barato. 
Salud 55 informarán. 6510 4-26 
SE V E N D E N TODOS L O S M U E B L E S D E una casa. Juego de aala, de comedor, escaparates, ca-
nastillero, camas, coche y silla de niño, de mimbre, y 
los demás muebles. Se prefieren á particulares. Ger-
vasio 80 entre Neptuno y Concordia. 
65f9 4 26 
SE V E N D E 1 E S C A P A R A T E , 1 A P A R A D O R , camas de hierro, carpetas y rejas de escritorio, si-
llas y sillones, coches de niño, prensa de copiar cartas 
y tabaco, palanganeros y lámparas de todas clases á 
precios de ganga. Monte 109, Rastro. 
6528 8-26 
PÍANINOS GARANTIZADOS, 
79, A G O S T A 79. 
Famosos "Heyel" y "Q-aveau" de París, superiores, 
á precios muy reducidos, baratísimos: también se cam-
bian. Este triller exclusivo de planos está á cargo de 
un reputado maestro á completa satisfacción entregan-
do y garantizando todos los trabajos esta casa 
S E D A N PIANINOS A P L A Z O S 
6547 4-27 
Sfsguridad--(lajas de hierro—Seguridad. 
Dasde 3 doblones hHStal2 onzas á prueba de fuego, 
necesarias en la actualidnd tanto á parilculares como 
á (omorc antes Obra} ía fíente al n. 6 v^ndTi'a 
6500 i 26» 5 2 d 
OJ O — S E V E N D E N T R E S CAMAS D E H I E -rro, un lavabo, un tinajero, dos mesas centro, nn 
juego de sala, una máquina coser Singer y unas herra-
mientas carpintería, no se trata con mueblistas. Cal -
zada del Monte n. 101. 6467 4 25 
POR M A R C H A R L A F A M I L I A A L CAMPO vende un juego de sala Luís X V casi nuevo, en 
$100 billetes; una cama camera en $15; otra de niño 
$20; un buen aparador; un Jarrero; mesa de corredera; 
dos mamparas; nn tinajón grande; una cortina-persia-
na y otros muebles. Amistad mimero 118, altos. 
6461 4 25 
MU E B L E S A L COSTO: CAMAS D B H I E R R O á $20, 25 y 35, de todos tamaños; canastilleros, 
estantes para libros, escaparates á $10 y 45; lavabos-
tocadores á $25, tocadores á $20 y 25; lámparas de gas 
y de aceite, bufetes, carpetas, una mesa plana y dos 
mamparas para colegio; 6 sillas, 4 sillones y sofá $^0; 
6 sillas, 2 sillones y sofi $35; uu juetro completo $100; 
uno idom doble óvalo, punto ñao $135; sillones de via-
je; un aparador, S marmoles $30; un buró $55; una 
carpeta americana $15, una idem $8, una grande $15; 
cuadro*, relojes y otros muebles, todo barato y en bi-
lletes. Compostela 121, entre Jesús María v Merced. 
6475 4 25 
POR A U S E N T A R S E L A F A M I L I A S E V E N D E un magnífico juego de sala Luis X I V , de Viena; 
un eran espejo, uu buen pianino do Pieyel, un ele-
gante juego de cuarto, un escaparate de nogal con lu-
nas bisute, otro chico de una, lámparas de cristal, lo-
za, cristalería y otros muebles baratíbimos. Amistad 
uámero 118. 6160 4-25 
P i a n i n o P l e y e l . 
Famoso Plejel y Qaveau de Paría, sistema obli-
cuos, pero superiores y biratísimos: tamban se cam-
bian y se dan á plazos. 79, Acosta 79. 
6158 4-25 
AVISO. 
Se vende un armatoste y mostrador de bodega. E s -
peranza y San Nicolás informarán. 
6450 6- 25 
MAS B A R A T O Q U E N A O I E . 
METODOS PARA PIANO. 
E S L A V A , solfeo sin acc; idf m con acc L E M O I -
N E , L E C A R P E N T I E R , K A L B R E N N E R , V I G Ü E -
R Y , R O M E R O , Gramática musical, A. B. C. para 
colegios y otros. Están al llegar los afamados pianos de 
B0ISSEL0T PILS Y C 
garantizados, franceses y legítimos (no por el nombre 
en francés) sino con el certificado de su fábrica en 
Marsella, Francia. 
106, G A I Í I A N O 106. 
Se componen pianos garantizando el trabajo. 
6426 4-24 
RASTRO CUBANO. 
G a l i a n o 1 3 6 y M o n t e 2 3 9 . 
E n estos dos establecimientos hay constantemente 
todo lo que se desee. Magníficos juegos de rala de 
Luís X V y de Viena, íillerí^s de diversas clases, en 
fi:i, de todos cuantos muebles puedan desear, camas 
de bronce y de hierro de todos los tamafios, magnífi-
cas carpetas para establecimientos, armatostes con sus 
vidrieras de corredera», Juegos de mamparas do todas 
clases, vidrieras de todos tamaños, magníficos escapa-
rates, lavabos y tocadores, mesas correderas y cuadra-
das, tinajeros con piedra de marmol y ein marmol, 
gran surtido de mesas de tabaquería y cigarrería, mu-
cho taburete, abundancia en aireos de coche y carro, 
6 ruedas de coche nuevas, banaderas, duchas y semi-
cupios á esoojer. Señores y señoras en estas dos casas 
hav todo cuanto se pueda desear. Precios módicos, y 
compramos todo lo que propongan nag ndo más que 
ningún colega, como lo tenemos probado. 
5918 15 13Mv 
Calderas de Segiridad Inexplosibles 
SECCIONAI.BS DE IIIEERO FORJADO MEJORADAS 
D E R O O T 
E n venta por AMAT y L A G U A R D I A , comer-
ciantes é importadores de toda cl&se de maquinaria, 
efectos de ngrlcultura y fürrttetía. 
C u b a 6 3 , a p a r t a d o 3 4 6 . — H a b a n a 
C 819 26 26my 
Amat y la Guardia. 
Comerciantes importadores de toda clase de maqui-
naria, carriles, locomotorss, carros, efectos de agri-
cultura y ferretería 
V E N D A N 
Alambre para cercas y clavos de todas closes 
C u b a 6 3 , a p a r t a d o 3 4 6 — H a b a n a . 
C 818 28-í-6Qiy 
E l t a l l e r d e l V e d a d o 
realiza sus existencias, consistentes en una gran can-
tidad de tanques y gavetas de hierro para agua, gua-
rapo y miel, lo mismo que cuantos tachos seun nece-
earios del Sistema M/irechal, sin serpentín por ahora 
á precio* fijos y sin corrstage, «londo condición pre-
cisa el pago adela» tado. Má.< pormenores en Coneu-
lado 20. 6402 20-2lMy 
S E V E N D E 
una máquina de vapor de Baxter de 6 caballos, y un 
carro nuevo propio P»ra repartir efectos. De todo im-
pondrán calle de la Habitúa número 103. 
63<V7 6-21 
fie í i i i i i s F B e i i . 
EL C U C O Y L O S P E R A L E S . — R I C L A 70, Y Riela 24. Recordamos á nuestros uarroquianos, 
ue contli3Uí.mo8 hidendo los exquisitos helados y 
mantecados al precio de 25 cts. copa.—Bustamante 
y m 6556 2a-26 2d-27 
De Droporla y Peiierla. 
BOTICA SANTO DOMINGO 
CON DEPARTAMENTO HOMEOPATICO E S P E C I A L . 
O B I S P O 27 , H a b a n a , 
E N T R E SAN I G N A C I O V M E R C A D E R E S . 
Bajo la direoción del Ldo Caimto Valdés. 
Completo y constante surtido de medicinas horneo-
Sáticas, preparadas con arreglo á las prescripciones e Hahnemann, en forma de tinturas madres, dilucio-
nes, trituración 6 glóbulos medicinales, en frascos ó 
botiquines de varíes tamaños. 
6568 5 27 
La ZAEZAPAEEILLA DE SAUTO como Puri-
ñcador de la sangre y de los tumores no tiene 
rival. La Inspección de Estudios de la Isla do 
Cuba y Pncrto Eico la ha esperlmentado y re-
comendado como «• E l medicamento mas eficaz 
de los conocidos hasta el dia." 
Los hechos justifican mas que pomposos 
anuncios. 
Unico ¡sucesor del Dr. Sauto, el Dr. Jtl. C, Artía 
@ en Matánzas, 8 
iíRfiíijili 
SB E S . H A C E N D A D O S A P R O V E C H A R E S T E jiempo. E l jardín de clávele: se venden 6C0 ma-
tas de posturas de cocos una vara altura, magi í i ca 
clase: también otras 500 matas de muralla del mismo 
tamaño. Precios módicos: para junio y julio, es pro-
pio el tiempo para sembrar estas p'antas. Calle del 
Piíucipe de Asturias esquina á San Federico 9, en los 
Quemados de Mariano. 6486 4 26 
"BLANQUEO DE CERA 
E N 
PUERTO PRINCIPE 
Constantemente la encontrarán sus consumidores, 
en el único depósito S*nta Clara 2Í Rabana —A1-
T l a . e s s i e r - J E ^ ^ v r - o 
ÍBRN0 y SUCESOR 
N0 398, calle de St-Honoré, Paris. 
Llama la alcnciou de los SS. Farma-
ceulicos. Drogueros y Comerciantes de 
los géneros de Paris sobre su aparato 
seltzogeno y los polvos para hacer agua 
de selz, soda-water, limonadas, vinos 
espuiiiosos llamados 
do Champagne, etc. 
[Exíjase !¿ Mana da Fábrica 
NOTA. — Nuestros Apa-
ratos garantizados no 
sen mas caros que sus 
imitaciones. 
EníeraeÉ|sSecrelaSi 
B L E N O R R A G I A S 
I R E A S 
_ ! l . A 9 i e 0 8 l 
D E R R A M E S 
r e c i e n t e s y ant iguos , son 
cimidos en a l g u n o s d i a s , e n 
secreto , s i n r é g i m e n n i t i -
s a n a s , sin cansar ni molestar 
los órganos digestivos, por las 
- .1^:001^ 
e I n y e c c i ó n de 
K A V A 
DEL DOCTOR FOURNiER 
Exíjase sobre cada caja, cada pildora, cada 
etlqubta, la signatura: f&vva' &3tvvn¿M^ 
P a r i s , 8 3 , P l a c e de i a JUadele ine 
S EXP0SITI0N ÜNIVERSIE1878 
| Médaille d'Or 3^CroiSdeCheyal{er| ¡ 
LAS MAS GRANDES RECOMPENSAS 
N u e v a C r e a c i ó n 
I p r i m a v e r a ! 
E . C O U D R A Y 
Inventor de la 
| PERFUMERIA ESPECIAL a la LACTEINA 
Tan apreciada por la gente de buen tono 
Jahon PRIMAVERA 
Aceite PRIMAVERA 
I Agua de Tocador. PRIMAVERA 
| j Esencia PRIMAVERA 
Polvos de Arroz. . PRIMAVERA 
FABRICA Y DEPOSITO : 
í PARÍS 13. Rué (TEnghieD. 13 PARÍS 
Se encuentra en todas las buenas Perfumerías. 
ENFERMEDADES DELPECHO 
D E t D ? C H U R C H I L L 
J A R A B E 
DE HIPOFOSFITO DE GAL 
Al cabo de algunos dias disminuyo la 
tos, vuelve el apetito, cesan los sudores y 
el enfermo siente una fuerza y un bien-
estar enteramente nuevas. A eso se añade, 
poco tiempo despues. mi cambio muy sen-
sible en el aspecto del enfermo. Las eva-
cuaciones se regularizan, el sueño es 
tranquilo y reparador, y so manifiestan 
todas las señas de tina nutrición fácil y 
normal. 
Se advierto á los enfermos que deben 
exigir los frascos CK.-ÍÍ/ÍVÍV/I'.'; con la firma 
del Doctor Churchill. y la marca de fa-
brica de M. S W A N N , Farmacéutico-
Químico, 12, ruc Castiylione, PARÍS. 
Precio : 4 ir. cada frasco en Francia. 
Se espenden en las principales Boticas 
GLYODINA 
D E L 
D R . C L A Y T 0 N . 
E L MAS" PODEROSO 
DE LOS TONICOS. 
C u r a l a ANEMIA, l a CLOROSIS, los 
COLORES PALIDOS, los FLUJOS 
BLANCOS, l a IRREGULARIDAD y 
F A L T A de MENSTRUACIÓN, l a DE-
BILIDAD NERVIOSA, y la IMPO-
TENCIA. ACTIVA l a CIRCULACIÓN 
de l a S A N G R E ; S a n a l a GOTA, 
los REUMATISMOS, las INDI-
GESTIONES. Es el mejor de los 
vigroradores, el ú n i c o capaz de 
devolver la juventud sin peligro 
y con eficacia. 
Deposito; j , Sun Street, Londres, y en todas 
las buenas Farmacias. 
A T K I N S O N 
P E R F U M E R I A I N G L E S A 
Famosa desde cerca de nn siglo 
superior á todas las demás por ra daracioü 
y natural fragancia. 
TaF.s MFDALLAS DK ORO 
P A R I S JS78. C A L C U T A 1884 
' por la excelencia de la calidad. 
Novísimos Perfumes do Atkinson 
F A G R / E A & C Y M B i n i U M 
tienen una fragancia rara y especial y estando 
depositados oficialmente, pneden obtenerse 
solamente de los inventores, 6 de sas agentes. 
I.i célebre 
AGUA D E COLONIA D E A T K I N S O N 
Inmejorable por su inerte y deliciosa fraganeU. 
Esmuy superior¿todaslas numerosas compo* 
siciones que se venden con el mismo nombre. 
AGUA F L O R I D A D E ATKINSON 
perfumo de excepcional 6nura, para el pañuelo, 
destilado de escojidas flores exóticas. 
S« Tendea es lis Cms de los Mere aderes j los Fsbrieiitet 
J . & E . A T K I N S O N 
24, Oíd Bcnd Street. Londres 
Marca de Fábrica—'Una "Rosa blanca" 
sobre una " Lira de Oro. ** 
res Remedios Xi( 
i rfquefio volumen aetiro; 
M O E R A S -
Piltloras L E ROY 
Popuhres en F R A N C I A , E S P A Ñ A , A U É R I C á . 
BRASIL, en donde están 
autorizadas por el Consejo de Hlgien». 
FRASCOS 1M VKAaOO 
Permitiendo cuidarse solo, con poco gasto y pronta 
curación. Espelen prontamente los humores, la billa, 
flemas viciadas que entretienen las enfermedades; 
purifican la sangre y preservan de remoidencia. 
-> Empléame <• 
contra la C o n s t i p a c i ó n , Catarro, Gotttt 
Retunatistno, Pérdida, del apetito. 
T u m o r e s , t J t c c r a s , Calenturaa , 
E n f e r m e d a d e s d e l H í g a d o , 
E m p e i n e s , G r a n o s , Jltthicundíem, 
E d a d c r í t i c a , etc. 
R E H U S A R 
todo irasco que a» lleve las señas de U 
Farm611 Oottin 
Terit oe Le Roj 
E N TODAS L A S F A R M A C I A S . 
^ — LAIT ANTÉPHELIQCE 
L A L E C H E A N T E F É L I C A 
p u r a 6 m e z c l a d a c o n a g u a , d i s i p a 
P E C A S , L E N T E J A S . T E Z A S O L E A D A 
^ S A R P U L L I D O S , T E Z B A R B O S A o 
% A R R U G A S P R E C O C E S E F L O R E S C E N C I A S 
R O J E C E S , etr SP 
^ r v a el cut i s ^ ^ 5 ^ ° 
/ - „ • 
* ( 
^ \ du doctenr 
^ J Í R A N C K . 
MDEROSGRANOSDESALUDDELD'.TRANCK \ 
\ L . Aperitivos, Estomacales , Purgantes , Depurativos. 
^Contra !a FAZ.T.a d e A P E T X X C , OÍ ESTREÑIMIENTO, la JAOTTECA. 
(# IOS V A H I O S , las C O O T O E S T I O I O - E S , e t c . 
/ • ,. • , o s i s o r c i i n s t i - i a . : 1 . 3 é t 3 O - r a r t o s . 
'Jf t.xi;'ir ¡os frú & É.^W.&i i é ¿ ^Fd envue] tas ea rotulode 4 COX-ORES 
Verdaderos , en t » T . V 3 > - v * » - y ^ » a v |a (jnna A . R O U V I É R E en encarnado. 
E n P A R I S , F a r m a c i a KBBOT 
D E T O S I T O S BN T O D A S L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S 
GOTA v R E U M A T I S M O S 
c !MV. i L I C O R » P I L D O R » S d . i D ' L a v i l U 
E s t o s M e d i c a m e n t o s s o n los ú n i c o s A n t i g o t o s o s analizados y aprobados p o r e l Dr 0SSIAN BENRT 
Jefe de m a n i p u l a c i o n e s q u i m i c a s de l a A c a d e m i a de M e d i c i n a de P a r i s . 
E l I Í I C O R se toma duraníe los alagues, para curarlos. — Las P I L D O R A S 
se toman durante el estado crónico para imvedir nuevos ataoues v alcanzar 
ia curación completa. 
P a r a e v i t a r toda f a l s i f i c a c i ó n , e x i j a a e e l 
S E L L O d e l G O B I E R N O F R A N C E S y l a F i r m a : 
Venta por mayor : COIVX.&JR, Farmace'ntico, calle Saint-Claude. 28, en PARIS 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS * ¡ i Facultad de Paria. 
V E R D A D E R O 
E L I X I R M D ' Q U I L U É I 
T ó n i c o , A n t i - f l e g i n o a o y A t t t i - b i l i o s o 
Preparado por P A U L . G A G E , Farmacéutico de i4 clase, Doctór en Medicina 
Enferme fiad es 
del HÍGADO 





DE LA. FACULTAD DK PARIS 
UNICO P R O P I E T A R I O DB E S T E M E D I C A M E N T O 
PARIS, 9, rué de Grenelle-Saint-Germain, PARIS 
Mas de sesenta años de buen éxito hm demostrado l»«ncaci« 
indisuuUble del El ix ir de Guillié que es el medicamento mas 
económico y también el mas cómodo que puede ser empleado como 
Purgativo ó Depurativo. 
D e s c o n f í e s e d e t a s f a l s i f i c a c i o n e s 
Exíjase el Yerdadero ELIXIR de GUILLIÉ que llciela fm PAUL 6A6E 
y el TríUado del Origen de la-i Flejmas 
GtUS DEBE ACOMPAÑAR A CADA BOTCL.LA 






de las fíWGERES 
y de los NIÑOS 
ffBoaoHoao«oaoaoaoaoBOBOBoaooHOHOBOBOBOB<>BOBoaoaoBOBo«o 
t Wo bay preparación alcona superior á la Q u i n a JLnti-IHahética Uocher. » 
(Oaceta dt tos EospitaUt.) DT D E L M I S , 7 d« Noviembre de 188S. 
ANTI-DIABÉTICO ROCHER 
E l m a s poderoso t ó n i c o reconst i tuyente . 
Preparación especial y soberana contra la S I ^ J B Z i T Z S (Olieotiana, Albuminuria, Atotea, FotfcUomda, t i c ) 
y contra todas las numerosas. Enfermedades que ejercen sus accione! sobre la nutrición y qne llevan ea 
pos de ellas al d e c a i m i e n t o de l a s f u e r z a s , á la e x a l t a c i ó n ó á la d i s m i n u c i ó n de l a s e n s i b i l i d a d . 
Es de un sabor agradable y de una conservación indefinida : no hay medicamento alguno comparable oon 
el, para combatir á la A n e m i a , á las C o n v a l e c e n c i a s l e n t a s 6 d i f í c i l e s , á las F I E B R E S y á s u s 
c o n s e c u e n c i a s , de cualquiera clase quo ellas sean, á las E x t e n u a c i o n e s causadas por los trabajos exce-
sivos ó por los placeres, á las E n f e r m e d a d e s de L a n g u i d é z (Caquexia), á la R e p u g n a n c i a d» lof 
alimentos, al M a r a s m o , á la C o n s u n c i ó n , etc., etc. 
Se soporta mejor y tiene una acción mas pronta y efleáí quo el aceite del hígado del bacalao cuando M la emplea para la curación de los N i ñ o s d é b i l e s , r a q u í t i c o s 6 e scro fu lo sos 
(VÉANSE LOS TKABAJOS ESPECIALES DEL PROFESOR ^.CCOXJD.) 
A V I S O 1 V I X J Y I J V X J R O I f c T . A . l W T E S 
P í d a s e á todos los Farmacéuticos, depositarios del j B L n t i - S l a b é t i c o , u n interesante Estudio 
que se da gratuitamente, en que se mrficari ías V a r i e d a d e s , l a s c a u s a s , l o s s í n t o m a s y l a s 
tr i s t e s c o n s e c u e n c i a s de l a D I A B E T I S , qu« deben llamar la a f e n c í o n de toda 
cuidadosa de la conservación de su salud. penona 
Para evitar las Falsificaciones, exí jase la Marca K . P , y sobre cada fraseo el «el lo 
de g a r a n t i a de l a U N I O N de los F A B R I C A N T E S . 
R O C H E R , Farmacéutico (antiguaménte calle Perrée), actualmente, Í12, calle de Turenne, &A.R1S 
Depósitos en la Habana : vi O S É S A R R A , y en las principales Farmacias y Drogoerlaa» 
O B O a o a O M O B O B O B O a ^ B O a O B O g O a o O B O B O B O B O a O B O B O B O B O M Q I 
ftOUORON G U y 0 r 
^ A l q u i t r á n Q - u y o t f 
lET'etzcxxxs^oéTo/tioo, d_37 e s t i l o vXstcoüo, 
E L G O U D R O N G U Y O T 
sirve para preparar el agua de alquitrán 
mas agradable. 
E l C r o u d r o n G u y o t ha sido expe-
rimentado con gran éxito en los Hos-
pitales de Francia y España en las 
enfermedades de ios 
PULMONES Y GARGANTA 
í en los CATARROS de la VEJIGA 
DISPEPSIA 
E l G o u d r o n G u y o t constituye eu 
la época de los calores y en tiempos de 
epidemia la bebida mas higiénica. 
L . A S C A P S U L A S G U Y O T 
contieucn Alquitrau de Noruega puro. La 
dosis es de dos a cuatro capsulas en el 
momeuto de las comidas. 
Las C a p s u l a s G u y o t se recomien-
dan en las enfermedades siguientes : 
TOS TENAZ 
TISIS - BRONQUITIS — ASMA 
R E S F R I A D O S 
L a s C a p s u l a s G u y o t son blancas 
y cada una lleva, "fempresa en negro, 
la firma E . Guyot. 
E s absolumente indispensable 
el exigir la Firma : 
ESCRITA CON TRES COLORES 
D P a . b r i o a . c i o n . : C a s a . X J . DF"IES.IR.33, 3 . 3 , C a l l e J a o o l D , l E ' - A J K X S 
RAYAIS 
LÜSpersonas a n é m i c a s y aeJJ i í i iaaas por BÍ » m -
pobrecimlento tía ía s a n g r e , a í a s que s u m é d i c o 
a c o n s e j a e l empleo tíeí H I E R R O , s o p o r t a r á n s in 
f ü t l g a l a s GOTAS CONCENTRADAS rf» H I E R R O 
ttRAVAIS con pre ferenc ia á todas í a s ds-
m a i ffripamsmmfurmgíasmi* 
ka p r a a u c s catamp r e s , n i fat iga del e s t ó -
mago, n i d i a r r e a n i e s t r e ñ i m i e n t o de 
uienire. No tiene ningum s a b o r n i olor 
n i lo comunica a i oino, a l a g u a n i á cua l -
quier otro liquido con e i c u a l puede ta-
s m m > ¿ m á s MMMMÍSÍ m m m r m . BRAVA1S 
Los C o l o r e » p u l i d o » » a f e c c i ó n tan gene-
r a l i z a d a en tre l a s J ó o e n e s en e l per iodo 
de s u f o r m a c i ó n ; l a A n e m i » , / ¿ í c i o r ó s i » , 
p r e c u r s o r a s de l m a y o r n ú m e r o de afec-
c iones c r ó n i c a s , s e combaten e f í c a n n e n t e 
«•f «r por+uto oon Im Mtfln* 
N U M E R O S A S í M I T A O I O N I S 
taWfli ttma, R . B ñ A V A i i 
T E : 
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